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0. BEVEZETÉS 
Eleddig még nern született olyan munka, amely az. obi-ugor- nyelvek teljes 
mássalhangzókészletének kialakulását részletesen tárgyalná. Elvétve legfel-
jebb olyan tanulmányok keletkeztek, amelyek bizonyos vogul-osztják 
megfelelések tisztázását tűzték ki célul, vagy melyek szerzői egy-egy más-
salhangzónak vagy mássalhangzók csoportjának a sorsát vizsgálták e nyel-
vek valamelyikében. A vogul és az osztják közti mássalhangzó-megfelelé-
sekről, alapny elvi előzményeikről rendszerint etimológiai témájú írásokból, 
az egyes uráli (finnugor) alapnyelvi mássalhangzók mai képviseleteit 
bemutató tanulmányokból, vokalizmustörténeti kérdéseket vizsgáló mun-
kákból és nyelvcsaládunk sokoldalú bemutatására törekvő kézikönyvekből 
szerezhetünk bizonyos információkat. 
Az eddigi szakirodalomból Steinitz konszonantizmustörténeti vázla-
ta (Steinitz 1949/1980) emelkedik ki, amelyben igyekezett némely esetben 
azokat a hangváltozási folyamatokat is feltárni, amelyek a finnugor alap-
nyelv felbomlásától a mai obi-ugor dialektusok létrejöttéig alakították azok 
arculatát. Az általa vázolt fejlődés és a tanulmánya végén közölt hang-
megfelelési táblázatok adtak első alkalommal átfogó képet a két obi-ugor 
nyelv közti mássalhangzó-megfelelésekről és azok történeti előzményeiről. 
Érdekes kísérletében Steinitz természetesen sok kérdést hagyott nyitva, 
egyebek közt a rendelkezésére állott kutatási anyag hiányos volta miatt. 
Mintegy ötven évvel Steinitz munkájának megjelenése után lénye-
gesen kedvezőbb a helyzet, hogy kísérletet tegyünk az ősvogul és az ős-
osztják mássalhangzórendszer rekonstruálására: megjelent Karjalainen gaz-
dag osztják nyelvjárási szótára, a Steinitz kezdeményezte DEWOS-ban pe-
dig megtaláljuk az osztják szócsaládokat és a rokon nyelvi megfelelőikre 
történő utalásokat. A vogult illetően azonban kevésbé kedvező a helyzet: 
Kannisto szótári gyűjtése még mindig kéziratban van, szövegei és az azok-
hoz csatolt kommentárok viszont már megjelentek a Wogulische 
Volksdichtung című sorozatban; végre megjelent Munkácsi vogul szótára, 
amelynek anyaga azonban éppen hangtani tekintetben alatta marad 
Kannisto gyűjtésének. Ezeknek, valamint Kannisto és Liimola egyéb 
publikációinak segítségével, továbbá a DEWOS és a GOV alapján már 
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összeállítható egy minimális lexikai anyag, amelyre támaszkodva kísérletet 
tehetünk a vogul nyelvjárások és az obi-ugor alapnyelv mássalhangzó-
történetének felderítésére. Az így összeállított szókincs szűkös volta 
szükségszerűen megszabja az egyes részletkérdések vizsgálatának 
mélységét. Ezzel magyarázható, hogy a vogul konszonantizmustörténeti 
fejezet az osztjáknál kevesebb információt és némelykor talán kevésbé 
megalapozott következtetéseket tartalmaz. 
Noha az eddigi munkák egy része a nyelvjárási fonémarendszerek 
kérdését is érintette, az egyes problémák megoldására tett megoldási 
javaslatokat a jelen sorok szerzője nem mindenkor találta kielégítőnek. 
Ezért a rendelkezésemre álló teljes anyag figyelembevételével igyekszem 
tisztázni pl. a keleti osztják k ~ y, az ősosztják *k ~ *y (és a - a 
vogul k ~ y (és a K ~ viszonyt. Sok esetben előbb az egyes 
nyelvjárásokon belüli állapotokat kell kiderítenem ahhoz, hogy 
megnyugtató választ találjak az "ősnyelvi" mássalhangzó és mai folytatói 
közti viszony által felvetett kérdésekre. (Az adatok elemzése gyakran 
megkívánta, hogy ne fonematikusan átírva idézzem őket, hanem vagy a 
forrás által közölt betűhív formában, vagy legalábbis egyszerűsített 
fonetikus átírásban. Az olvasó figyelmét erre a körülményre " t " jellel 
hívom fel; ha e jel az első nyelvjárási rövidítés előtt áll, az annyit jelent, 
hogy az adott vogul vagy osztják szócsaládnak az ott közölt ö s s z e s 
t a g j a fonetikus írásban szerepel, ha azonban elegendő csak egy-egy 
adatot így közölnöm, akkor e jel csak az illető a d a t e l ő t t látható.) 
Az alább tárgyalandó hangtörténeti problémák részben az UEW 
szócikkeinek írása közben is felmerültek már, akkoriban azonban nem nyílt 
mód arra, hogy a részletkérdésekre is választ keressek. E dolgozatban vi-
szont természetesen számos olyan problémára is kitérek, amelyek az UEW 
munkálatai során nem kerültek elő. Néhány esetben szólok egyes uráli/ 
finnugor és ugor alapnyelvi kérdésekről, továbbá egy ősmagyar hang válto-
zásról is; ennek az az oka, hogy fontosnak vélem őket az obi-ugor nyelvek 
mássalhangzó-történetének szempontjából is. 
A jelen munka tehát az első kísérlet az obi-ugor nyelvek mással-
hangzó-történetének bemutatására, amelynek során viszonylag ritkán volt 
alkalmam előzményekre támaszkodni. Az enyémtől eltérő megközelítéssel 
é^/vagy újabb anyag birtokában az itt közöltektől többé-kevésbé eltérő 
eredményekre is lehet jutni. A tisztességes és jószándékú vita 
mindenképpen közelebb vihet minket a megnyugtató megoldáshoz. 
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E munka legelső változatát Rédei Károly lektorálta. Megjegyzéseit, 
amelyeket ezen a helyen is megköszönök, igyekeztem hasznosítani. Egy 
későbbi változatot Bakró-Nagy Marianne is elolvasott, aki segítségemre volt 
bizonyos következetlenségek, íráshibák kiküszöbölésében. Fáradozásáért 
neki is köszönettel tartozom. 
Végezetül köszönetet mondok a Studia Uralo-Altaica szerkesztői-
nek, elsősorban Mikola Tibor professzor úrnak munkámnak e neves sze-
gedi sorozatban való megjelentetésééit. 

1. AZ OBI-UGOR NYELVEK ÉS NYELVJÁRÁSAIK1 
Az obi-ugor nyelvű népcsoportok ma Nyugat-Szibéria hatalmas térségeit 
népesítik be. Elsősorban az Ob és annak mellékfolyói mentén élnek. Orosz 
történeti feljegyzésekből, alkalmilag gyűjtött szerény vogul szójegyzékek-
ből és beszámolókból tudjuk, hogy a korábbi századokban a voguloknak 
az Urál európai oldalán is voltak településeik, amelyek nyelvjárásai a ma is-
mert északi nyelvjárásokhoz álltak közel. Jelentéktelen számú északi vogul 
azonban még századunk elején is élt az Urál európai oldalán, vagy tán még 
ma is nomadizálnak néhányan Európa és Ázsia közt rénjeiket a két földrész 
határán húzódó hatalmas hegyvonulaton át követve. Noha az orosz feljegy-
zések az európai oldalon lakó népek közt osztjákokat is emlegetnek, törté-
netileg valószínűtlen, hogy osztjákok valaha is éltek volna az Urál nyugati 
oldalán. Az osztjákság hajdani európai jelenléte ellen szól, hogy a törökségi 
eredetű osztják névvel más nyelvű népeket is szoktak illetni. 
A vogult és az osztjákot mint egymással közeli rokonságban álló 
nyelveket szokás emlegetni, bár lényegesen nagyobb különbségek 
alakultak ki köztük, mint pl. a permi nyelvek közt vagy a finnségi 
nyelvcsoport egyes tagjai közt. Valószínűnek látszik, hogy a mai vogulok 
és osztjákok közös elődei Nyugat-Szibériában éltek, s valamikor 
időszámításunk első századaiban váltak külön, talán ekkoriban költözhettek 
át a vogulok elődei vagy egy részük Európába. Nyilván korábban is 
rendszeresen átjártak az Urálon. A zűrjén majd az orosz expanzió elől 
fokozatosan keletebbre húzódó vogulság az osztjákokat keletebbre nyomta 
vagy részben asszimilálta. 
1 Az alábbiakban az obi-ugor nyelvjárások német nyelvű rövidítéseit alkalmazom, 
mivel azok alapján vélem őket a legkönnyebben azonosíthatónak az etimológiai 
irodalomban (pl. azUEW-ben) szokásos jelölésmóddal. 
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Az obi-ugor népek lakóhelyei a XX. század elején 
A. Kannisto- E. N. Setálá- U. T. Sirelius (tóim.), Suomen Suku. 
II osa. Helsinki 1928. 370. 
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A vogul nyelvjárások és csoportjaik 
A dolgozatban előforduló nyelvjárások rövidítései 
Jk. = a Jukonda mentén beszélt keleti nyelvjárás 
K = . a Konda mentén beszélt keleti nyelvjárások (Jk. KU KM 
KO) 
KM = a Konda középső folyása mentéíi beszélt keleti nyelvjárás 
KMO = KM KO 
KO = a Konda felső folyása mentén beszélt keleti nyelvjárás 
KU = a Konda alsó folyása mentén beszélt keleti nyelvjárás 
LM = a Lozva középső folyása mentén beszélt nyugati nyelvjárás 
LO = a Lozva felső folyása mentén beszélt északi nyelvjárás 
LU = a Lozva alsó folyása mentén beszélt nyugati nyelvjárás 
N = északi nyelvjárások (LO Ob So. Sy.) 
Ob = az Ob mentén beszélt északi nyelvjárás 
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P = a Pelymka' (vagy Pelym) mentéri beszélt nyugati nyelvjárás 
So. = a Sosva mentén beszélt északi nyelvjárás 
Sy. = a Sygva mentén beszélt északi nyelvjárás 
T = a Tavda mentén beszélt déli nyelvjárások (TJ TC TG) 
TC = a Candyryban beszélt déli nyelvjárás 
TG = a Gorodokban beszélt déli nyelvjárás 
TJ = a Janyckovában beszélt déli nyelvjárás— 
TJC = TJ és TC . . • y 
VN = az Észak-Vagilskban beszélt nyugati nyelvjárás 
VNK = a VN nyelvjárás Kama faluban beszélt változata 
VNS = a VN nyelvjárás Sotnikova faluban beszélt változata 
VNZ = a VN nyelvjárás Zaozernajá faluban beszélt változata 
VS = a Dél-Vagilskban beszélt nyugati nyelvjárás 
W = nyugati nyelvjárások (LU LM P VN VS) 
Az osztják nyelvjárások és csoportjaik ' 
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A dolgozatban előforduló, nyelvjárások rövidítései 
Ag. = az Agan mentén beszélt surguti (keleti) nyelvjárás 
Atl. = az Atlymban beszélt déli-északi átmeneti nyelvjárás 
Ber. = a Berézovo, környékén .beszélt, északi nyelvjárás (Muzi Sy. 
Sur.) 
Bolc. = a Bolcaroyó.ban beszélt déli nyelvjárás 
C = a Cingalában beszélt déli nyelvjárás 
C = a Cesnakovóban beszélt déli nyelvjárás 
DN = a Demjanka felső folyása mentén beszélt déli nyelvjárás, 
közlő: Narygin ; - • 
DT = a Demjanka alsó. folyása mentén beszélt déli nyelvjárás, 
közlő: Tajlakov 
Fii. = a Filiben beszélt déli nyelvjárás . 
Irt. = az Irtys és mellékfolyói mentén beszélt déli nyelvjárások 
(Bolc. C C DN DT Kam. Ko. Kos. Kr. Sav. Sog.) 
J = a Jugan mentén beszélt surguti (keleti) nyelvjárás 
Kam. = a Kaminskoéban beszélt déli nyelvjárás 
Kaz. = a Kazym mentén bőszéit észaiki nyelvjárás 
Keu. = a KeuSiban beszélt déli-északi átmeneti nyelvjárás 
Ko. = a Konda mentén beszélt déli nyelvjárás 
KoS. = a Koselevóban beszélt déli nyelvjárás 
Kr. = á Krasnojarskban beszélt déli nyelvjárás 
Likr. = - a Likrisovskojéban beszélt surguti (keleti) nyelvjárás 
Mj. = a Mályj Jugan mentén beszélt surguti (keleti) nyelvjárás 
Muzi = ." a Muziban beszélt északi nyelvjárás 
Ni. = a Nizjamban beszélt északi nyelvjárás ^ 
O = áz Obdorsk (ma: Sálehard) környékén beszélt északi nyelv-
járás 
O-P = . az Obdorsk (ma: Salehard) környékén beszélt északi 
nyelvjárás (Pápay József gyűjtéséből) 
P = a Pim mentén beszélt surguti (keleti), nyelvjárás 
Sal. = ' a Salym mentén beszélt keleti nyelvjárás 
Sav. = a Savodnyjában beszélt déli nyelvjárás -
Sog. = a Sogomban beszélt déli nyelvjárás 
Sur. = a Surgüt környékén beszélt keíeti nyelvjárás (Ag. J Likr. Mj. 
P Tra. Trj. Ü-Ag. U-J) 
Sy. = a Synja mentén beszélt északi nyelvjárás 
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Ser. = a Serkalyban beszélt északi nyelvjárás 
Sur. = a Suryskaryban beszélt északi nyelvjárás 
Tra. = a Tromagan (= Tremjugan) mentén beszélt surguti (keleti) 
nyelvjárás (a XX. sz. második feléből származó gyűjtések-
ből) 
Trj. = a Tremjugan (= Tromagan) mentén beszélt surguti (keleti) 
nyelvjárás (Karjalainen gyűjtéséből) 
U-Ag. = az Agan torkolatvidékén beszélt surguti (keleti) nyelvjárás 
U-J = a Jugan torkolatvidékén beszélt surguti (keleti) nyelvjárás 
V = a Vah mentén beszélt keleti nyelvjárás 
Vj. = a Vasjugan mentén beszélt keleti nyelvjárás 
VK = a Verhne-Kalymskban beszélt keleti nyelvjárás 
2. A VOGUL KONSZONANTIZMUS TÖRTÉNETE 
2.1. Fonématáblázatok 
Ősvogul 
w j y X 
p t f k k 
m n lí n n 
c 
s s 
l r 
r 
KU Jk. 
w j 
P . t f k k 
m n n n n 
c 
s s 
l X 
r 
w j y 
P t f k k 
m n n TI n 
s s (S) X K 
l r 
r 
KM KO 
w j y 
p t f k k 
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Megjegyzés: A KU s a nyelvmesterek egy részének nyelvében, az északi te-
rületen pedig csak az obi (Ob) nyelvjárásban jelentkezik. 
2.2. Szemivokálisok 
Az ősvogulban a szemivokálisok közül a *w csak szókezdő, a *y és a 
csak nem-szókezdő helyzetben fordult elő, míg a *j a szóban bárhol megje-
lenhetett. 
22.1. *w 
Valószínűleg nem szerepelhetett minden magánhangzó előtt. A deskriptív 
szókincsre jellemző a rendelkezésre álló anyagban nem fordul elő *w 
után, az összes többi illabiális magánhangzó viszont igen: Pl. ' 
*wa: TJC wár, KO wör, VNK LU wor, So. w5r ' Wald' (FUF. 14: 47, 
18: 83) 
*wl: TJC w§-, KU wá- (ü-), KM KO w f , (VS VN «-) P w§- (LU «-), 
LO So. wa- 'sehen' (Vok. 193, FUF 14: 56) 
*wá: KU KM KO walt-, VN wolt-, LU walt-, LO So. wolt- 'schnei-
den' (Vok. 2, 131) 
*wa: TJC wür-, KU KM KO VS VN w5r-, P LU LM LÖ So. war-
'machen' (Vok. 2, 131) 
*wi: TC weraw, KU VS weraj, P wéra (-a/), LU weraj 'Fischzaun' 
(Vok. 139) 
*wü: TJ üédw, KU f Pasi, KM KO VS VN wásaj, P wasay, LU 
wásaj, N wosiy^'Penis' (Vok. (55) 
*wi: TJC ü f , KU KM wif, VS VN üf P wüf, LU ü f , LO So. wit 
'Wasser'(Vok. 55) 
A labiális magánhangzók közül az *5-ra van egy biztos példa: 
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*w3: KU wax-, KM KO VNK P wok-, LO So. wox- 'quaken' (FUF 
30: 250) 
A rendelkezésre álló anyag alapján nem következtethetünk sem 
*wü, sem *wü szókezdetre. 
A vogul nyelvjárások régi lexémái semminemű támpontot nem 
nyújtanak annak eldöntésére, vólt-e az ősvogulban *wü és *wü szókezdet, 
vagy az ü és az ü állhatott-e szókezdő helyzetben. Az ilyen vagylagos re-
konstrukciót megengedő szavakban' csak a meglehetősen következetes 
nyelvjárási megfeleléseket konstatálhatjuk: 
Ősvogul Déli keleti Nyugati Északi 
*wü/*ü ö, o ü, u (wu) P wü, wu (ü), 
VN VS LU LM ü, u 
M 
*wü/*ü o KU u, KM KO wu P wu, VS VN LU LM MM u 
Vagyis a déli, továbbá a P kivételével a nyugati, valamint az északi 
nyelvjárások túlnyomóan (vagy teljesen) mellőzik a "w + felső nyelvállású 
labiális magánhangzó" szókezdetet; a KU-ra ez csak az *ü esetében igaz. A 
P (ritka kivételtől eltekintve) - és az *ü esetében - a KM KO tartalmaz szó-
kezdő *w-t (Kálmán a,P nyelvjárást illetően már utalt erre a jövevényszók 
kapcsán, ld. RLW 273). Pl. 
TJ ötem, KU KM KO ütem, VS VN utem.P wutem, LU ütem, LO So. 
ütem.'Traum' (Vqk. 170) 
TJC olmäj-, KU KM ülmaj-, KO ütemj-, VS VN ulmaj-, P wul-maj-, 
LU ulmzj-, LO So. ülmaj- 'träumen' (Vok. 170) 
VN üp9, P wüp, üp, LU üp9., LO So. üp 'Frau... ' (MSFOu.. 114: 
434, 116: 360) 
TJC oj-, KU «;-, KM KO P wuj-, LU LO So. uj- 'schwimmen', (FUF 
14: 58, 59, ,66, 68, 70, 77, MSFOu. 109: 15, 134: 129) 
TJC ons-, KU uns-, KM KO wuns-, VN uns-, P wuns-, LU LM uns-, 
LO So. uns- 'überfahren' (Vok. 119) 
A KÖ-ban elég gyenge lehet a w-, amint erre Kannisto t jelölés-
módjából következtethetünk. 
Kannisto anyagában mindössze két olyan adatra bukkantam, ame-
lyek ellentmondanak a fentieknek: 
TJ wor.~ KU ur, KM wur, LU LO So. ur 'Fähigkeit, Art, Weise' 
(MSFOu. 111: 181, 114: 447, 127: 159) ' 
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So. wula ~ TJC olä, KU uh, KM КО wuh, VS VN uh, P wuh, LU 
uh, LO So. ula 'Zaunholz' (Vok. 119) 
Nem számítva néhány újabb jövevényszót, mint amilyen pl. a TJ 
wot 'sieh' < ог. вот (RLW 268), So. wurar] ~ urar] < osztj. PB wursT] ~ 
игэц 'langartig' (MSFOu. Í14: 507-508, DEWOS 160, 161), csak ez az 
egy adat ismert Kannisto anyagából arra, hogy az ősvogul felső nyelvállású 
labiális magánhangzó déli és északi nyelvjárási folytatója előtt w áll. A T 
wor esetében azzal számolhatunk, hogy a w a T J Í or 'Hügelrücken' KU 
иг, KM КО wur, VS VN иг, P wur, LU LM LO So. ur ua„ Vok. 119, 
WogVok. 274) szóval való homonímia elkerülését szolgálja. A So. wula-1 
illetően pedig Steinitz úgy vélekedett, hogy annak w-je téves lejegyzésből 
fakad, északon ugyanis к és w után nem fordulhat elő и (ld. Steinitz 1937: 
262-263, WogVok. 275, jegyzet). 
Azok a zűrjén jövevényszavak, amelyekben őspermi labiális 
magánhangzós vagy "v + őspermi labiális magánhangzó" szókezdettel 
számolhatunk, a T-ben ö (< *й), и (< *й) szókezdetet mutatnak, így ezek 
sem segítenek megválaszolni azt a kérdést, mely szavakban állhatott az 
ősvog. *й, *й előtt *w. Pl. 
LO ülas 'Bank' < zürj. ulgs, ősp. *u (SLW 39, 92) 
So. uras 'böses Vorzeichen' < zürj. urgs, ősp. *u (SLW 38, 94-95) 
N űr- 'abmagern' < zürj. or-, ősp. *o (SLW 37, 94) 
LO So. űrt 'Schemen' < zürj. ort, ősp. *Q (SLW 37, 95) 
So. üs- 'sterben' < zürj. vos-, vgs-, ys-, ősp. *wo (SLW 37, 96) 
So. üst- 'verlieren' < zürj. vost-, vgst-, ysti-, ősp. *wo (SLW 37, 97) 
So. ujam 'Ufergelände eines Flusses' < zürj. ojim, ősp. *o (SLW 38, 
91) 
T J Í öl'-, LO ül'- 'abschälen' < zürj. vol'-, ősp. *wo (SLW 35, 92) 
TJC ömac, LO ütnas 'Himbeere' (MSFOu. 180: 30) < zürj. gmij, 
ősp. *ó (SLW 42, 93) 
LO üska 'Ochs' < zürj. gska, ö'ska, ősp. *ó (SLW 42, 96) 
A T-ben a nem egyszótagú, az első szótagi hangsúlyos o-t, во-1 tar-
talmazó orosz szavak átvételei magánhangzós kezdetűek (f g); ha a követ-
kező mássalhangzó palatalizált, akkor Kannisto t ¿>-t írt, vagyis ez a ma-
gánhangzó nem az ow realizációja, hanem fonematikusan ö-ként irandó: 
t gla*t 'frei' = öla (< or. воля [MSFOu. 127: 46] + t locativusrag, TJ 
t 5(ts3p 'Brunnenschwengel' = бсэр < or. оцеп (RLW 153), TJ t O^es 'Be-
zirk' = öhs < or. nyj. волосъ (RLW 263). - Megjegyzendő, hogy a fenti 
képtől némileg eltérő képviseleteket találunk Kálmán Jk. (= Kann. KU) és 
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északi (Ob) gyűjtésében: a Jk.-ban az *w-ra, *ö-ra visszamenő labiális ma-
gánhangzó előtt és az Ob nyelvjárásban a rövid u előtt vagylagosan w je-
lentkezik, pl. *üj- > Jk. uj- ~ wuj- 'schwimmen' (WogT 317), *ünl- > Jk. t 
onl-, ánl- ~ wánl- 'sitzen' (WogT 317) TJC ön-, KU onl-, KM wonl-, P 
wunl-, VS VN unl-, LU unn-, LO SO. ünl- ua.), Ob ulas ~ wulas 'Stuhl' 
(WogT 317, még vö. fentebb). 
Steinitz két szóban ősvog. *§ [= Honti */] ~ *ü váltakozással szá-
molt (WogVok. 324-325): 
TJC p§, KU pä, KM KO VN P LU p§, LO pä, So. päy 'ans Ufer' ~ 
TJC pöjan, KM KO püjsn, VN P pujdn, LU LO So. püjan 'am Ufer' 
(TJC wem) KU wäm, KM KO wgm (P weyam, LO So. wäysm) 'ich 
sehe' ~ VS VN LU üm ua., (TJC wesam) KU KM KO üsam, VS VN LU 
üsam (P wgsam, LO So. wüsdm) 'ich sah'. 
Én ezekben egy sporadikus, p és w mögötti helyzetben bekövetke-
zett *l > *ü labializációt látok (GOV 49). Az első szótagban kétségtelenül 
ősvogul kori, a másikban pedig már a középső (= keleti és nyugati) nyelv-
járásoknak a többi (először a déli majd az északi) dialektustól való elkülö-
nülése után létrejött labializációval számoltam. Utaltam arra is, hogy erre 
még két példa ismeretes: 
(Münk.) LM uil- ~ (Kann.) TJC wgjl-, KU wajl-, KM KO wajl-, 
wojl-, VNK P wojl-, LU wajl-, LO So. wäyl- 'hinabsteigen' 
VS ujsn ~ KU KM wojsn, KO wajan, VN P wojan, LU wuj an, LO 
So. wär/an 'Schulter' 
Steinitz az előbbi szót tárgyalta ugyan hangtörténeti szempontból 
(WogVok. 196), de a Munkácsi-adatot nem idézte, a másodikat viszont 
csak az északi nyelvjárásig fonémarendszer, ill. Kannisto írásmódjának 
taglalásakor említette (i. m. 17). 
Miután a *w az *J-t *w-vá labializálta, a magánhangzó "felszívta" a 
*w-t. E változás kétségtelenül sporadikus voltát igazolja, hogy más szavak-
ban nem következett be a *w£ > *wü változás, vö. 
KU wäf, KO VNK P wgf, LO So. wäü 'nahe; kurz' (MSFOu. 180: 
79) 
T w§ps, KM weps, P waps, LU weps, LO So. waps 'Schwiegersohn; 
Schwager' (MSFOu. 180: 67) 
Az ősvogulban tehát a *w szókezdeten bizonyos magánhangzók 
előtt előfordulhatott (A), a többiekkel való kapcsolódására (B) nincs bizo-
nyíték: 
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2.2.2.1. Szókezdő *j • . 
Ha a nyelvjárások szókezdő 7-t tartalmazó szavait egymással összevetjük, 
zavarba ejtő tarkasággal találjuk szemben magunkat, legalábbis akkor, ha 
az első szótagi ősvogul magánhangzó palatális illabiális felső nyelvállású 
(*í, *f) volt. Egyéb első szótagi magánhangzó esetén minden nyelvjárás 
egységesen vall vagy magánhangzós, vagy j-s szókezdet mellett, vagyis 
ilyenkor nem merülhet fel, hogy némely nyelvjárásokban a szókezdő 
magánhangzó elé protetikus j fejlődött volna, ill. szókezdő j ezek előtt 
eltűnt volna (e szabály alól a szókezdő *ja szekvencia jelent bizonyos 
mértékben kivételt, ld. alább). Pl. ^ 
*jä:JjC jakt-, KU joxt-, KM jokt-, KO VS VNZ VNK P jokt-, LU 
joku, LM jokt-, LO jöxt-, So .joxt- 'schöpfen' (MSFOu. 180: 86) 
*jl: TJC je, KU ja, KM KO jg, VS VNZ VNK P LU LM je , LO So. 
jä 'Fluß' (Vok. 98) 
*jü: TJC jönt-, KU KM KO jünt-, VS VNZ jont-, VNK junt-, P jünt-, 
, LU jönt-, LM junt-, LO So. jünt- 'nähen' (Vok. 122) 
*jü: TJC jüw, KU KM juw, KO VS P jüw, LU ju(w], LO So. juw 
'hinein, nach Hause' (MSFOu. 180: 81) 
*jä: TJC jäs-, KU jBs-, KM KO jös-, VN P LU Jas-, LO So. jäs-
'zeichnen' (Vok. 21) - , 
Az *ä (= Steinitz *é) j és palatalizált mássalhangzó szomszédságá-
ban, így többek között szókezdő j után is i-vé válhatott a T nyelvjárásban, 
amely elől aztán a j fakultative eltűnhetett. Pl. 
. TJ ilpar] ~ KU KM KO VS VN P LU jälpaq, LO So. jalpar, 'heilig' 
(Vok. 35) -
TJC ilt- ~ KU KM KO VS VN P LU jält-, LO So. jalt- 'gesund od. 
geheilt-werden' (Vok. 35) 
de: TJ jikt-, TC KU KM KO VNK LU .LM .jäkt-,' LO So. jakt-
'schneiden' (Vok. 147, MSFOu. 180: 86, WogVok. 271) 
A *ß és álképviseleteiről még ld. alább. 
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A többi lehetséges szókezdő szekvenciára (*/«, *jü, *j\) nincs példa 
a rendelkezésmre álló anyagban. 
Ha az első szótagban *i volt, amely a legtöbb mai nyelvjárásban e-
vé lett, csak bizonyos esetekben őrződött meg (legalábbis Steinitz szerint, 
ld. WogVok. 215 kk:, de ld. Honti 1987c), akkor a keleti és az északi min-
dig teljesen egybehangzóan vagy j-s, vagy magánhangzós szókezdetet mu-
tat, a déli legtöbbnyire megegyezik velük, és ilyenkor a nyugatiban is - a 
'Baum' szó kivételével - mindig j van (A). Ha magánhangzós (*í, *i) szó-
kezdet jelentkezik mind a keleti, mind az északi nyelvjárásokban, akkor a 
nyugati megfelelőkben nyelvjárásonkent eltérő mértékben előfordul mind a 
j'-s, mind a mágánhangzós szókezdet (B). Pl. 
• A) 
t TJC uß, KU KM KO ¿7/3, VS iß, LU iß,LM liß, LO So. ¿7/3 'Baum' 
(Vok. 160), VS ¡iß (!): sunßi-tämpi. 'die oberen Randhölzer des Schlittens' 
(MSFOu. 127: 72) ~ osztj. *juy (GÓV141) 
' . t TJ iikä'l-, TC ikä'l-, KU ie^k'l-, KM ie^kal-, KO iekal-, VS iékal-, 
iekäl-, VN ie^kdl-, P iekeen-, LU iekal-, LM iekál- 'anspannen' < tat., vö. 
jek-,jik- (FUF 17: 86) 
t KU iekß-, KM igekß-, KO iigkß-, VS ie,kß-, iefc, VNZ iékqp-, iexcp-
, VNK ték-, fix-, P iék-, iex-, LU iekg?-, iexu-, LO iekß-, So. ieGß- ' t anzen ' 
(Vok. 13) ~ osztj. *ßk- (GOV 141) 
t TJ iükä'r, KU ie(kßr, KM igefißr, KO iefkßr, VS ßfkßr, VNZ ie(kßr, 
LU ie(kßr, LO ie(kßär, So. ie(kßar 'Wurzel' (MSFOu. 180: 85) ~ m. gyökér 
(UEW 852) 
t TJ lim, KU lém, KM iéém, VN P iem, LU iem, LM um 'Sand' 
(Vok. 157) 
t TJC IIS-, KU ieS-, KM fes-, KO iés-, VNZ lés-, VNK iés-, P iés- (J: 
s), les-, LU lés-, LO iés- 'reiben' (MSFOu. 180: 100) 
B) 
t TJC ilt, KU KM VNK Tf, P y , LU J f , LO éfi, So. eü 'Abend' 
(MSFOu. 127: 179), KO VS ^(WogVok. 217), TJ {itü\ TJC iltu" 'abends' 
(FUF 14: 50) ~ osztj. *ät (GOV 130) 
t TJ in, TC ini (-/ = Px Sg. 3), KU ayan, KM eén, KO én, P lén, VN 
in, VS ßn, LU lén, len, LO So. E(r)n 'Kinn' (FUF 14: 35, 38, 45, MSFOu. 
180: 37) ~ osztj. *äyan (GOV 124) 
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f TJ tip, KU ép, KM KO éep, P iep, LU ie(pr) (adj.), So. SB ' D a m p f 
(MSFOu. 180: 38) 
t TJ iüka\ ii/kßa*, KU e(kßa, KM éé(kum (px. sg. 1), VS ietkßä, VN 
ij(kßä, iéká, P iek, LU ie,gßä, LO e(kßä, So. e(kßä 'Frau' (Vok. 139, 
MSFOu. 111: 174, 180: 17) ~ m. ük 'Großmutter' (UEW 76) 
t TJ erü\ TC lerü\ KM eéri, VS ieri, VNZ ilri, VNK iä^ri, ieri, P 
ieriy,ieriy, UJ ieri, So.enif 'Lied' (FUF 14: 45, MSFOu. 113: 363, 134: 
246, 180: 42-43) ~ osztj. *äray (GOV 129) 
t KU er-, KM eer-, LO So. er- 'gefallen', P ier(pri, ierpr) 'geliebt' 
(MSFOu. 180: 42) 
t TJ itsi», KU KM KO Ts, VS us, VNK Ts, P es, LU T, So. es 
'jüngere Schwester' s (WogVok. 217) ~ osztj. *ic- (GOV 123) 
t TJ il>m, KU Nam, KM il'am, VS ielVm, P itl'am, LU Um, LO eFm, 
So. eVm 'Leim' (FUF 14: 34, 38), LM ilml (instr.) (WogVok. 217) ~ osztj. 
*äjam (GOV 123) 
f TJ ilmat, KU Nam, KM Tlam, KO il'am, VS iéltm, VN ilVm, P 
itl'am, LU LM il'm, LO So. El'mi 'Schneide' (Vok. 48) ~ m. él ua. (UEW 73) 
t P ié'lam: i. kn\tn 'Lebenstag' (MSFOu. 114: 300, 521), VS 
ielVm, VNZ el(lm, LU ielTm, elm, iélTm, LO el"m 'Wetter' (MSFOu. 101: 
461, 180: 24), (Münk.) LM ilam (DEWOS 79) ~ osztj. *ilam (tévesen: 
*jilam GOV 142) 
t KU ell'm: e.x^nas, P ie(lm, ie(lm: i.(kn/UJls, LU ielm: Lkals, So. elm: 
einlas 'Mensch' (MSFOu. 101: 10, 180: 24) 
t TJ ilä-x, TC Wax, KU élx, KM elx, VS VN ielx, ilx, P ¿elx, LU 
LM ilx, LO elak 'Sieb' < tat., vö. iläk (FUF 17: 51) 
f KU élt, VS VN TlLt, P ielLt, LU Tlt, LO elict 'vorne, früher ' , KU 
KM KO e(ln, VN ißl(n,V ié(ln, LU i(ln, ié(ln, LO So. e(ln 'vorne' (Vok. 41, 
148) ~ osztj. *il (tévesen : *jil GOV 142) 
t TJC isnä (lat.), KU ésamna, KM eesamna, VS iés'mnü, VN 
iés'mná, LU ies'mnä (px. sg. 1. lat.), P iesná (lat.) 'Vernunft' < tat., vö. is 
(FUF 17: 69) 
t TJ Tsemfm, TC Tse*ram, KU esar'm, KM esarma, VS VN iesärm, P 
éserm, LU iesärm, LO esarm, So. esarma 'Scham' < iráni, vö. oszét äfsärm 
(FUF 17: 69) 
t TJ esk-, TC §sk-, KU esy-, KM eesy-. KO esy-, VS iess-, VN iess-, 
P iess-,LÜ iess-, LO esy-, So. esry- 'preisen' (FUF 17: 69) ~ osztj. *icak-
(Ni. Kaz. isak-, O isak- KT 99) 
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t TJ itkä'l-, KU KO etfyal-, P ie'tteel-, LU ietteel-, LO Etyal-, So. 
etfryal- 'Schmerzen' (MSFOu. 180: 57) 
t TJ £T)Ge*i, KU irifkii, K M ir\(kij, P ir),ki, LO érjkái, So. érjkái 
'Dienerin' (Vok. 43) - Kannisto (Vok. 43, FUF 17: 57) és Steinitz 
(DEWOS 137) szerint tatár eredetű szó. Téves, mert egyrészt a tatárban csak 
rokonságnévként használatos ('Schwiegertochter, Schwägerin usw.'), más-
részt az északi nyelvjárásban az idézett adatok nem tükröznek *ß > > é 
vagy je>> e változást. A Kannisto által közölt adatok (ld. FUF 17: 57) közt 
szerepelnek az (Ahlqv.) er\k 'Schwägerin (des Mannes Schwester)', 
(Münk.) irjkät 'ihre Schwägerin' adatok is. Ez utóbbi szavak pontos 
megfelelői Kannisto anyagában: f KU trjk, P ierjk, LO ér]k, So. er/k 
'Schwägerin' (MSFOu. 180: 36). Jelentéstani szempontból inkább ez a szó 
lehetne a tat. jirjgä, jir/ä stb. 'Frau des älteren Bruders; Schwägerin (des 
älteren Bruders)' szó átvétele. Az én magyarázatom csak akkor lehet 
érvényes, ha a tatár szó az átvétel idején magánhangzós szókezdetű volt. 
A fenti példatárból az alábbi hangtörténeti következtetések 
adódnak: 
1. Az *7-nek r előtti nyíltabbá válása, *e-vé fejlődése már az ősvo-
gul korban végbemehetett (aminek a TJ jirtaw ~ TC järti nem mond ellent, 
hiszen az *a zárt szótagban á'-vé rövidülhetett, majd a j mellett i-vé válha-
tott). A T-ben nem folytatódott az *7> *é változás. 
2. A vogul nyelvterület többi részén, vagyis a keleti, nyugati és 
északi területek nyelvjárásainak közös előzményében szókezdő helyzetben, 
valamint w (< *y) és palatalizált mássalhangzó előtt megmaradt az *7, min-
den egyéb pozícióban nyíltabbá válván e-t eredményezett. A keleti és a 
nyugati csoportban ez a változás Kannisto gyűjtőútjáig még nem zárult le. 
3. A keleti nyelvjáráscsoportban folytatódott az *T nyíltabbá válása: 
szókezdő helyzetben *e -vé vált, míg w és palatalizált mássalhangzó előtt to-
vábbra is megőrződött I-ként, (vagy megrövidülve) ¿-ként. Mivel a keleti-
ben így az 7 és az é komplementáris disztribúcióban vannak, egy egységes é 
fonéma kombinatorikus változatainak tekintendők. 
4. A nyugati nyelvjárásokban az alábbi változások követték egy-
mást: 
a) A szókezdő T elé protetikus j fejlődött. 
b) Az i szórványosan egy-egy nyelvjárásban megrövidült. 
c) Megindult aß> jé változás is, de csak a P-ben zárult le. 
d) Az 7 előtti j az LU-ban következetesen eltűnt, a VS és VN 
nyelvjárásokban azonban csak fakultative, míg az LU-ban megmaradt. Az é 
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előtti j azonban többnyire megőrződött: t VS VN LU i, ti, ié, LM /7, ie 
ugyanazon hang, ill. hangok folytatóiként egy még le nem zárult 7> ё nyíl-
tabbá válás tükrözőjeként fordulnak elő, ezért az ё fonéma fakultatív kom-
binatorikus változatainak tekintem az 7, i, é, é, ё, ё stb. hangokat (a *jí > *ji 
képviseleteit ld. */Г alatt). 
5. Az északi nyelvjárásokban csak szókezdő *j vagy palatalizált 
mássalhangzók és ősvog. palatoveláris mássalhangzók közt maradhatott 
meg az 7, pl. f LO So. /7/3 'Baum', egyébként ё-vé lett. Lévén így az 7 és az 
ё komplementáris disztribúcióban, az 7 az ё fonéma kombinatorikus válto-
zata. A szókezdő j megmaradt az eredeti *7 előtt. 
A szókezdő *ji-re és *í-re viszonylag kevés példa van egyenletesen 
képviselve a nyelvjárásokban, ezért a belőlük levonható következtetések 
kevésbé biztosak. Itt is a keleti és az északi nyelvjárások vallomása látszik 
egybehangzónak: ha a So.-ban és az LO-ban i van, a keletiben is i-t talá-
lunk, ill. ha a So.-ban ji van, akkor keleten is ji van és viszont. Mindkét 
"keleti ~ északi" megfelelési viszonyt mutató szavak nyugati megfelelőiben 
előfordul mind a magánhangzós, mind a mássalhangzós szókezdet. A keleti 
i ~ északi i megfelelést mutató, legalább ősvogul kori szavak közt nincs déli 
adat - a *ji (> К So. ji) folytatója délen a ja, i (a szórványos T ji > i vál-
tozásra Kannisto is utalt a tatár jövevényszavak kapcsán, ld. Kannisto 1925: 
16). Az eredeti *ji az LO nyelvjárásban szórványosan i-vé egyszerűsödött. 
(A */7-ből rövidült *ji az eredeti *ji sorsában osztozott.) Pl. 
*jl 
TJC il'pel', KU KM КО jalpal, VS VNZ VNK ilpal, P lilpal (!), LU 
l'il'pal (!),LO iipal\ So. jiípi.'neu (Vok. 150) 
P LO jin- 'schneiden, KU KM КО LO So. jins- ua. (MSFOu. 180: 
92) 
TJC jünt, KU KM КО jint, VS VNK P LU LM int 'Spindel' (FUF 
31:119) . . 
TJC japaw, KU KM КО jipaj, VS VN ipaj, P jipay, LU LM ipaj, LO 
So.jipiy 'Eule' (Vok. 48) 
• KU KM jit-wöt, VS VN P LU it-wöt, LO iti-wöt 'Nordwind' 
(MSFOu. 180: 101) 
*í . 
KU ina, P inay, LO So. iniy 'шиповник' (DEWOS 113) 
KU KM ityal-, P ittál-, LO P ityal- 'springen' (DEWOS 205) 
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Tehát az eredeti *jï és *ï szókezdetet a keléti és a So. őrzi 
következetesen, áz eredeti *j eltűnhetett, ill. az *í elé másodlagosan ilyen 
fejlődhetett a déliben és á nyugatiban, továbbá az LO-ban is bekövetkezett 
viszonylag későn a szórványos jl > ï, amit á fenti adatokon kívül az alábbi 
zűrjén jövevényszó is mutat: 
LO is 'Zeit' ~ jisarj 'zu einer Zeit gehörig', vö. KU jis, KM jos, So. 
jis 'Zeit' (MSFOu. 180: 100) < zürj .jgz ua. <*józ (SLW 42, 102). 
A szókezdő *j-nek vannak igen ritka'képviseletei is, amelyek azon-
ban bizonyos szabályszerűségről mégis árulkodnak: a palatális hangrendű 
szavak j-je olykor /-lé (T LU) vált, ill. az /'/-lé depalatalizálódott (P), míg 
veláris szavakban n Válthatta fel (TC So.), majd ez is depalatalizálódhatott. 
Pl. 
TJG lat] ~ KU KM VS VN jBrjk, P LU LM LO So.järjk 'Eis' (Vok. 
2 ) - • 
P lilpal ~ LU lïl'psl ~ TJC ll'pël', KU KM KO jälpal, VS VNZ VNK 
il psi, So. jil'pi 'neu' (Vok. 50) 
TJC näm- ~ TJ jäm-, KU KM P jöm-, So. pm- 'gehen' (Vok. 7 0 -
71, MSFOu. 180: 91) 
TC f nemàs ~ TJ jomäs, KU KM KO VS VNZ jamas, VNK P jomas, 
LU jamas, LO So. jomas 'gut' (Vok. 79) 
• So. riüswoj ~ nüswoj ~ LO jüsuj, So. jüswoj, jüswuj 'eine Art Adler' 
(MSFOu. 180: 94) 
2.2.2.2. Szóbelseji *j 
Legtöbbnyire megőrződött, pl. 
TJ aßt, TC aßt, KU öß, KM ößa, P ojät, LU aj st, So. ojta 'Wiese' 
(FUF 18: 85, MSFOu. 127: 46, 85, 180: 15) 
TJC cirëj-, KU särsj-, KM VN P LU säraj-, LO sarj-, So. sarij-
'verbrennen' (Vok. 27) 
TJG olmgj-, VS VN ulmdj-, P wulmaj-, LU ulmaj-, LO Só. ulmaj-
'träumen' (Vok. 170, MSFOu. 180: 24) -
Az *{j ~ *äj váltakozásban résztvevő szavakban a keleti és a nyugati 
hyélvjárásokban a hosszú magánhangzót követő j kiesett, ennek analógiájá-
ra gyakran az *äj is elveszítette j elemét. Pl. 
KU mät 'Leber' ~ majt ua., mätat ~ mojtat (pl.), KM KO mgt ~ 
majtat, VS mgt, mgtat, VNZ mgt, mgtat ~ majtat, P mat ~ majtat, LU mgt ~ 
majtat, vö. TJC maját, LO So. mäjat (Vok. 70, MSFOu. 180: 192) 
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Éppen e váltakozásnak, ill. a váltakozásban résztvevő hangszekven-
ciák egyszerűsödésének köszönhetően elszigetelten egy-egy szóban az ős-
vog. *l helyén az *áj képviselőjével talákozunk: 
TJ ájlw, TC ajaw ~ KU aw, KO VS P LU gw, So. awi 'Tür' (FUF 11: 
281, 17: 280) ~ fi. ovi ua.; ősvog. > T *Tw ~ *ájw- > TJ ájiw, TC ajaw 
VN ojt 'Haar' ~ gtar) 'behaart; Pfaffe', TJC £t, KM P gt, LO So. at, 
VS VN LU gt9T) (Vok. 36, 98, 193); ősvog. *gt > > nyugati *gt ~ ájt- > gt(-) 
~ ojt(-) 
A 'Tür' szó kapcsán korábban már említettem e másodlagos j kelet-
kezésének módját (GOV 44). Egy másik példában - KU x a j t - 'laufen' ~ 
xaxt- ua. - a j eredetileg is a tőhöz tartozott, ill. hiánya a mássalhangzó-
kapcsolat egyszerűsödésével magyarázható (ld. még Honti 1985b: 153). 
2.2.2.3. Szóvégi *j 
Az egytagú szavakban megőrződött, pl. 
TJ oj, KU wuj, KM woj, KO wuj, VN uj, VNK üj, P wuj, uj, LU LO 
So. üj 'Tier' (WogVok. 210, MSFOu. 101: 16, 114: 396, 180: 11) 
Az ennél hosszabb szavakban valószínűleg vagy csak hosszú alsó 
nyelvállású magánhangzó után, vagy csak a után állhatott (*aj/*üj, ill. *aj). 
A középső nyelvjárásokban mindkettő helyén aj folytatót találunk (= f i, 
t 'i, t i stb.), csak a déli és az északi őrizte meg az eredeti alsó nyelvállású 
magánhangzót: T ej (< aj) vagy éj ~ aj, LO So. aj. Pl. 
déli mim, keleti-nyugati minaj, északi mini 'er geht' (< * minaj-, vö. 
Jk. minaj, WogT 266) 
TJC orej, KU uraj, KM wuraj, VNK uraj, P wuraj, LU üraj, So. üraj 
' . . .See' (FW 341, MSFOu. 180: 43) 
(Munk.) T karkej (Ethn. 4: 304), (Kann.) TJ | kerksn (= karküj), 
KU kdryaj, P karaj, LO So. karaj 'Sterlett' (MSFOu. 180: 154) 
A stabil tövű igék jelen idejében szereplő déli gíi, keleti-nyugati aj 
(= 11, t i), észak i (= f i, t 0 időjelet az *a tővokális vagy előhang és a *j 
időjel együttes folytatójának vélem (amely a *y időjelet is tartalmazó sze-
mélyekben - *í/*í-ként realizálódván mássalhangzó előtt - már az ősvo-
gulban nyíltabbá vált: *g/*é, s ez tükröződik a mai déli, nyugati és északi 
adatokban). E *j presensjel azonos lehet a finnugor alapnyelvi igenévkép-
zővel, amely ugyanilyen funkcióban a mordvinban is jelentkezik e. sz. 3. 
személyben. Azért látom szükségesnek jelen időben *aj-1 rekonstruálni, 
mert az ősvog. *J/*í-nek hanghiány a képviselője a mai keleti és nyugati 
nyelvjárásokban. Pl. 
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TJ nolmg, KU KM ríolam, KO VS VN P LU nulam, LO So. riulmi 
'Wunde' (FUF 20: 57, WogVok. 275) 
TJ terpi, TC terap (!), KU KM KO VS VN P LM terap, So. terpi 
'Köder' (Vok. 45) 
Néhány esetben a nyelvjárási adatok ellentmondásossága folytán 
nem állápítható meg teljes biztonsággal az ősvogul előzmény, ilyen pl. a 
TJ porkg, KU parx, KM park, P pork, N porxaj 'lumipyry; Schnee-
gestöber' (SKES 654), vö. osztj. *pörkaj ua. 
2.23. *y 
Az ősvog. *y megfelelései eléggé tarka képet mutatnak. Történeti 
változásaik feltételeit egészen pontosan talán csak nagyobb, az egész 
nyelvterületet átfogó anyag birtokában lehetne megállapítani. 
2.2.3.1. Szóbelseji *y 
Délen magánhangzó után rendszerint w (*T után j, > 0), mássalhangzó után 
k képviseli. 
Keleten általában megőrződött, magánhangzó utáni helyzetben oly-
kor w képviseli. 
Nyugaton posztkonszonantikus helyzetben hasonult a megelőző 
mássalhangzóhoz, magánhangzó után rendszerint megőrződött, ritkábban 
w-vé lett (ha ilyenkor *wi > *wu szekvenciát követett, az iiw G-t eredmé-
nyezett; az iy szekvencia gyakran ¿-ként realizálódik, erről ld. Honti 
1987b). 
Északon főnevekben posztkonszonantikus helyzetben hasonult a 
megelőző mássalhangzóhoz, (eredeti vagy másodlagos) labiális magán-
hangzó után w képviseli, ha pedig a rá következő mássalhangzó n, akkor 
többnyire részlegesen hasonult: y > rj. (E legfontosabb folytatókon kívül 
néhány egyéb, szabályszerűséget nem mutató képviselettel is találkozni.) Pl. 
TJ säwr-, KU KM'KO sByr-, P sayr- 'hauen' (MSFOu. 111: 102, 
103, 169, 180: 314) < *säyr- (vö. GOV 183) 
TJC mäw(a)l, KU KM m5y(a)l, VS VN mäy(a)l, P LU may(a)l, LO 
müy(a)l, mal (!) 'Brust' (Vok. 8, MSFOu. 180: 190) < *mäyal (GOV 163) 
TJC täwl-, KU KM KO VS VN P LU LM LO So. tiyl- 'fliegen' 
(Vok. 50) < *tiyl- (GOV 136) 
TJC üwr, KU KM vwya>vVN ür, LU ür, LO So. wiyar 'Blut' (Vok. 
50, MSFOu. 180: 60) < *wiyar (GOV 196) < < *wire 'Blut' FU (UEW 576) 
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KU KM KO VN P LU siw(a)s, So. siyas 'Möwe' (MSFOu. 180: 
285) < *siyas (GOV 183) 
TJC mäwal-, KU mäyal-, KM KO VS mal-, VN P mayl-, LU mäll-, 
LO So. mowal- 'zu lachen beginnen' (Vok. 34) < *mäyal-
TJC läjan, KU KM VS VN P LU liyan, LO So.ler)an 'Eichhörn-
chen' (FUF31: 112, MSFOu. 109: 752, 114: 428, 127: 142, 134: 245, 
180: 141) < *liyan (vö. GOV 159) 
TC kirí, KU KM kiyan, KO kiyna, VS VN P LU kiy(a)n, LO ker\an, 
keyan, So. kerjan 'Knopf (MSFOu. 180: 141) < *kiyan (GOV 147) 
TJC sülk-, KU KM KO säl'y-, VS VN P LU sälT-, LO So. sal'y-
'spucken' (Vok. 35) < *suly- (GOV 181) 
TJC konkä, KU xoriya, KM konya, KO kunya, VS VN P LU LM 
kunna 'Rentier' (Vok. 118) < *künyä 
KU päsya, KM pgsya, KO pgsja (!), VS VN pgssa, P pässa, LU 
pgssa, LO So .pässa 'Fausthandschuh' (Vok. 100) <*plsyä{ GOV 179) 
A prekonszonantikus *y legjobban igeképzőkben van adatolva: 
*ayt, *ayl, *ayp. A *y megőrzésében áz északi nyelvjárásterület a legkori-
zervativabb, a déliben w-vé lett (itt az aw fonémaszekvencia együttes reali-
zációja a szó hangrendjétől függően f Q vagy t Ü): A keleti nyelvjárások-
ban olykor megőrződött a y, viszont az *ay szekvencia helyén legtöbbnyi-
re t i, t i található, amelynek fonematikus értéke valószínűleg aj (vö. a szó-
végi *ay-ről szóló részt (2.2.3.2). A nyugati nyelvjárásokban ugyanez a 
helyzet, de a P-ben általában megőrződött a y az ay szegmentumban is. Pl. 
TJC karawl-, KU ^űra/7-, KM karajl-, VS VN kärajl-, P karayl-, 
karai- (!), LU kärajl-, LO So. xariyl- 'erlöschen' (Vok. 71, MSFÖu. 180: 
126) 
TJC ünawl-, KU KM inajl-, P injai- (!), LO So. aniyl- 'küssen' 
(Vok. 15) 
TJ ärawl-, KU äryal-, KM ärajU, P ärl- (!) 'sich erinnern' (MSFOu. 
101: 286, 287, 111: 157, 180: 
KU KM KO arajt-, P arät-, ärat-, LÜ Srajt-, So. ariyt- 'übrig blei1 
ben' (MSFOu. 180: 43) 
Még vö. f KM (Semeon) taratayta ~ (Andrei) täritas 'er läßt' 
(MSFOu. 101:109, 408/4) = tSratayta täratajta 
Az északi nyelvjárások y elemű képzőjének a többi nyelvjárásban 
olykor y-ra nem utaló morféma felel meg. A fentieken kívül néhány to-
vábbi példa: 
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TJC tilt-, P telt- ~ KU VS VNZ LU tetejt-, LO So. téteyt- 'mischen' 
(Vok. 45) 
KU KM KO P LU tölp- ~ LO töteyp-, So. töteyp- 'sich lösen' (Vok. 
178) 
Az ilyen esetekben talán az is szóba jöhet magyarázatként, hogy 
egyszerű képző is járulhatott ugyanolyan funkcióban a tőhöz, mint a y ele-
mű összetett képzőmorféma vagy - ami még valószínűbb - a y fakultative 
kieshetett, amire az északiból is van példa: Ob aríiyl- ~ ariil- 'küssen' 
(WogT 230) 
2.2.3.2. Szóvégi *y 
A hosszú magánhangzós egytagú főnevekben abszolút szóvégi helyzetben 
hiányozhat az eredeti y, amely azonban magánhangzós morfémák és 
szavak előtt ismét megjelenik. A déliben *l után tűnhetett el, *J után j 
képviseli, egyébként h> a folytatója. Pl. 
KU KM KO VN wB, LU wä ~ TJC wäw, LO So, wäy 'Kraft' (Vok. 
16), vö. KM w5y ärajtpj 'Kraft bleibt' (MSFOu. 127: 108) 
KU KM VNK 5, P LU ä ~ TJC äw (LO So. äyt) 'Mädchen' 
(MSFOu. 125: 311, 180: 8, MSzFE 2: 314) 
KU mßy, So. mäy 'Honig' (MSFOu. 180: 189). 
TiC je, KU jä, KM KO j§, VS VNZ VNK P LU LM je, LO So. ja 
'Fluß; (Vok. 98, MSFOu. 127: 95) 
TJC mg, KU mä, KM KO VS VN P LU LM mg, LO So. mä 'Erde' 
(Vok. 95) 
TJ räj (!), KU KM KO VS VN P LU riy, LO So. rey 'Hitze' (Vok. 
45, MSFOu. 180: 276; a nyugati nyelvjárások iy elemére még vö. Wog-
Vok, 301) 
Igetövekben főleg a labiális magánhangzót követő y w-vé labializá-
lódhatott a keleti,és a nyugati nyelvjárásokban. Pl. 
TJC mäw-, KU KM KO m5y-, VS m5y- ~ may-, VN m5ß- ~ 
maß-,P LU mäy- ~ may-, LO So. mäy- 'einstecken' (Vok. 3) 
KU VS VN néy-, P new-, LU nej-, LO So. ney- 'binden' (Vok. 139) 
KU wöw- ~ wow-, KM VS wőy- ~ wow-, P WQW- ~ wow-, So. wow-
'rufen, bitten' (WogVok. 171, MSFOu. 180: 59) 
Ha a magánhangzó rövid volt az ősvogulban, egységesebb a képvi-
selet. Délen ilyenkor is vv van, északon ezzel azonban csak labiális magán-
hangzó utáni helyzetben találkozunk. Általában a keleti és a nyugati nyelv-
járásokban is hasonló a helyzet, mint északon. Pl. 
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T J Í taw, KU tay, KM КО tow, VS tay, VN tow, P täy, LU LM tay, 
LO So. tay 'Ast' (Vok. 71) 
TJ naw-, KU nay-, So. now- 'schlagen usw.' (MSFOu. 101: 380, 
180: 207) 
TJC säw-, KU KM КО VS say- ~ säy-, VN saw- ~ säy-, P LU säy- ~ 
säy-, LO So. say- 'flechten' (Vok. 135) 
TJ jüw, TС jäw, KU KM КО jäy, VN jä (!), P jäy, LU jä (!), LO So. 
jay 'Vater' (Vok. 32) 
T J p ü w , TCpäw, KU KM КО VS VN P LU püw, LO So. piy 'Sohn ' 
(Vok. 109, MSFOu. 180: 234) 
TJ süw, TC säw, KU Siy, KM siy, VS VN P LU LM siy, LO So. siy 
'Quappe' (Vok. 33) 
2.2.3.3. *y az első szótagnál hátrább 
A déli nyelvjárásban az aw realizációja t Q, t azon toldalékmorfémák 
előtt, amelyek invariánsan csak egy mássalhangzóból állnak, aw ~ к válta-
kozás jelentkezik. 
Keleten az *эу folytatói Kannisto adatainak tanúsága szerint t 
t {/, ritkábban t T és t i jelölésmóddal is találkozunk. Nyilván ugyanúgy bi-
fonematikus hangról van szó, mint a tavdai vogul folytató esetében, amit az 
t i, f \i stb. ~ у (= aj ~ y) váltakozáson kívül bizonyít a KU t эпэ: э.-ßw (~ 
P f jiniy-jüw, LO So. iniy-) 'шиповник' (DEWOS 113), e szó előtagjának 
szóvégi j-je ugyanis a rá következő j miatt eshetett ki, vö. még ehhez t 
anaj-jiw ua. (WogT 244), f энэй, t энэй йив ua. (MRS 32). Megjegyzen-
dő, hogy a Jk. nyelvjárásban a mássalhangzó-váltakozásban kiegyenlítődés 
történt, vagyis: -aj ~ -j- (a példákat ld. alább). 
A nyugati csoporton belül a P elkülönítendő a többi dialektustól, lé-
vén ez annyival konzervatívabb a többinél, hogy benne az *эу f ¿/-ként 
megmaradt, míg a többiben (VS VN LU LM) ritka kivételtől eltekintve -
Kannisto írásmódja szerint - t ' képviseli. Ha a fentebb említett típusú tol-
dalékok járulnak az ilyen tővégű névszókhoz, a megelőző mássalhangzó 
geminálódik а у "felszívódásával", ami a nyugatira jellemző *Cy > CC vál-
tozást tükrözi, ezért az t ' bifonematikusnak tekintendő, de egyelőre nem 
tudom eldönteni, vajon fonematikusan зу-ről avagy 27-ről van-e szó. -
Amikor a fentiektől eltérő képviselettel találkozunk, szóba jöhet, hogy az a 
hangkörnyezettel magyarázható (mint a fentebb idézett KU adat: t зпа: a.-
ßw), pl. P f öná (t óniy helyett): t kur"m iüßßö. kanná (= kuram jüw-őna[y] 
kalna) 'um den Zwischenraum von drei Bäumen' (MSFOu. 114: 283) (~ 
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TJC änsw 'Föhre', KM f őn(ii 'großer Baum', MSFOu. 180: 32), de hogy 
vajon a P t ßerä 'Fischzaun' TJC wersw, f KU ßёп, VS ßiri, LU ßeri ua., 
Vok. 139) ugyanilyen környezetből származó adat-e, az nem derül ki a for-
rásból. Voltaképpen ugyanezt a problémát vetik fel a következő adatok is: 
VNK t kirtá 'Anas acuta' (~ TJ kürtsw, TC kärtsw, f KU KM КО ksr(tii, 
VNZ kirti, P kirtiy, LU LM kirti, LO kirtiy ua.; Vok. 161, MSFOu. 127: 
182, 180: 338). Ha az *-эу folytatójaként f -á áll, tulajdonképpen még az a 
lehetőség is fennáll, hogy az t i szóvég (< *sy/*sj) sporadikusan t -á lett, 
amit a zűrjén jövevényszavak valószínűsíthetnek, pl. | VN snrtna, P surtná 
stb. ~ KM sörns, So. sürtni 'Rübe' < zürj. sortni (SLW 163). 
Északon - igen ritka kivételtől eltekintve - f ¿у а folytatója. Ennek 
magánhangzóját i fonémaként szokás értelmezni, de úgy látom, ez az f i 
ugyanúgy viselkedik, mint az *sy többi nyelvjárásbeli folytatójának az э 
eleme; pl. a T és P nyelvjárási folytatókban, vö. f N хйЧУ 'мешок' ~ 
Xürysn 'твой мешок' (MJa. 27), TJC körsw, P кйгэу 'Sack' ~ TJ korkst, 
TC korkst, P kurrst (pl.) (Vok. 169), Jk. f xursj,xorsj ~ XQrJ3t (pl-) (WogT 
243), So. mesiy 'Biegung' ~ mesysT] (adj.) (MSFOu. 180: 204), Sy. t'ely ~ 
íeliy, So. Ob keli у 'offenes Wasser' (WogT 252). Ez az északi f / (= i) tehát 
pontosan úgy viselkedik, mint az f э, t u, pl. f N törsm, törum 'небо' ~ 
törmuw 'наше небо' (MJa. 27), päwsl 'деревня' ~ päwlst (pl.) (i. h.) (= 
törsm, törmsw,päwsl, päwlst), ezért valószínűnek tartom, hogy északon is -
sy-et kellene írni az *-sy folytatójaként. 
Ha a ragozás vagy a képzés során az s kiesik, a *y folytatója poszt-
konszonantikus helyzetbe kerülve a T-ben &-ként, a nyugatiban a mással-
hangzóhoz teljesen hasonulva, a keletiben az abszolút szóvégi j helyett az 
eredeti y-ként jelentkezik. Pl. 
TJ kähw, TC kälsw (~ kälkst, pl.), KU KM КО kBlsj KM kSlyst), 
VS Kalsj, VN kBlsj, P kalsy, LU LM kälsj (~ hallst), LO So. Kälsy 
kälyzt) 'Seil' (Vir. 1942: 93, JSFOu. 58/6: 5, MSFOu. 180: 144) 
TJC tärsw, KU КО tärsj (~ täryst, pl.), VS VNZ VNK tärsj, LO So. 
tarsy 'Kiefer' (JSFOu. 30/8: 20, DEWOS 1417-1418) 
KU KM КО kelsj KU КО kelyst pl.), VS VN kelsj {-kellst), P 
kelsy, LU kelsj (~кё1Ы), LO So. keliy 'Morast' (Vok. 138) 
A nyugati nyelvjárásokat kivéve minden nyelvjáráscsoportban akad 
egy-egy olyan *sy végű szó, amelynek alapalakjaként (sg. nominativusa-
ként) a ragozásból elvont tő szilárdult meg. Pl. 
TJ nerkg ~ TC nérsw, KM ngrsj, P пёгэу, So. näriy 'Knorpel' 
(MSFOu. 180: 231) < *щгэу (GOV 173) 
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KM käpya ~ KU käpaj, LO So. kapiy 'metallener Schmuck' 
(MSFOu. 180: 151) < *käpay 
So. tärka ~ TJC taraw, KU KM KO VN tBraj, P täray, LU LM taraj 
'Kaulbarsch' (NyK 49: 66, MSFOu. 101: 6, 7) < * täray (GOV 139) 
A TJC ärii, KU KM ori {onyat pl.), VS VN unna (P oririam, LU 
uririam px. sg. 1.), So. oniy (LO önye px. sg. 3.) 'Frau...; Schwägerin' 
(MSFOu. 180: 33-34, GOV 127) rokonságnév mutat bizonyos szabályta-
lanságokat, de *őríay ősvogul alakból a mai változatok megérthetők: a déli 
adatban palatalizált mássalhangzó utáni változással számolhatunk, ehhez 
még vö. TJ aßt, TC äjat ~ KU öjt, KM öjta, LU ajat, So. ojta 'Wiese' (FUF 
18: 85, MSFOu. 127: 46, 85) (< *äjat/*äjt3, GOV 192); a K on alak két-
ségtelenül szabálytalan a várható f *o^ríij, t *óríi (= oriaj) helyett; a nyugati 
unÚ3,onna arról tanúskodik, hogy a sg. nominativusi alak a függő esetek-
ben használatos tőből vonódott el, legalábbis a VS VN nyelvjárásokban (a P 
és LU birtokos személyjeles szók sg. nominativusi alakját nem közlik a for-
rások). 
A határozószókban jelentkező lativusi *y-ről ld. Liimola 1963: 176 
kk., a dualisi *y-ről Liimola 1963: 12 kk., 232 kk. 
2.2.4. *y 
Néhány szóban a nyelvjárások egy részében a *y folytatóiéra emlékeztető 
képviseletet találunk a déli és az északi nyelvjárásokban mássalhangzó utáni 
helyzetben: T k, k,, So. y más nyelvjárásokban viszont w a folytató: pl. 
TJC jorkal- (f iórkQ'A-) ~ KU jarwal-, KM KO jarawl-, P jürl- (!), 
LO So.jorawl- 'vergessen' (Vok. 91) 
TJC tarkant-, So. toryint- ~ KU KM KO VS VN tarwarit-, P torwant-
, LU tarwarit-., t\rwarit-, LO torwint- 'schnarchen' (Vok. 71) 
E klkly ~ w megfelelést *y-ra vezethetnénk vissza, ha pl. labiális 
magánhangzót tehetnénk fel közvetlen szomszédságában. Erre azonban az 
első szótagnál hátrább aligha van lehetőség, ezért csak *^-ból indulhatunk 
ki: ez magyarázza az interdialektális megfeleléseket, a T-ben pedig a 
f igrkg'A- 'vergessen' ige kg*n (= k>sl) szegmentumát. 
Steinitz az ősvog. *ä ~ *ä kapcsán szólt az ezt többé-kevésbé kísérő 
*w ~ *y váltakozásról (WogVok. 245-246), pl. *äw(a)l~ *äyl- 'Anfang' > 
LU öl ~ ayl-, E váltakozás *öw szegmentumát, obi-ugor alapnyelvi (Stein.) 
*oy-ból való származását és az *oy > *äw változást az ősosztj. *oy (~*äy) 
> Trj. (~ ay)-hoz hasonlóan a magánhangzó delabializációjaként és a 
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mássalhangzó egyidejű labializációjakánt értékelte. E magyarázat 
helyességéhez aligha férhet kétség, legfeljebb némi kiigazítás válhat 
szükségessé: az ősvogulban én nem *w, hanem fokot teszek fel nem-
szókezdő helyzetben, ugyanis e vitatott mássalhangzó helyén ma olyan 
folytatókat találunk, amelyek egyidejűleg utalnak palatoveláris é s labiális 
szemivokálisra. 
A keleti és a nyugati nyelvjárásokban a w ~ y váltakozás nemcsak 
az *á ~ *á váltakozást mutató szavakban jelentkezik, hanem az ősvogul pa-
latális hangrendű magánhangzók szomszédságában is. Pl. 
KU KM KO nBwar, VS VN P LM nawar ~ LU naydr 'Fül len ' , vö . 
TJC ríaw(z)r, LO So. nawar ua. (Vok. 5, MSFOu. 180: 222) 
KU KO -tSwar, P -táwar ~ KM -töyar. jiw-t., jüw-t. 'morsches Holz ' 
(Vok. 17) 
KM rawmt- ~ ráymt- ' rühren' (MSFOu. 180: 274), vö. TJ rüwt-, 
KU KM ram-, So. rawt- 'mischen' (MSFOu. 101: 322, 111: 98, 99, 116: 
231, FUF 39: 272) 
P tay(a)r 'Krume' ~ LO So. tawri 'Brocken' (MSFOu. 180: 356) 
A rekonstruálása mellett szól még a t. sz. 1. sz. birtokos sze-
mélyjel és igerag w-je is, amely nem választható el az osztj. V "labiális ma-
gánhangzó + y" és a Trj. "(labiális) magánhangzó + y" elemekből álló mor-
fémától, így pedig ezek a m. uk/ük (a *umuk/*ümük) személyjelölővel 
függnek össze (ld. Honti 1985a: 75). Ez azt is jelenti, hogy az ősvogulban, 
akárcsak az ősosztjákban, csak szókezdő helyzetben számolok w-vel, 
egyébként *y-val és *^-val. 
Steinitz tárgyalta az általa *aw-ként, ill. *ay-ként rekonstruált szeg-
mentumok északi vogul folytatóiban található LO ow ~ So. 5w megfelelést 
(ld. WogVok. 243 kk.). Úgy vélte, hogy ezek az *á ~ *á váltakozást tükrö-
zik, és e nyelvjárásokban más-más magánhangzó szilárdult meg. E szavak 
egy részében csakugyan *a volt, a LO ö mutatja, pl. LO öwal ~ So. 5wsl 
'Anfang' (Vok. 76), LO röw— So. r5w- 'nahe heranschleichen lassen' 
(Vok. 78), számos egyéb szóban azonban LO o-t találunk, míg a So. meg-
felelőkben Kannisto több kvantitásfokon nyílt D magánhangzót jelölt, pl. 
LO towdl ~ So. f to/31 'Haut ' (Vok. 71), LO towt- ~ So. t töpD- ' k a u e n ' 
(Vok. 73), LO towl- ~ So. t tofil- 'genug sein' (Vok. 73). Ha a LO ow 
szegmentumot mutat, ősvog. *ay vagy tehető fel, az ennek megfelelő-
jeként jelentkező f So. n(i, h(3, n(3 igényel magyarázatot. Ezzel kapcsolatban 
- az utóbbi időben publikált északi vogul anyagokat is figyelembe véve - a 
következők állapíthatók meg: 
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a) Az északi vogulban az említett két szekvenciának ow-vá válása, 
tehát labializációja viszonylag kései fejlemény lehet, amit a Sy. So. tow ~ Ob 
tay 'Ast' (WogT 314), N now- - пау- ' торгать ' (Rombandeeva 1964: 56) 
mutat. 
b) A később labializálódott magánhangzó nyíltabb volt, mint az ere-
deti rövid, alsó nyelvállású labiális magánhangzó, az (*ő >) o, így nyelvál-
lása folytán és annak következtében, hogy az 5 a szótag minőségétől függő-
en rövidebben is realizálódhatott, az э fonéma változatává lett, sőt: hosz-
szabb fokon is jelentkezhetett, megnyúlt, pl. LO xowt ~ So. t XnPD 'Tanne' 
(Vok. 73) - So. f XníiD ua. (MSFOu. 101: 62), LO jowt ~ So. t jn/3D 
'Bogén' ~ (Stein.) So .jowt ua. (WogVok. 243). Az eddig felsorolt szavak-
ban Kálmán a Sy. So. Ob nyelvjárásokban (ld. WogT) és Rombandeeva -
Kuzakova következetesen hosszú magánhangzót jelölnek. Az ilyen típusú 
adatokban csak két ponton mutatkozik ellentmondás Kannisto feljegyzései 
és az újabb keletű adatok között: 
c) A LO tow ~ So. t tnfi 'Ast' (Vok. 71) újabb változatai rövid ma-
gánhangzót tartalmazlak: Sy. So. tow, Ob tay (!) 'Ast' ua. (WogT 314), N 
тов, таг (!) (MRS 120), de Kannistónál van f ó-s adat is: So. t íój3/3té ( = 
towip) (MSFOu. 180: 355); a LO now- ~ So. f nóДЗ- 'beginnen; anrühren' 
(MSFOu. 180: 207) ma is csak rövid magánhangzóval van feljegyezve: N 
now- ~ пау- ' т р о г а т ь ' (Rombandeeva 1964: 56), Sy. nowxati 'anrühren, 
berühren' (WogT 272). E két szó abban különbözik a többitől, hogy egy-
szótagúak, és ezzel függhet össze, hogy - lévén az alapforma zárt szótagú -
a szótagszerkezet nem tette lehetővé a nyúlást. 
- A LU wayta ~ So. t fiöfita 'dünn' újabb alakjai azonban ő-val (= 
Kann.-Stein. 5) lettek feljegyezve: Sy. wöwta (WogT 324), N eöema (MRS 
26). Az ö az előző pont alapján szabályosnak mondható, hiszen nem egy-
tagú szóban szerepel, csak a Kann. f ó nem világos. Itt azonban a szókezdő 
w szűkítő hatásával számolhatunk, amint ezt a So. 5 esetében is szám-
talanszor tapasztalhatjuk, pl. f /77)/''gerade Strecke...' (MSFOu. 180: 64), 
t /Гпр- 'beschauen' (MSFOu. 180: 67), vö. | pnr 'Zeit' (MSFOu. 180: 
256), t nl'm- 'anstaunen' (MSFOu. 180: 27). 
Az *áy/*áy > > So. öw,ow fenti értelmezését talán támogathatja az a 
körülmény, hogy az *oy (= Stein. *ow) helyén mindig északi ow-ot talá-
lunk, pl. 
LO So. jowt- 'kaufen' ~ TJC KU KM КО VS VN P LU jowt- ua. 
(Vok. 112). Sy. So. jowti ua. (WogT 249). 
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LO So. tow- 'rudern' ~ TJC tow-, KM töw- ~ tow-, KO tow-, VN 
töw- ~ tow-, P tow- ua. (Vok. 112), Sy. So. Ob towi ua. (WogT 314) 
Egyedül a LO So. rawt- 'säen' ~ TJC KU KM KO VS VN P LU LM 
rowt- ua. (Vok. 73) jelenthet problémát, ennek a-ja ugyanis, amint Steinitz 
(WogVok. 241) megállapította, csak az ősvog. *é-t (= Honti *ü) képvisel-
heti. Az északi vogulban azonban két szó esett egybe, a *rőyt- 'säen' (> 
TJC rowt-) és a *rü%t- 'rühren, mischen' (> TJ riiwt- ... So. rawt-), amit a 
jelentések jól mutatnak: Sy. Ob rawti '(Brei) rühren, (Wasser) ausschütten, 
bespritzen (die Bärenjäger), begießen usw.' (WogT 292), LO rawt- 'mi-
schen, rühren; brauen' (MSFOu. 180: 274), So. rawt- 'mischen' (MSFOu. 
116: 231), Sy. rawtasi 'zerstreuen' (WogT 292). 
2.3. Orális zárhangok 
Az itt tárgyalandó mássalhangzók közül csak a palatovelárisok mentek át 
jelentősebb változásokon. 
2.3.1. *p 
Minden helyzetben változatlan maradt, pl. 
TJC pil'-, KU KM KO VS VN pil-, P pil-, pil'-, LU pil'-, LO So. pil-
'sich fürchten' (Vok. 55) 
TJC apü, KU KM KO VS VN 5pa, P LU apa, LO So. apa 'Wiege' 
(Vok. 132) 
TJC k§p, KU xap, KM KO P kgp, LO So. xap 'Boot' (Vok. 95) 
2.3.2. *t 
Minden helyzetben változatlan maradt, ill. némelykor sporadikusan t'-vé 
palatalizálódott (ld. 2.3.3.), pl. 
TJC takam, KU tSxsm, KM KO tSkam, VS VN P LU takam, LO So. 
takam 'Laus' (Vok. 5) 
KU satap-, KM sütap-, LO So. satap- 'finster werden' (Vir. 1970: 
171) 
TJC at, KU KM KO üt, VS at, VN öt, P át, LU üt, LO So. at ' fünf ' 
(Vok. 31) 
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2.33. *f 
Viszonylag új mássalhangzó, amely talán nem sokkal az ősvogul felbomlá-
sa előtt keletkezett. A rendelkezésre álló adatok alapján szókezdő helyzet-
ben nem szerepelhetett, valószínűleg abszolút szóvégi helyzetben sem. Ko-
rábbi *f-ből alakult ki, de e palatalizáció feltételei nem állapíthatók meg, 
ugyanis előfordul mind palatális, mind veláris hangrendű szavakban. Tér-
hódítása a nyelvjárások, ill. nyelvjáráscsoportok elkülönülése után is foly-
tatódott. Megjelenése talán összefügg a "dentális mássalhangzó ~ palatalizált 
dentális mássalhangzó" (n ~ rí, l ~ /', s ~ s) ingadozások kialakulásával (ld. 
2.8.). Pl. 
Ősvogul kori *f: 
TJC KU KM KO VS pit'dm, VN patám, P LU pit'am, LO So. pitmi 
'Lippe' (Vok. 57) ~ osztj. *péA9m < oug. *pi&am (GOV 174) 
TJC piti, KU KM KO VS P LU pit\ LO So. piti 'Nest' (FUF 14: 45, 
Vir. 1953: 127, WogVok. 298, MSFOu. 180: 273) ~ osztj. *péA < oug. 
*pi& (másként: GOV 173) 
Későbbi *f: 
VS VN P LU fiy ~ TJC ti, KU KM KO LO So. tiy 'hierher' (Vok. 
50) 
TJC kit'- ~ KU KM P LU kit- 'fragen; nennen' (MSFOu. 180: 166) 
TJC tatja)- ~ KU KM tot-, KO tut-, VS VN P LU tit-, LO So. tit-
'naB werden' (Vok. 70) ~ osztj. */iá\(a)- < oug. *&á&(a)- (GOV 137) 
TJC üt', KU KM wií, VS VN üt', P wüf, LU üt'~ LO So. wit 'Wasser' 
(Vok. 55, MSFOu. 180: 78) 
T pif'pókja' (Kann., Mskr.), KU KM patát ~ LO patta, So. patta, 
pátit 'Boden' (MSFOu. 180: 273) < zürj. p[d ua. (SLW 142) 
A Sy. nyelvjárásban ke > te, ki > fi következett be, pl. minifem 'ich 
gehe (kosend)', vö. So. minikem ua. (WogT 25), Sy. tí 'zwei', vö. So. kit 
ua. (i. m. 253). 
2.3.4. *k, *k 
Az első szótagban vagy annak határán lévő *k, a korai ősvogulban jött létre 
*/:-ból labiális magánhangzó szomszédságában (ld. GOV 28). 
E két fonémának az egész nyelvterületen van zár- és réshangú allo-
fónja: k - x, k, - de fonémaként mindkét pár csak a KU nyelvmesterek 
egy részének nyelvében és az északi nyelvjárásban ismert. 
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Az ősvogul *k, *K mássalhangzók változásait szótagbeli helyzetük 
szabta meg; ugyanez a helyzet a k fonéma k és x, ül- a K fonéma K és % al-
lofónjának jelentkezésekor is. Különösen ősvog. *m mellett k képviseli az 
ősvog. *k-1 a keleti, nyugati és az északi nyelvjárásokban, az ősvog. *K vi-
szont nyelvjárásonként eltérő mértékben delabializálódott. Ezen körülmé-
nyek indokolják, hogy a két fonéma változásait, mai képviseleteit, allofón-
jaikat együttesen tárgyaljam. 
Mindkét ősvogul mássalhangzó réshanggá vált a KU és az északi 
nyelvjárásban eredeti veláris szavakban (a KU-ra nézve ld. a fenti meg-
szorítást), pl. 
KU xom, LO So. xum ~ TJC kom, KM KO VS VN P LU kum 
'Mann' (Vok. 85) 
KU LO xöl- ~ TJ Kai-, TC kai-, KM VN P LU köl- 'hören' (Vir. 
1928: 255, MSFOu. 101: 61, WogVok. 119, 212) 
KU X°rX3h So. X3Xra ~ TJC kark§j, KM KO korkaj, VS körkaj, P LU 
korkaj 'Buntspecht' (UAJb. 25: 177, MSFOu. 109: 159, 111: 67) 
Palatális hangrendű szavakban mindkettő megőrződött, pl. 
KU k5l-, LO So. Kai- ~ TJ K51-, kai-, KM köl-, P t knán- (= kai-), 
Kai-lkai-, LU kai-, kai- 'aufstehen' (FUF 14: 35, MSFOu. 101: 376, 134: 
94, 251, WogVok. 176, 314) 
KU §5 Ka lak, LO So. saKalak ~ TJ SaKSlak, KM s5Kslak, VS 
SaKsl'ak, P sahnak 'Elster' (Vok. 20, WogVok. 263) 
A szókezdő *K a TC-ben mindig k-vá lett, a keleti és a nyugati 
nyelvjárásokban pedig ez azon magánhangzók után történt meg, amelyek a 
középső nyelvjárásterületen labializálódtak (*a, *ö; a ld. a fenti példákat). 
A nem szókezdő helyzetű *K legtöbbnyire elvesztette labializáltságát a TC-
ben, amikor azonban a nem-első szótagok valamelyikében TC f üx, t ük 
szegmentumot találunk, az fonematikusan csak ah-ként interpretálható (en-
nek megfelelője a keleti és a nyugati nyelvjárásokban: t (Cxu)- Pl-
f TJC enfisijx 'Ehemann', TC en{Ósü»kim 'ihren Mann' ~ KU 
"án(Éx„ LU LM an{sx„ (MSFOu. 111: 80, 81, 149, 154, 195, 
200, 180: 34) (= TJC arícaK, TC ancaKim, KU Snsa^, KM SnsaK, LM 
ansaK) 
Ősvogul labiális rövid magánhangzók mellett a *k - a déli nyelvjá-
rást kivéve - labializálódott, de az északi Ko (< *kü) Munkácsi és Kannisto 
gyűjtőútja között ko-\á egyszerűsödött; az *3 melletti k a középső nyelvjá-
rásterületen szintén labializálódott, de e labiális jelleg nem őrződött meg 
egyöntetűen. Pl. 
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TJC küs-, KU käs-, KM KO käs-, P käs-, LU kas-, (Münk.) N 
kwos-, (Kann.) LO So. kos- 'ohne Flamme brennen' (Vok. 154, WogVok. 
278) 
TJC jokt-, KU joxt-, KM jokt-, KO VS VN P jokt-, LU LM jokt-, LO 
So. joxt- 'kommen' (Vok. 111) 
TJC kosaw, KU xos9, KM KO kasa, VS kasa, VN kosa, P kosa, LU 
kasa, LO So. xosa 'lang' (Vok. 80, MSFOu. 180: 132) ~ KU xpsät 'schon 
lange' (MSFOu. 180: 132) 
Mint fentebb említettem és példákkal igazoltam, a *k, *k veláris 
szavakban a KU-ban x , ül- mássalhangzóvá lett; Kannisto egyik KU 
nyelvmesterének, Afanasijnak a nyelve a konszonantizmus tekintetében a 
KM nyelvjárással mutat rokonságot (Id. Liimola: MSFOu. 101: XXI, jegy-
zet). Ez abban is megnyilvánul, hogy nála veláris szavakban k is, x is 
előfordulhat, pl. wis kom 'der kleine Knabe' (MSFOu. 101: 38) ~ wis xom 
ua. (MSFOu. 101: 44). - A Vuokko Eiras által KM-nek minősített t ln r i / s 
'Winkel' (MSFOu. 180: 177) adat azonban a KU dialektust beszélt orosz 
Platón Jegrafovic Popovtól származik (vö. MSFOu. 111: 241 Erkl. 71, ld. 
MSFOu. 109: 675, 101: XXI). 
A k, ill. k fonémának nem-szókezdő helyzetben van x> ül- X, 
fónja mindazon nyelvjárásokban, amelyekben nem következett be a *k > 
k/x, *k*^k/Xb fonémahasadás. A következő esetekben szerepel x fonéma, 
ill. % allofón: 
1. Ha a k fonéma szótagzáró helyzetben van és az első szótagban rö-
vid magánhangzó található, pl. 
f TJC iöp-, KM inyt-, KO inyj-, VS io)Q-, VN P inxj-, iox?t-
'kommen' (Vok.'111) 
t KM tgyj, KO teyj, VS tgxt, VN tgxt (?o: P taxi, LU tgxt, LM 
tgxt 'Colymbus arcticus' (Vok. 101) ~ t KM gkt, KO gkt, P gkt 'Wasser-
straße...' (FUF 18: 83) 
Ha a réshangú allofón szótagkezdő helyzetbe kerül vagy az első 
szótagi magánhangzó hosszú fokú változata jelentkezik, akkor a zárhangú 
allofón {kik) lép fel, pl. 
f KM tqkTs, VS tüxTs, P texs ~ teéks, LU texs 'Herbst' (Vok. 61) 
t leek'i 'es nähert sich' (MSFOu. 109: 190) ~ P l§xseen 'sie 
schlichen zu ihr heran' (MSFOu. 101: 27) 
A tavdaiban azonban a morfémahatáron belüli ks mássalhangzó-
kapcsolat k-ja változatlan marad abszolút szóvégi helyzetben (valószínűleg: 
kas): 
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f TJC tüks 'Herbst' ~ tüxsii 'im Herbst', vö. KU tü^XTs ... LO tá^Gus, 
So. ta^GyS (Vok; 61, MSFOu. 127: 179) 
f TJC rígks ~ KU KM tínxs, KO nnxcps, VS n&%cps, VN P nr>x<ps, LU 
rioxs, LM rínxs, LO ríöxs, So. línTSs 'Zobel' (Vok. 73) 
2. Ha a fc szótagkezdő helyzetben van ugyan, de a szótag "3 + nazá-
lis vagy likvida" szerkezetű, akkor a x meg is nyúlhat, pl. 
t TJC t£X9»m, KM töáxx3m, KO töá'/x^m, VS täx(Xm, VN P LU 
taX(Xm 'Laus ' , vö. KU LO tükk¥m, So. täkk"m ua. (Vok. 5) 
t TJ k]x3T, TC k§xd'r, KM kä'X^r, KO k á ^ r , VS küxx^r, VN P 
küXiX^r, LU köxX3r 'Bauch', vö. KU kä^x^r, LO kák,ksr, So. káKk(kdr ua. 
(Vok. 33) 
A nyugati nyelvjárásokban e szabály csak első szótagi rövid magán-
hangzó esetén érvényesül, egyébként k jelentkezik, pl. 
f P mgkam 'Volk' (MSFOu. 111: 146, 147) ~ LO mä'X"m, So. 
mäfm ua. (MSFOu, 180: 192) 
t P mékan 'Spreu' (Vok. 141) 
A j - t , ill. x^i fonémaként nem ismerő nyelvjárásokban három eset-
ben nem &/£,-ként, hanem j/^-ként jelentkezik a mássalhangzó szótagkezdő 
helyzetben: 
1. Ha a tőhöz járuló morféma eredetileg mássalhangzóval kezdő-
dött, tehát a k valamikor szótagkezdő helyzetben állott, pl. TJ t e*n(ÓÉü(xn 
'zu dem Alten' (MSFOu. 101: 129) ~ T f üncukém 'öregem' (VNGy. IV, 
356), TJ f *e*n(Dsüksn 'dein Mann', a dativus-lativusnak ui. ma is van 
hosszabb alternánsa is, TC f äßnä 'zur Tochter' (MSFOu. 111: 201), vö. TJ 
t äßn 'der Tochter' (MSFOu. 111: 172), P f ari(sx (ná 'zu dem Alten' 
(MSFOu. 101: 92), míg az e. sz. 2. személyű birtokos személyjelberi ko-
rábban sem volt szuffixumvégi magánhangzó. 
2. Ha az ősvogul szóvégi magánhangzó - feltehetőleg a közelmúlt-
ban - eltűnt: f KM park, P pnrk 'lumipyry; Schneegestöber', vö. t TJ 
pgrk§', So. pörxái ua. (SKES 654), t VN äk, P §k, LU ek 'eins', vö. KU 
äkutcpc, KM äku(cpc, KO ä^kßa, LO ä,kßä, So. ä\Gßä ua. (Vok. 61). 
3. A következő szó azonban továbbra is megoldatlan probléma ma-
rad: f VNS läxxät-, läxxät-, P nexxst-, Ji£XXS£t-, LU lexßst- 'kompastua, 
kaatua', vö. P leskkat-, LU lekket- 'hiipiä lähelle' (Vir. 1957: 200). 
Valószínű, hogy már az ősvogulban is lehetett zár- és réshangú vál-
tozata is mind a *k, mind a *k fonémának a szótagban elfoglalt helyzetétől 
függően. Az orális palatoveláris zárhangoknak két-két fonémára hasadása a 
KU-ban és az északiban ettől független fejlemény volt. A j / ^ jelentkezésé-
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nek feltételei a^/^-t csak allofónként ismerő nyelvjárásokban arra utalnak, 
hogy a réshangú változatok azokban is megindultak a fonémává válás 
útján. 
2.4. Nazálisok 
Rendszerint változatlanul megmaradtak. Az *n - akárcsak a többi dentális 
mássalhangzó - szórványosan palatalizálódhatott. Az íj, amely kizárólag 
*rik, hangkapcsolatban fordult elő, szórványosan delabializálódhatott. Az 
*T]k hangkapcsolatban lévő *k is labializálódhatott szórványosan, ha előtte 
labiális magánhangzó állt, de e jegyét később el is veszíthette. 
2.4.1. *m 
Pl. TJC min-, KU KM KO VS VN P LU LO So. min- 'gehen' (Vok. 48) 
TJC jomas, KU jomas, jamas, KM KO VS VNZ jamas, VNK P 
jomas, LU jamas, LO So. jomas (Vok. 79) 
TJC lem, KU lam, KM KO lem, VS VNZ VNK P LU LM lem, LO 
So. lam 'Ahlkirsche' (Vok. 98, 140) 
2.42. *n 
Pl. TJC KU nám, KM KO VS VN P nam, LU nám, LO So. nam 'Name' 
(Vok. 26) 
TJ jinaw, TC janaw, KU KM KO jánaj, VS VN jünaj, P jánay, LU 
jünaj, LO So.janiy 'groB' (Vok. 35) 
TJC KU KM pon, KO VS VN P LU LO So. pun 'Feder, Haar' (Vok. 
118) 
2.43. *n 
PI. TJC riel, KU riäl, KM KO rigl, VS VNZ VNK P LU LM riel, LO So. riäl 
'Pfeil' (Vok. 98) 
TJC kori-, KU yati-, KO kan- 'blinzeln', P korikät- 'einander zu-
blinzeln', LU harik- 'blinzeln' (FUF 30: 249), So. xori- ua. (WogVok. 255) 
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TJC min, KU man, KM KO VS VN P LU märi, LO So. man 
'Schwiegertochter' (Vok. 149) 
2.4.4. *T] 
Pl. TJC cäricl, KU särjs, VS P LU särjkas, LO So. sar]s 'Sperling' (Vok. 34) 
TJ ilpari, KU KM KO VS VN P LU jälpar/, LO So. jalparj 'heilig' 
(Vok. 35) 
2.4.5. *tj 
Az *r\k homorgán mássalhangzó-kapcsolatban jelentkezett (ld. 2.9.). 
2.5. Affrikáta 
Az ősvogulban csak egy affrikáta volt, a *c, amely a déli nyelvjárásterület 
kivételével mindenütt szibilánssá lett. A tavdai nyelvjárásban szótagbeli 
helyzetétől függően két allofónja van: 
affrikátaként jelentkezik szótagkezdő helyzetben: t is, ha n'-nyel al-
kot homorgán mássalhangzó-kapcsolatot, akkor: f Ös, 
szibilánsként realizálódik szótagzáró helyzetben: f s. Pl. 
t TJ äfsg 'Zorn' ~ qsksn 'dein Zorn', qskzT) 'zornig' (FUF 17: 75, 
76) (= äcdw, eckm, §ckar) [§ = 1 a]) 
t TJC men(6$i 'Wogule' (Suomi 1930: 389) (= mänci) 
A nyelvterület többi részén minden pozícióban egységesen *c > s 
dezaffrikáció ment végbe, pl. 
KU süs-wit', KM VS süs, VN süss, P sis, LU süs, LO sis, So. sis, sus 
'Milch' ~ TJC cüc3W ua. (Vok. 60) 
KU KM mBns, P máris, LO So. mätisi 'Wogule' ~ TJC mänci ua. 
Suomi 1930: 389, WogVok. 180) 
2.6. Szibiiánsok 
Az ősvogulban csak két szibiláns volt, az *s és az *s, ezek a keleti terület 
legnagyobb részén és az északiban s-ben estek egybe, ill. e folyamat a KU-
ban még tart. A *c-nek a keleti, nyugati és északi területeken bekövetkezett 
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asszibilálódásával bővült a szibilánsok rendszere és a "nem-palatalizált den-
tális mássalhangzó ~ palatalizált dentális mássalhangzó" oppozícióban lévő 
mássalhangzók száma. 
2.6.1. *s 
Folytatója minden nyelvjárásban és minden pozícióban s, pl. 
TJC siillc-, KU KM KO sál'y-, VS VN P LU sáli'-, LO So. sal'y-
'spucken' (Vok. 35) 
TJC p§ska, KU püsya, KM pgsya, KO pgsja, VS VN pgssa, P passz, 
LU pgssa, LO So .pássá 'Fausthandschuh' (Vok. 100) 
TJC tükas, KU ta/Ja)s, KM tűk^s, VS tahzs, VN tükas, P takas, 
tükas, LU tükas, LO So. talpas 'Herbst' (Vok. 61) 
2.62. *s 
Megmaradt a déli és a nyugati nyelvjárásokban, valamint a KU terület egy 
részén, míg a többi nyelvjárásban egybeesett az s-szel. Pl. 
TJC sEt, KU süt, KM KO sgt, VS VN P LU sgt, LO So. süt 'hundert' 
(Vok. 97) 
TJ KU küsam, KM KO küsam, P LU kásám, LO So. kasam 'gelb' 
(Vok. 33, 154) 
TJC sos, KU sons, KM sons, KO suns, VS VN P LU suns, LO So. 
sus 'Floh' (FUF 11: 258, Vok. 119) 
2.63. A KU s ~ s viszonyáról 
Mint említettem, a KU területen az s > s folyamat még nem zárult le, vö. 
f KU (Pakin) parsam ~ (Popov) parsam, vö. KM pasam, KO parsam, 
So. popsim 'Rauch' (MSFOu. 180: 263) 
t KU u^sma ~ u^sma, vö. TJC ask-, KM KO á'sy-, VS VN ass-, P 
nss-, LU LM ass-, LO So. ősy- 'schaben' (FUF 22: 171, MSFOu. 180: 51) 
t KU (Afanasij) satúajisát ~ (Popov) sa'triá'Asát' hundertachtzig' 
(MSFOu. 109: 16, 17) 
Kannisto három KU nyelvmestere közül egy (Platón Jegrafovic Po-
pov) í-ezett, a másik kettő (Jefim Zaharovic Pakin és Afanasij) j-ezett. Pa-
kin esetében Kannisto ezt beszédhibának tulajdonította (MSFOu. 101: 
XXI), míg Afanasijról szólva úgy vélte, hogy az ő nyelvhasználata a KU és 
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KM közti átmenetet képviseli (i. h., jegyzet). Ezen, az alsó-kondai (KU) 
nyelvjáráson belüli kettősség elbírálásához a korábbi, kondai anyagot is 
tartalmazó gyűjtések kínálnak még némi anyagot. Pl. 
(Ahlqv.) K soau, sau, savu, soauv ~ P soau, soauv, So. sau 'viel' 
(MSFOu. 7: 241) 
(Münk.) K oxsérmé 'a rókát' (VNyj. 201), vö. T J t oksűr, KU 
oxsar, KM okssr, P LM oksar, So. oxsar 'Fuchs' (JSFOu. 30/8: 29, MSFOu. 
109: 147, 111: 82, 83, 196, 127: 30, 134: 11) (ld. még a következő 
adatot!) 
(Münk.) K saóritü: elé-s. 'megvágta (o: megvágja)' (VNyj. 201), 
vö. TJ säwr-, KU KM KO sByr-, P sayr-, LO So. säyr- 'schneiden' 
(MSFOu. 101: 109, 195, 227, 109: 102, 111: 102, 103, 118, 169, 229) 
Keresztes felfigyelt a KU-hoz tartozó Jk. nyelvjárást beszélő Balan-
dina-Vahrusevával dolgozva arra, hogy az i és az í "bizonyos" szavakban 
szabadon váltakoznak egymással, de megítélése szerint nem két külön foné-
máról van szó, mivel nem talált minimális párt. Keresztes (1973: 170) utalt 
E. Itkonennek az U/FU *s > (ős)vog. s ~ s kettősséggel kapcsolatban kifej-
tett magyarázatára (Itkonen 1961: 59-60). Kálmán is dolgozott ezzel a 
nyelvmesterrel, s ő egy igen fontos körülményre mutatott rá: "In den mei-
sten Wörtern alterniert er [= der s-Laut; H. L.] frei mit dem s, aber nur so, 
daß für s auch 5 stehen kann, umgekehrt aber nicht" (WogT 27), sőt e 
jelenség történeti megítélésében is helyes nyomon járt, mégha túlzott 
óvatossággal adta is elő: "Es scheint eher im Vervall als in der Entwicklung 
begriffen zu sein" (i. h.). 
Kálmán tapasztalataival egybevágtak az én megfigyeléseim, amikor 
alkalmam nyílt egy keveset dolgozni ugyanezen nyelvmesterrel. Ennek és a 
többi nyelvjárással való összevetésnek az alapján a következőket állapíthat-
juk meg: 
- A KU Jk. nyelvjárásában az s ~ s ingadozás, "szabad váltakozás" 
csak azon szavakban lép fel, amelyekben az s-ező nyelvjárások s-t tartal-
maznak, míg az ezen nyelvjárások s-es szavainak Jk. megfelelőiben soha. 
- Következésképpen csak eredeti s helyén találunk váltakozást, 
helyesebben: i n g a d o z á s t . 
Ezen ingadozás arra mutat, hogy a KU Jk. "felzárkózóban" van a 
többi kondai nyelvjáráshoz, amelyekben már lezárult az s > s. (Keresztes 
egyébként tévesen hivatkozott ezen ingadozás okáról szólva Itkonenre, 
mivel ő az interdialektális s ~ s megfelelésre keresett magyarázatot, s az - ha 
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igaza is lenne, erről még ld. az obi-ugor alapnyelvi szibilánsokat tárgyaló 
részben: 4.6. - nem illik a KU Jk. viszonyokra.) 
Az északi nyelvjárások közül az egyiknek, az obinak (Ob) egyik, 
Kostin nyelvmester által beszélt változatában, amint azt Kálmán hírül adta 
(WogT 14-15), van s is a többi északi nyelvjárással ellentétben. Igyekezvén 
kideríteni, mely szavakban fordul elő, következtetését imígyen adta elő: 
"das obwogulische s-Phonem ist in den Fortsetzungen des fiugr. *c und in 
den Lehnwörtern erhalten. Es ist die einzige wogulische Mundart, in der 
« das 5-Phonem erhalten blieb, sich aber auf Kosten des s (< fiugr. *s) nicht 
verbreitete" (WogT 15). 
Kálmán megfigyelései azonban kissé pontatlanok és ezért következ-
tetése is némi korrekcióra szorul, ti. az U/FU alapnyelvi *c (= c) helyén s is 
jelentkezik Kostin nyelvjárásában, pl. saw 'viel' (WogT 152) < FU *cukk3 
vagy *cokk3 (UEW 62), xansar/ 'bunt': j .a / (instr.) (WogT 154), de x^nsi 
'schreiben' < FU *konc3/*kanc3 ~ *koc3/*kac3 (UEW 176, vö. Toivonen 
1928: 106). Kostin nyelvjárása p e d i g c s a k az é s z a k i a k k ö z t 
az egyetlen olyan, amely ben. van s. 
Helyes azonban az az észrevétel, hogy az U/FU *s helyén soha sincs 
S-, de - amint tudjuk - az északi osztják nyelvjárásokban (kivéve az O-t) 
csak *c helyén lép fel s. Ennek ismeretében és Kálmán adatait újra meg-
vizsgálva a következőt állapíthatjuk meg: a jövevényszavakon kívül csak 
azon ősi szavakban fordul elő Kostin nyelvében s, amelyek az s-ező északi 
osztják nyelvjárásokban is megvannak, méghozzá nem nagyon eltérő hang-
alakban, pl. Ob sans 'Knie' ~ Sy. sans (WogT 295), TJ sans, vö. osztj. Kaz. 
sas (sans-), Ob üs ~ üs 'eine Lachsart', Sy. So. üs (WogT 318), TJ ös, vö. 
osztj. Kaz. wüs; az U/FU *s > > ősvog. *$ fejlődést mutató és az osztjákban 
nem ismert szavakban csak s-es formákat találunk Kálmánnál, pl. Ob sim 
'Herz' (WogT 298), TJ sám, vö. osztj. Kaz. sám, Ob sunsi 'schauen' 
(WogT 302) ~ TJ Sons-. 
Végső következtetésül csak az adódhat, hogy az U/FU/Ug. kori sza-
vak közül az obi nyelvjárásnak Kostin által beszélt változatában csak akkor 
találunk - nem kötelező jelleggel - s-t (vö. x^nsi ~ xansarj), ha 
- a szóban eredetileg *ő volt é s 
- a szó megvan az északi osztjákban is. 
Tehát az s meglétét északon nem megőrzött régiségként kell számon tarta-
nunk, hanem a szomszédos osztják nyelvjárások hatásának és a jövevény-
szavaknak tulajdoníthatjuk, ugyanúgy, mint az ugyancsak nem következe-
tesen jelentkező Ob a és Á mássalhangzók előfordulását is (vö. WogT 16). 
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2.7. Likvidák 
Három likvida volt: */, *f, *r. Bizonyos sporadikus változásoktól, egy-egy 
nyelvjáráson belül a laterális likvidák egymás közti szórványos ingadozásá-
tól eltekintve, a likvidák lényegében változatlanul megőrződtek. 
2.7.1. */ 
Pl. TJC KU KM KO VS LU LO So. lowt- 'waschen' (Vok. 112) 
TJC koläk, KU xolsx, KM kotek, VS VN P LU LM kulák, LO So. 
xulax 'Rabe' (FUF 20: 55) 
TJC köl, KU xül, KM KO xül, VS VN P LÜ LM kul, LO So. xül 
'Fisch' (Vok. 115) 
2.7.2. *r 
Pl. TJC lem, KU lam, KM KO l'gm, VS VNZ VNK P LU LM lem, LO So. 
lam 'Ahlkirsche' (Vok. 98, 140) 
TJC süll-, KU KM KO säl'y-, VS VN P LU sälT-, LO So. sal'y-
'spucken' (Vok. 35) 
TJC KU sal', KM KO sal\ VS VN P LU seil', LO So. sol' 'Reif (Vok. 
78) 
A szókezdő *f szórványosan ti-nyé válhatott, ami részben disszimi-
lációval magyarázható, részben esetleg a szó affektív jellegével függhet 
ösz-sze, pl. 
TJC nila ~ KU lal\ KM lal'ay, KO l'ähj, VS VN lalí'd, P lülí'a, LU 
l'älTa 'Schlittenkufe' (Vok. 34) 
TJC riäkcal- ~ KU liks-, KM lüks-, KO likas-, LO So. lakit- 'kitzeln' 
(FUF 20: 61-62) 
2.73. *r 
Pl. TJC raj, KU KM KO VS VN P LU LM riy, LO SO. réy 'Hitze' (Vok. 
45, 140) 
TJC kör am, KU ^«raw, KM KO P LU küram, LO So. x^ram 'drei' 
(Vok. 115, 169) 
TJC k§r, KU xär, KM KO VS VN P LU LM kgr, LO So. x™ 
'Männchen' (Vok. 95) 
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2.8. Ingadozások a palatalizációs korrelációban 
Az ingadozások legtöbbnyire interdialektális t ~ f,n ~ rí,s ~ s, l ~ t megfe-
lelésként, ill. ritkábban nyelvjáráson belüli változatokban öltenek testet. A 
rokon nyelvi, főleg osztják etimológiai megfelelők alapján ezeket a palatali-
zált dentális mássalhangzókat szórványos palatalizáció eredményének kell 
tekintenünk. E folyamat már az ősvogulban működhetett, a *f fonéma, 
amely *í-ből keletkezett, ennek köszönheti létét, pl. 
TJC KU KM KO VS pifam, VNpätam, LO So. pitmi 'Lippe' (Vok. 
57) ~ osztj. *pé\am < oug. *piűam (GOV 174) 
TJC piti, KU KM KO VS P LU pif, LO So. piti 'Nest' (FUF 14: 45, 
Vir. 1953: 127, WogVok. 298, MSFOu. 180: 273) ~ osztj. *péA < oug. 
*piű (másként: GOV 173) 
KU nix: rí.-jiw, KM KO VS VN P LU LM riik 'Lärchenbaum' (Vok. 
57) ~ osztj. *nür]k 
A palatalizáció egyes esetekben bizonyíthatóan a nyelvjárási elkülö-
nülés után következett be, pl. 
T pif 'pohja' (Kann., Mskr.), KU KM pät'at ~ LO patta, So. patta, 
pátit 'Boden' (MSFOu. 180: 273) < zürj. pld ua. (SLW 142) 
Rendszerint azonban nem dönthető el, mikor indult meg a szórvá-
nyos palatalizáció egy-egy szóban. Számos esetben már magában az ősvo-
gulban lehetett ingadozás, erre vö. a következő adatokat: 
TJC P LU pil'-, KU KM KO VS VN P LO So. pil- 'sich fürchten' 
(Vok. 55) ~ osztj. *pel-, m . fé l- ua. 
TC mii', P nil'{< nil'< mii) ~ KU KM KO mii, VS VN LU milla, LM 
LO So. mii 'tief (Vok. 45) ~ osztj. *mél (GOV 163), m. mély 
LU tayl'-, LO towl'- ~ KU KM KO towl-, P täyl-, So. t tnßl- 'zusam-
menfügen' (Vok. 78) ~ osztj. *Aäy- (GOV 135) 
KU KM süly-, So. suly- ~ KO süly-, VS P LU süli- 'funkeln' (Vok. 
64), KU KM sóimat, LO So. sultam 'Funke' (MSFOu. 101: 327, 109: 697, 
134: 158, 159) ~ osztj. *sul, *sultam (GOV 184) 
KO sörap ~ KU sörap, KM sörap, VS VN P LU LM sörap, LO 
sörap, So. sorpi 'Männchen von Elentier' (Vok. 88, MSFOu. 180: 328) -
az eddigi vélekedésekkel ellentétben elkülönítendőnek tartom hangtani 
okokból ezen vogul szótól és finnugor megfelelőitől az ugyanilyen 
jelentésű osztj. C terpa, Kam. tarpa, Ni. särpa, Kaz. särpi (KT 290) szót, 
mert a finnugor alapnyelvi *s nem élhette túl az *s > s változást. 
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KU xos9, KM KO kasa ~ TJC kosaw, VS kasa, VN kosa, P kosa, LU 
kasa, LO So. xosa 'láng' (Vok. 80) 
TJC üt', KU KM wif, VS VN üt', P wüt', LU üt'~ LO So. wit 'Wasser' 
(Vok. 55, MSFOu. 180: 78) 
TJC tat'-, tata- ~ KU KM tot-, KO tut-, VS VN P LU üt-, LO So. tit-
'naB werden' (Vok. 70) ~ osztj. * A Ű A - , * A < M Ű - (GOV 137) 
Némelykor a palatalizáció részleges asszimilációként magyarázható: 
KU KO VNZ lurís-, LO So. luns- ~ TJC löríc-, VNK P LU lütís-
'weinen' (Vok. 61) ~ osztj. *linc 
A LO So. pin- 'stellen, legen' előzményében ugyancsak *ri-1 kell 
feltennünk - vö. TJC pon- ~ KU KM pon-, KO VS VN P LU LM pun- ua. 
(Vok. 187) ~ osztj. *pán-, *pána- (GOV 177) - amely az *u-1 i-vé palatali-
zálta, majd az *n depalatalizálódott: *pün- > *pün- > *pin- >pin-. 
2.9. Homorgán mássalhangzó-kapcsolatok 
Csak azokat tárgyalom, amelyek előtagja nazális, utótagja pedig homorgán 
képzésű orális mássalhangzó (vagy zárhang, vagy réshang, vagy affrikáta): 
*mp *nt *T)k *ijk 
*ns 
*ríc 
Feltűnő, hogy nem volt *ns az ősvogulban, de nem adatolható ilyen más-
salhangzó-kapcsolat az ősosztjákban és az obi-ugor alapnyelvben, az U/FU-
ra is alig tehető fel, az U/FU-ra talán az *ns sem. 
2.9.1. A szóvégi mássalhangzó-kapcsolatok 
Osvogul Déli Keleti Nyugati Északi 
KU KM KO 
*T]k V.Tf riX.X T]k, k rjk, k VX'.X', Ti? 
*r\k n n^x. r\k,k rik wt'XÍ'n*'4 
*ns s, ns s/s, ns/ns s, ns s, ns s, ns 
*nc nc ns ns s 
*nt t, nt t, nt t, nt nt 
*mp P, mp p, mp p, mp p, mp 
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Megjegyzések a táblázathoz: 
1. Felső nyelvállású magánhangzó után. 
2. Alsó és középső nyelvállású magánhangzó után. 
3. Ősvogul veláris magánhangzó után. 
4. Ősvogul palatális magánhangzó után. 
Továbbá: az *r)k és az *r}k mai keleti és nyugati folytatói nem mindig tük-
rözik, ősvogul labializált vagy nem-labializált mássalhangzó-kapcsolat he-
lyén állnak-e; elvétve a másik két csoportban is tapasztalható e téren némi 
bizonytalanság. 
Az északi nyelvjárásokban csak akkor eshet ki a homorgán mással-
hangzó-kapcsolatból a nazális elem, ha az utótag réshang; a többi nyelvjá-
rásban nem látszik semmiféle szabályszerűség a tekintetben, mikor marad 
meg a mássalhangzó-kapcsolat és mikor nem. Abszolút szóvégi *nc-re 
meglehetősen kevés adat van. Pl. 
*r)k: TJC tar), KU tor)x, VS tarjk, P totjk, LO tarjk, (Kálm.) So. 
torix, tox 'Huf (Vok. 74, WogT 312) 
TJC t§r), KU tär)x, KO P tgr\k, LO So. tärix, (Kálm.) So. tär)x, tax, 
Sy. tax 'Floß, Feder' (DEWOS 776, WogT 309) 
Egy szóban vagylagosan k és 77 jelentkezik a tavdaiban: TJ lak ~ l'ar) 
'Weg' (MSFOu. 111: 174, 176, 189), vö. KU lor)X, l'or)X, KM lor)k, VN 
lbk,Y> Törik, lor)k, LO low, So. fir)x an. (M101: 449, 109: 694, 111: 229, 
114: 481, 127: 45, 48, 52, 85, 137: 178, 185, 180: 186). 
*ijk: KU merik,, me^, KM merik,, mék, P LO So. mérik 'Waldgeist' 
(MSFOu. 101: 65, 109: 184, 185, 281, 111: 17, 113: 217, 114: 318, 125: 
308, 180: 197) 
(Kann.) KM mg-qk, (Münk.) mer)kcw (= mgijk), So. ma^, 
mär)x 'Hammer, Axtriicken' (MSz., MSFOu. 98: 347, 109: 795, 116: 297, 
180: 197, SKES 325) 
KU nixb, ríix, KM VN riik, LO So. ríiijk 'Wurm' (FUF 14: 34, 38, 
MSFOu. 109: 582, 806, 180: 223) 
TJC sük, KU säfo VNK säk, LO saijk, So. sa?ik 'Hügel' (Vir. 1947: 
160-161, Wog Vok. 279) 
TJ sik, KU sé%, KM sék, P LU sék, So. sérjk 'Nebel, Rauch' (Vok. 
41, FUF 31: 112, MSFOu. 180: 323) 
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*nS: TJC küns, KU käns, käs, KM käns, käs, KO käs, VS VN 
käns, P käs, LU käs, LO kos 'Klaue, Nagel' (Vok. 65, MSFOu. 180: 149) 
TJ kös, TC kos, VS VN P LU kuns, LO x^ns 'Darmwurm' (Vok. 
171) 
TJC ös, KU üs, us, KM us, KO üs, VN LU us, LO So. üs 'Njelma' 
(NyK 49: 19, FW 3: 338, WogVok. 208, MSFOu. 180: 32) 
*nc: TJC köric 'Stern' (MSFOu. 125: 316) 
*nt: TJ lönt, KU KM Iont, P LU LM lunt, So. lunt, (Stein.) lünt 
'Gans' (JSFOu. 30/8: 21, MSFOu. 101: 464, 109: 202, 111: 181, 180: 176) 
KU kent, két, P két LO So. ként 'Mütze' (MSFOu. 180: 150) 
KU xat, KM kat, KO P kant, LO So. xant 'Ohrenschmalz' (Vok. 
69, WogVok. 232) 
TJ könt, TC kot, KU xüt, KM KO kut, P kunt, LO So. x^nt 'Bürde ' 
(MSFOu. 109: 731, 180: 118, WogVok. 210) 
*mp: TJC kop, KU xop, KM kop, KO VS VN P LU kup, LM kump, 
LO So. xumP 'Welle' (Vok. 120) 
TJC KU KM KO P kämp, LO So. kamp 'Aufmaß' (Vok. 33) 
Ha homorgán mássalhangzó-kapcsolatból egyszerűsödött szóvégű 
lexémákhoz magánhangzóval kezdődő szuffixumok járulnak, akkor az ere-
deti, a teljes mássalhangzó-kapcsolatra végződő tőalternáns jelentkezik, pl. 
TJ päT) 'Kopf ~ päTjkam 'mein Kopf (Vok. 33, MSFOu. 111: 161) 
KM Igk 'Wort' ~ l§r]k9l (instr.) (MSFOu. 180: 187) 
P két 'Mütze' ~ kéntsy (du.) (MSFOu. 180: 150) 
LU us, So. us 'Njelma' ~ LU unsat, So. ünsat (pl.) (MSFOu. 180: 
32) 
2.9.2. A szóbelseji mássalhangzó-kapcsolatok 
Ezek a képviseletek hasonlók a fentiekhez: intervokalikus helyzetben meg-
marad a mássalhangzó-kapcsolat, prekonszonantikus vagy abszolút tővégi 
pozícióban azonban a nazális elem kieshet (vö. a fenti példákat). Első szóta-
gon túl csak *nt képzőre és az infmitivusképző *ijk-jára van adat, pl. 
TJ ösant-, KU üsznt-, LO So. üsint- 'gähnen' (UEW 591) 
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TJC rialänt-, KU KM rialant-, VN P LU nahmt- (mtl), LO So. 
riolant- 'lecken' (Vok. 69) 
Néhány hangutánzó-hangfestő szóban a képző egyik vagy másik 
eleme déli, keleti és nyugati területen palatalizálódott: 
TJC tarkarit-, KU KM KO VS VN tarwarit-, P torwarit-, LU tarwarit-, 
tirwarit-, LO torwint-, So. toryint- 'schnarchen' (Vok. 71) 
TJC mäwarit-, KU KM KO mäyarit-, VN marit-, P mäyarit-, LU 
märit-, LO So. moyint- 'lachen' (Vok. 32) 
Az infinitivusképző mai hangalakja TJC r\, KU y^ , KM KO k>, 
nyugati k, k, LO So. íjke (ahol az e elem egyelőre híjával van a 
magyarázatnak), pl. 
TJ jirj, TC järi, KU KM KO jik, P jik, LU ik, So. jitjke 'kom-
men' (Vok. 34) 
Néhány szóban másodlagos homorgán mássalhangzó-kapcsolatot 
találunk: 
1. A mássalhangzó-kapcsolat két mássalhangzó alkalmi kapcsolatá-
nak megszilárdulásával és részleges hasonulásával jött létre, pl. 
TJC jarjk- 'spielen', vö. KU KM KO jany-, VN P jann-, LO So. 
jony- ua„ TJ jarjkőnt- ua. (Vok. 69, MSFOu. 180: 93) (< *jäny-, GOV 
142) 
TJC §rital, P orital 'Rippe', vö. KU KM KO or)tal', So. Sritil ua. (FUF 
31: 119) (< *ár)taí, részben tévesen: GOV 128) 
2. Inetimológikus mássalhangzó közbeiktatásával is létrejött homor-
gán mássalhangzó-kapcsolat, pl. 
VS P LU särfkas 'Sperl ing ' , vö. TJC cärjcl, KU särjs, L O So. sarjsi 
ua. (Vok. 34) (< *cär]ci) 
KM jék, 'Tanz' ~ jer\k>3l (instr.), P jek,jékat (pl.) ~ jérjkat (pl.), vö. 
LO So.jek ua. (MSFOu. 180: 84) (< *ßk, GOV 141) 
A következő szó ősvogul hangalakja *kTmpli lehetett: TJC kiplT, KU 
KM KO VNK P LU kepal, LO So. kémpli 'Saum, Rand' (MSFOu. 127: 89, 
180: 147), amelynek obi-ugor eredetije az osztják megfelelő alapján *kimal 
volt (vö. GOV 151). Az ősvogul szó folytatói a homorgán mássalhangzó-
kapcsolatnak prekonszonantikus pozícióban történt egyszerűsödésével szü-
lettek meg. 
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2.10. Összefoglalás helyett 
Az ősvogul mássalhangzók közül a szemivokálisok (*w, *j, *y, a ve-
láris orális és nazális zárhangok (*k, *k, *ij), a *c affrikáta, továbbá a 
homorgán mássalhangzó-kapcsolatok mentek át több-kevesebb változáson 
az ősvogul felbomlását követően. A dentálisokra jellemző "palatalizált ~ 
nem-palatalizált" korreláció tagjai közti ingadozásoktól és az */-nek egy-
egy nyelvjáráson túl nem terjedő szórványos változásaitól eltekintve a többi 
mássalhangzó nem mutat olyan mérvű változásokat, mint az említettek. 
2.10.1. Az ősvogul mássalhangzók leggyakoribb képviseletei 
Ősvogul Déli Keleti Nyugati Északi 
*w /*_ö> 0 0(w) 0, P w (0) 0 
LV w w w w 
*j- *_T, *_i TJj,TCj,0 j j, (i előtt:) 0 j, (i előtt:) 0 
LV j j j j 
j jJ JJ j 
*y /*V V 
Í*Y_C 
w y,w y, w y,w, 
(n előtt:) T] 
w j j 7 
t*c_ k 7 C Y,C 
w j h P 7 y 
*x /v_v w w (y) w (y) w 
/v_c k,k w w w, y 
*p P. p p p 
*t t t t t 
*f f f r f . 
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Ősvogul Déli Keleti Nyugati Északi 
TJ k,K, KU Jk. k, k,K Xi k>> X> 
T Ck x>k,x>> 
KMO k, k 
*-k(-), k,h KU Jk. k, k,K 
'h(-) 
KMO k, k. 
*m m - m m m 
*tl n n n n 
*rí rí rí rí rí 
*T) n n T) 
*n n n n n 
*c c s s s 
*s s s s s 
*s s KU Jk. s, s, 
KMOs 
s s 
*/ l l l l 
r X r r 
*r r r r r 
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3.1. Fonématáblázatok 
Ősosztják 
w J У Г 
p t к 
m n n п Л 
с с 
s 
л 
1 Г 1 
r 
VVj. 
w J У 
Р t t' к 
m n n n Г] 
с 
s 
1 Г 1 
г 
TrL 
w J У X 
p t t' к k 
m n ri n Л 4 
с 
s 
л Л' 
l 
r 
Tra. P 
w J У X 
p t f к k 
m n n n Л n 
с 
s 
л Á 
Í 
r 
w J У 
P t t' к К 
m n Ú n Л ч 
с 
s 
л Á 
t 
r 
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Sal. 
w j У X 
p t f к К к H 
m n ti n л Ч 
s s 
l 
r 
Irt. Ni. Ser. 
w j У 
Р t f к 
m n ú In Л 
с 
s s X 
l 
г 
w j У 
P t f к 
m n ri Л 
s s s X 
l 
r 
Kaz. Ber. 
w j 
P t к 
m n ñ n Л 
s s s X 
л Á l 
r 
w j 
P t к 
m n ri n Л 
s s s 
l r l 
r 
О 
w j 
p t f к 
m n ñ Л 
s s X 
l r 
r 
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3.2. Szemivokálisok 
A szemivókálisok közül az ősosztjákban a *w csak szókezdő, a *y csak 
nem-szókezdő helyzetben fordult elő, a pedig kizárólag a t. sz. 1. sz. 
személyjelölő szuffixumokra (vagyis a birtokos személyjelre és az igei sze-
mélyragra) korlátozódott. Ha nem kellene is feltennünk, akkor az ős-
osztj. *w-t és *y-t egy fonéma komplementáris disztribúcióban lévő allo-
fónjainak is tekinthetnénk. 
A mai nem-szókezdő w ősosztj. *y-ból és *^-ból, valamint poszt-
vokalikus *p-bői származik. 
3.2.1. *w 
Ha az első szótagban labiális magánhangzó van vagy ilyen volt az ősoszt-
jákban, a mai interdialektális hangmegfelelések fölöttébb tarka képet mutat-
nak: w-s és magánhangzós szókezdet egyaránt előfordul a nyelvjárásokban. 
Ugyanez a helyzet az ősosztják szókezdő labiális magánhangzót tartalmazó 
szavak mai nyelvjárási megfelelőivel is. Megfigyelhető, hogy a mai nyelv-
járásokban a w után bizonyos labiális magánhangzók nem fordulnak elő. 
Finnugor konszonantizmustörténeti vázlatában Steinitz erre a körülményre 
már fölhívta a figyelmet: "In S [= Süd; H. L.] kommt wu- nicht vor; bei der 
Entwicklung urostj. *o, *o> S u ist urostj. *wo, *wo > S u geworden, z. B. 
V. wol- 'sein', Irt. Ni. ut-. - In O [= Ost; H. L.] kommt mundartlich wu-
oder u- oder beide Formen nebeneinander vor (z. B. V. wu-, Vj. u-, Trj. u-, 
wu-, Irt. u- 'sehen')" (Steinitz 1980: 126). Steinitz tehát rámutatott arra, 
hogy a mai kettősség okát - legtöbbnyire - az ősosztjákban kell keresnünk; 
tisztáznunk kell továbbá, mely magánhangzók előtt jelenhet meg a mai 
nyelvjárásokban szókezdő w, ill. milyen "w + magánhangzó" szekvenciák 
lehettek az ősosztjákban. Nagyobb anyag alapján Steinitz megfigyelését 
imígyen egészíthetjük ki: a Sal. Irt. Ni. Ser. Ber. nyelvjárásokban a wu, a 
VVj.-ben a wo, az O-ban pedig a wo és a wö számít tilos szókezdetnek. 
Tehát mind az ősosztják előzmény megállapítása szempontjából, 
mind a mai megfelelések tekintetében alapvető fontosságú, milyen magán-
hangzó követte a *w-t. Az ezzel kapcsolatos megfigyeléseim a követke-
zőkben összegezhetők: az összes labiális magánhangzó állhatott w után, 
ilyenkor többnyire meg is őrződött a labiális magánhangzó az egész nyelv-
területen (az északi nyelvjárásokban a w-t követő illabiális magánhangzók 
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labializációja vokalizmustörténeti kérdés, amelynek a w sorsát illetően csak 
az O nyelvjárásban van szerepe, ld. alább). 
*wa: VVj. warif-, Trj. J wanf-, Sal. Irt. wonf-, Ni. woí-, Ser. Kaz. 
w3ús-,0wans- 'pflücken' (DEWOS 1604-1605, SVH 509) 
*wy. VVj. Trj. J wif, Sal. Irt. wif, Ni. wüs 'Fischdárme', Ni. 
wüsmstts-, Kaz. wüsmsAt-, O wusmslt- 'sauer werden lassen; das Fett aus-
scheiden' (DEWOS 1649, SVH 526) 
*wá: V wálS, Vj. wála, Trj. WÜAS, J WŐA3, Sal. wöts, Irt. wát, Ni. 
Ser. wöt3, Kaz. WÖA, Syn. wöl, O wál 'Stelle' (DEWOS 1581, SVH 516) 
*wá: VVj. Trj. J Sal. Irt. war, Ni. Kaz. war, O Jár 'Wehr' (DEWOS 
1613, SVH 513) ' 
*we: VVj. wer-, Trj. J Sal. wör-, Irt. Ni. Ser. Kaz. O wer- 'machen' 
(DEWOS 1614, SVH 522) 
*wi: VVj. wirss, Trj. Sal. wirsa, Irt. wirss, Kaz. würss 'Birkenwald' 
(DEWOS 1627, SVH 525) 
*wé: VVj. Trj. J Sal. Irt. wés, Ni. Ser. Kaz. wüs, O wus 'Loch ' 
(DEWOS 1632-1633, SVH 533) 
A labiális magánhangzók közül az *ö az egyetlen, amely előtt a *w 
megőrződött, pl. 
VVj. wöy, Trj. J wöw, Sal. wüy, wáw, Irt. wey, Ni. wew, Ser. 
wey, Kaz. wew, O wej 'Kraft' (DEWOS 1571, SVH 528) 
A labiális magánhangzók közül - az osztják nyelvjárási adatok alap-
ján - az *ü, *ö, *ö, *ö és - Steinitzcel ellentétben (ld. a fenti idézetet) - az 
nem állhatott *w után (VVj. vagy ennek megfelelő egyéb nyelvjárá-
si képviselet nincs, kivéve a Kaz. WQ-Í, ez azonban megfelelhet - egyebek 
közt - VVj. o-nak, wo-nak is, tehát a Kaz. w megléte vagy hiánya nem 
mérvadó a keleti megfelelés és az ősosztják előzmény szempontjából). 
A nyelvjárási megfelelések alapján azonban számolhatunk szókezdő 
*wo és *wu szekvenciákkal, amelyek az északi nyelvjárásokban részben 
egybeestek a szókezdő *o és *u folytatóival (ld. alább). 
Az ősosztjákban tehát az alábbi w-s szókezdetek voltak lehetségesek: 
w{ wu wi 
• 1 wo we wö 
wa • 1 wa WM 
wá • 1 wé • 1 
a következő w-s szókezdetek hajdani megléte azonban nem bizonyítható: 
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wü 
wo wö 
wö wö 
Steinitztől tudjuk (OstjVok. 96 stb.), hogy az *o és az *o a nyugati 
nyelvjárásokban egybeesett. Ehhez kiegészítésül hozzátehetjük, hogy nyu-
gaton azonosak a szókezdő *o, *o, *wo képviseletei is, olykor pedig meg-
egyeznek velük a szókezdő *u és *wu folytatói is. 
3.2.1.1. A w-s szókezdetek ősosztják előzményei 
Előzetes megjegyzések az alábbi táblázathoz (60. 1): 
- A ritkább képviseletek zárójelben vannak megadva. 
- A táblázat azt is igyekszik érzékeltetni, legtöbbnyire milyen inter-
dialektális megfelelési sorokat találunk; pl. az *u helyén keleti w-nak Irt. ü, 
u, Ni. wü, u stb. és Irt. Ni. stb. felel meg. Ha egy oszlop valamely sora üre-
sen áll, annyit jelent, hogy az illető szókezdetnek az előbbi sorokban közölt 
képviseletei értendők az üres sorokban is, tehát pl. az (*u >) Irt. wo, wá V 
w-nak és Kaz. ww-nak vagy wps-nak, vagy p-nak felel meg. 
További megjegyzések a táblázathoz: 
1 .j vagy palatalizált mássalhangzó előtt. 
2. Palatoveláris mássalhangzó előtt. 
fPéldául: 
V DÚÍ, Trj . Sal. orif, Irt. ürif, Kaz. WQS (WQÚS-), Sy. us, O os 
(.ons-) 'das erste Aufsteigen der Fische...' (DEWOS 132, SVH 328) 
V of-, Sal. DN Ko. Kr. uf-, DT üt'- Ni. Ser. us-, Kaz. WQS-, O OS-
'schwimmen' (DEWOS 222-223, SVH 330) 
VVj. 3T]k, Trj. J or\k, Sal. or\k, Irt. orjx, Kaz. QT)k, O orjk 'Harz' (KT 
35, DEWOS 135, SVH 328) 
*o: VVj. oc, Trj. J öc, Sal. ős, Irt. Ni. Ser. us, Kaz. WQS, O OS 
'Birkenschwamm' (DEWOS 6, SVH 323) 
VVj. ort, Trj . J Sal. ört, DN Kr. urt, Kr. urt, wort (!), Ni. Ser. urt, 
Kaz. wQrt, Sy. urt, O ort 'Held der Vorzeit' (DEWOS 177, SVH 329) 
*wo: VVj. worSw, Trj . wörap, Sal. wörsp, Ni. urap, Kaz. wgrap, 
O orap 'Schamgürtel' (DEWOS 1624, SVH 528) 
A w-s szókezdetek ősosztják előzményei 
Ősosztják V vi . Sur. Sal. Irt. Ni. Ser. Kaz. Ber. 0 
Э О о о, и и 
(и)' 
о2 
и wç (ç) и о 
*o о о о, ä о и и wç и о 
*wo wo wo wö, WÖ и и wç и о 
(wä) (wä) (wä) 
(и)' 
(wä) (wo) (wö, wu) (wä) 
*u и и и и Ü 
и 
(wö, wä) 
WÜ 
и 
WÜ 
wç (ç) 
wu 
и 
и, WU, о 
WU 
*wu wu и и, WU и и, wo и WQ и WU 
(и) ( щ ) 
(wi) (wü) (wü) (wü) (wu) 
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VVj. woj, Trj. J Sal. wőj, DN Kr. uj, Ko. üj, Kaz. wöj, O wäj 'Fett' 
(DEWOS 1560, SVH 526) 
VVj. wotí, Trj. wörí, Sal. wöría, DN Ko. Kr. üri, C un, Kaz. würí 
'Widerhaken' (DEWOS 1603, SVH 527) 
VVj. wäl-, Trj. J wäA-, Sal. wöt-, Irt. Ni. Ser. ut-, Kaz. WQA-, Sy. ul-, 
O ol- 'sein, leben' (DEWOS 1577, SVH 516) 
*u: VVj. Trj. unc-, Sal. unsas-, Irt. ünc-, Ni. Ser. wüns-, Kaz. Sy. 
wüns-, O wuns-, uns- 'übersetzen (über einen Fluß)' (DEWOS 111, SVH 
501) 
VVj. Trj. J Sal. DN urt, DT wort, Ni. urt, Kaz. wgrt-, Sy. urt-, O wurt 
'Nachricht' (DEWOS 178, SVH 503) 
Trj. J Sal. ur, Kr. ür, Ni. Ser. Kaz. wür, O wur 'Art und Weise' ~ 
Kaz. wgrarj, Sy urarjan, O ora^na 'wegen' (DEWOS 159, SVH 502) 
VVj. Trj. um-, Ser. Kaz. Um- 'schöpfen' ~ Irt. Ni. Ser. umpa, Kaz. 
Qtnpi, O ompi 'Schöpfkelle' (DEWOS 97) 
Trj. uAti, J uAti, Sal. utta, DN DT wotta, Kr. Ko. wätta, Ni. Ser. utta, 
Kaz. wQAti, Sy. ulti, O wulti 'über' (DEWOS 89, SVH 500) 
*wu: V wu-, Vj. «- ,VK Trj. wu-, J u-, Sal. DN wo-, Ko. Ni. Ser. «-, 
Kaz. wg-, Sy. u- 'sehen' ~ Trj. uAay, Ni. uts, Kaz. WQAI 'unbekannt ' 
(DEWOS 1550-1551, SVH 531) 
VVj. urrji, Mj. wurrji, Trj, urrji, J wurrji, (összetételben:) urrii, Sal. 
urr/a, DN Kr. wärrjaj, Ko. wäryaj, Ni. Ser. Kaz. Sy. wörrja, O wärr/a 'Krä-
he' (DEWOS 173, SVH 503) (e szó szókezdő ww-jának egyöntetű nyugati 
wä/wö képviselete nyilván a szó hangutánzó jellegével függ össze) 
VVj. Trj. ut§, J uta, wuta, Irt. wit, Ni. Ser. wüt, Kaz. wüt, wuti, Sy. 
wüti, O wut, wuti 'zum Ufer,hin' (DEWOS 209) 
V uni, Vj. wini, Trj. un-ne, Sal. unt'-ne 'Braut' (DEWOS 130, SVH 
502) 
VVj. wur-juy, wur-juy 'Staken, Stütze', vö. wart-juy ua., VVj. wart-
' schieben' (DEWOS 1628, SVH 510) 
A példatár alapján összeállított megfelelési sorokból és azok ősoszt-
ják előzményeiből (ld. a 3.2.1.1. táblázatot) az látszik, hogy a keleti nyelv-
járások egyértelműen eldöntik, eredeti-e az egyes nyugati nyelvjárásokban 
található szókezdő w vagy sem, de csak abban az esetben, ha a *w-t nem *u 
követte. 
A mai nyelvjárási képviseleteket az alábbiak szerint magyarázhat-
juk: 
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3.2.1.1.1. *u/*wu 
A nyelvjárási megfeleléseket tartalmazó táblázatból kiviláglik, hogy a keleti 
nyelvjárásoknak csak e g y ü t t e s vallomása alapján dönthető el, eredeti-
e vagy másodlagos-e az *u előtti *w. 
Ha Vj. wi áll szemben a többi nyelvjárás (w +) labiális magánhang-
zójával, természetesebb *wu > Vj. wi fejlődési sorral számolni. A *wu > wi 
mellett szól az is, hogy ugyanez a fejlemény délen is igazolható: Irt. wit 
'zum Ufer hin' (vö. J uta, wuta ua.). 
Természetesen az *u elé még az ősosztják kort megelőzően is járul-
hatott w. Az ősosztják felbomlását követően létrejött ilyen fejlemény a Kaz. 
és az O adatokkal is igazolható, ld. a fenti megfelelési táblázatot és még vö. 
VVj. ulam, Trj. uAam, J UAAM, Ni. Ser. utam, Sy. ütem ~ Kaz. 
wQAam, O ütem 'Traum', vö. VVj. alSm 'Schlaf (DEWOS 67, SVH 500) 
Ni. Ser. utas, Sy. ulas ~ Kaz. WQAÜS 'Bank, Stuhl' < zürj. ulgs 'Ses-
sel, Sitz' (OChr. 165, FUF 32: 16, DEWOS 87) 
Osztják vokalizmustörténetében Steinitz tévesen közölte az ősosztj. 
*wu mai képviseleteiként a VVj. Sur. u, Irt. ü, Ni. Ser. Kaz. Ber. wü, O wu 
interdialektális megfeleléseket (OstjVok. 77). Az általa említett helyen (OL 
128) szereplő szavakat azonban szótárában (DEWOS) már a magánhangzós 
kezdetű szavak közé sorolta be, vagyis a fenti megfelelési sor tagjait az *u 
reprezentánsaiként kezelte. Úgy tűnik, a V nyelvjárás wu vagy u szókez-
detét tekintette az ősosztják állapot meghatározásának kritériumául, mivel a 
VVj. urrji, Mj. wurrii, Trj. urrji, J wurrji, urrji, DN Kr. wárrjaj stb. 'Kráhe ' 
szót a magánhangzós kezdetűek alá sorolta be (DEWOS 173), de a V wu-, 
Vj. u-, Trj. wu-, J u- stb. 'sehen' a w- kezdetűek közé lett besorolva 
(DEWOS 1550-1551) - ez utóbbi szó w-jének eredetiségét a vogul megfe-
lelő is mutatja: T w§- ~ wáj- ~ w§-, N wá- ~ way- ~ waj- ua. 
3.2.1.1.2. *o, *ol*wo 
A keleti nyelvjárások híven őrzik az ősosztják kori szókezdetet. A nyugati 
nyelvjárásokban kialakult képviseletek a következő hangváltozások feltevé-
sével vezethetők le: 
(1) a -» o 
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u 
(2) u / 
u 
(3) o u / [nem palatoveláris mássalhangzók] 
u 
(4) 0 w/# 
M 
Tehát a nyugati ősosztjákban jelent meg a protetikus w, ha a szóeleji 
magánhangzó felső nyelvállású és labiális volt. A (4) lépésre mint nyugati 
ősosztják változásra az északi nyelvjárási adatok egy részében jelentkező 
másodlagos w (Ni. Ser. Kaz. Sy. wü, O wu; Kaz. WQ) miatt van szükség, az 
idetartozó északi adatok wu-s szókezdetének ui. ü felel meg délen. 
Ni. Ser. Sy. u 
Kaz. WQ 
u 
(5a) wu /# (5b) wu 
O wu wo 
wo 
További változások délen és északon: 
délen. (6a) wü -» ü 
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északon: 
(6b) 
wü 
L J 
< 
WQ 
9 
Ni. Ser. Kaz. Sy. wü 
O wu 
wu 
Az (5a) lépésben leírt fejlődés alakváltozatokat is eredményezhetett: 
Ko. urt 'Held der Vorzeit ~ (folklórszó) wort ua. (ld. fentebb). - A (6b)-
ben a WQ változás pedig természetesen csak Kaz., a wu és a wo természete-
sen csak O nyelvjárási fejlemény. 
Mivel a felső nyelvállású labiális magánhangzó előtti szókezdő w a 
déliben eltűnt, protetikus w-nek az ősosztják korban való megjelenését az 
*u > *wu > wo, wa változáson átment alábbi szó igazolja: DN DT wotta, 
Ko. Kr. wätta 'über' ~ Trj. UAÍÍ, J UAÍÍ, Sal. Ni. Ser. uttd, Kaz. WQAÍÍ, Sy. 
ulti, O wulti ua. (DEWOS 89, SVH 500), vő. vog. TJ oltkäw, KM K O ültyd, 
P wültdy, So. ülta 'quer über' (MSFOu. 127: 187), m. által 'durch, über'. 
(7b) O u -> o / # 
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Tehát az O nyelvjárásban a szókezdő helyzetbe került u nyíltabbá vált, 
amely alól a fentebb idézett O uns- ~ wuns- 'übersetzen (über einen Fluß)' 
kivételnek tűnik. E szó esetében azonban nyilván újabb kori ingadozásról 
van szó, amely bizonyára az u > o változás után alakult ki, és talán csak a 
gyors beszédben előforduló alkalmi wu > u egyszerűsödésről van szó, 
amint azt Karjalainen egyik-másik szó, az O wutTar 'Zimmerwerk über 
einem Grab' ~ utí'ar ua. (KT 259) esetében meg is jegyezte. 
Steinitz hívta fel a figyelmet arra a körülményre, hogy az ősosztj. 
*wäy szegmentumot az O-ban öx képviseli (OstjVok. 82), vagyis az *ä > ö 
labializációt követően létrejött északi osztják szókezdő *wö mássalhangzóját 
a labiális magánhangzó éppenúgy "felszívta", mint a szókezdő *wo-ét, pl. 
O öx ~ VVj. Trj. wäy, DN wäx, Ni. Kaz. wöx 'Eisen' (OL 54, 
DEWOS 1567) 
O öxaí~ Trj. wäySK, Ko. waxaf, Ni. wőxaf, Kaz. wöxaÁ 'Zuf luß; 
Wogule' (DEWOS 1575) 
O öxsar ~ J wäksar, DN Ko. wäxsar, Ni. Kaz. wöxsar 'Fuchs ' 
(DEWOS 1573) 
Az O öxti: ő. waj 'Schlange' ~ Vj. woy-, Trj. wők-, Kaz. wöx-
'quaken' (DEWOS 1570-1571) esetében Steinitzcel ellentétben (i. h.) ős-
osztj. *wok szegmentumból kell kiindulnunk, amelynek hangalakja a nyu-
gati ősosztják korra vagy *wák-ra, vagy *wök-ra módosult. 
3.2.2. *j 
3.2.2.1. Szókezdő *j 
A szókezdő *j sorsának nyomozásakor hasonló nehézségekkel találjuk ma-
gunkat szemben, mint a *w történetének kutatásakor: ha az első szótagi ma-
gánhangzó *i volt, a mai nyelvjárási megfelelések alapján nem könnyű el-
dönteni, *j-s vagy */-s szókezdet volt-e az ősosztjákban. Egyéb pozíciók-
ban azonban egyértelmű a kép: más szókezdő vokális előtt nem jelentkezik 
másodlagos j, ill. a szókezdő j nem tűnt el előttük, pl. 
VVj. Trj. J Sal. Irt. äs, Ni. Ser. Kaz. Sy. as, O äs 'großer Fluß' 
(DEWOS 184, SVH 26) 
VVj. Trj. J Sal. Irt. jässT], Ni. Ser. Kaz. Sy. jassrj, O jässi) 'großer 
Fluß' (DEWOS 414, SVH 65-66) 
*i esetén eléggé tarka kép tárul elénk, amely a DEWOS-ban is tük-
röződik; a DEWOS a j alá sorolja mindazon szavakat, amelyek az egész 
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nyelvterületen szókezdő j-t tartalmaznak (e tekintetben némely magánhang-
zót illetően a Vj. kivételt képezhet), ld. DEWOS 307^124, míg ha az archa-
ikusnak tekintett keleti nyelvjárásokban i-s szókezdet felel meg a déli és/ 
vagy északi nyelvjárások j-s szókezdetének, akkor az az i alá került. Ez pe-
dig annak ellenére történt így, hogy Steinitz szerint "*ji- in V.-Vj. oft > /-" 
(1980: 138); ehhez hozzátehetjük, hogy a *ji > i változás általában a keleti 
nyelvjárásokra jellemző (bár távolról sem kötelező!), délen lényegesen rit-
kább, az északi nyelvjárások közül pedig csak az O-ban fordul elő olykor-
olykor. 
Leggyakoribb a keleti i- ~ déli /'-, é- (ji-) ~ Ni. Ser. Kaz. Sy. je-, 
O je-, i- megfelelés, pl. 
VVj. Vart. Likr. icay, Mj. Trj. J icak ~ ht.jecak ~ Ni. Kaz. Sy. jesak, 
O jesak 'lieb, teuer' (DEWOS 10) 
VVj. il, Trj. ÍA 'das Vordere' ~ Trj. J iApi, Sal. itpa, DN Kr. itpa, Ko. 
ippa, DT etpa ~ Ni. Ser. jetpa, Kaz. je Api, Sy. jelpi 'Vorderseite' (DEWOS 
58, SVH 54) 
Ko. itam ~ Ser.jetam, Kaz.jeAam ~ O ilam 'Welt' (DEWOS 78) 
VVj. ilim, Vart. iAim, Likr. Mj. Trj. iAem, Sal. itam ~ DN item, Ko. 
itim, Kr. (metatézissel: *jé- > éj-:) éjtim, DT étim ~ Ni. Ser. jetam, Kaz. 
jeAam, O jelam 'Scham' (DEWOS 79) 
t VVj. inl Trj. iriA, J int A ~ DN int, ént-, Ko. Kr. jint ~ Ni. jentl, Ser. 
jent, Kaz.jenA, Sy. jeti, O inl 'Schneide' (DEWOS 79) 
VVj. Likr. Mj. Trj. J Sal. itan ~ DN Kr. itan ~ Ni. Ser. Kaz. Sy. jetan 
'Abend' (DEWOS217, SVH 57) 
Ennél ritkább a keleti ji (Vj.ji, i) ~ déli ji,je, i, é ~ északi ji, je, O ji, 
je, i viszony, pl. 
V jil, Trj. J jiA, Sal. jit ~ DN Ko. Kr. jit ~ Ni. jit, Kaz. jiA 'Norden ' 
(DEWOS 360, SVH 74) 
Vart. Likr. Mj. Trj. jif- 'widrig' ~ DN jit'at, itat, Ko. C itat, Kr. C 
etat 'wider, entgegen' ~ Ni. Ser. jesat, Kaz. jesaAt, Sy. jesal ~ O isalt 'wi-
der, entgegen' (DEWOS421) 
Vj. iwas, V VK Vart. jiwas, Likr. Mj. Trj. jipas ~ Ni. Kaz. jepas 
'Bratspieß' (DEWOS 397) 
Vj. irt, V Sal. jirt ~ DN Ko. Kr. jert ~ Ni. Ser. Kaz. Sy. jert, O jirt 
'wolkiges Wetter', jert 'Regen' (DEWOS 411, SVH 75) 
Vj. is-, V VK Likr. Mj. Trj. Szl.jis- ~ Ko. jes- 'weinen' ~ Ni. jesta-, 
Kaz .jesAa-, Sy. jesla- ua. (DEWOS 412, SVH 75) 
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Olykor előfordul, hogy a V-ben is hiányzik az i előtti j, pl. VVj. 
irayta- 'kein Glück habén' ~ Trj. | jir/iía- (DEWOS 407). Egy másik ilyen 
adat lehetne a Tereskin-féle V ili- 'trinken', vö. V jilayta-, Vj. ilayta- 'aus-
trinken' (DEWOS 364), de az илита 'пить ' (Ocerki 134) szó a keleti 
osztják szótárban nem szerepel, hanem csak a VVj. jilayta- 'проглотить; 
выпить ' (SVH 74); így az илита valószínűleg mint jilay(ta)tá olvasandó. 
A Vj.-ben a szókezdő j ü előtt is eltűnhet: Vj. ün ~ jün, vö. Trj. jin 
(]jun\), Irt. jün 'Auslösungsschnur...' (DEWOS 377). 
Ősosztj. *i- > keleti i- ~ nyugati e- fejleményről, ill. megfelelésről 
nem tudok! 
A tárgyalt szókezdő hangmegfelelések ősosztják előzményének 
vizsgálatakor az alábbi körülmények szolgálnak támpontul: 
a) A nyugati osztjákban nem számolhatunk protetikus j keletkezésé-
vel, mert ha lett volna, akkor a nyugati je— keleti i- mellett kellene tud-
nunk nyugati je- ~ (keleti) VVj. e-, Sur. Sal. a- megfelelési viszonyról is. 
b) Az erdei jurák jilim 'Scham' a keleti osztjákból való átvétel (vö. 
VVj. ilim, Vart. шт, Mj. Trj. iлет ua.), s ez az adat valószínűsíti, hogy ko-
rábban olyan osztják szavakban is állhatott szókezdő j, amelyek keleten ma 
már i-vel kezdődnek. 
c) Az osztj. Ко. itan: i.-xera 'Euter', Kam. itam: i.-хега ua. olyan 
tatár jövevényszó, amelynek eredetijében (jilin, jilim, ld. DEWOS 217-218) 
j volt, tehát jövevényszóval is dokumentálható a ji > i változás. 
d) Az osztj. Ко. iköw, С ikow 'Kummet' tatár *jikü-re mehet viszsza 
(DEWOS 53), vagyis szintén az i előtti j eltűnése mellett szól. - Steinitz 
kevésbé biztosnak minősített feltevését, hogy ti. ezen osztják szó a vog. KU 
jeköw ua. közvetítésével került át a tatárból (i. h.), elvethetjük az ё miatt, 
hiszen a jövevényszók szókezdő je szegmentumának az osztjákban j- szó-
kezdet felel meg, pl. 
Fii. Ко. Kr. stb. jekan, NI. jíkan, Kaz. jakan 'Matté aus Rohr od. 
Schilf < m.jegan (DEWOS 344) 
DN Kr. stb. jecca-, Ni. jetsa-, Ser. jesta-, Kaz. Sy. jetsa-, О jetsa-
'fertig werden' < zürj.jesti- (DEWOS 315-316) 
Ni. Kaz. Sy . jesas-, О jesas- 'streiten' < zürj. *jecas- ua., vö. ecas-
ua., ehhez vö. eő,jeé 'Starke' (DEWOS 316-317) 
Ebből következik, hogy az ősosztják felbomlását követően nem szá-
molhatunk protetikus j keletkezésével, vagyis az ismertetett esetekben az ős-
osztjákra *ji szókezdetet kell feltennünk. A keleti nyelvjárásokban elkezdő-
dött egy *ji > i hangváltozási tendencia, amely 
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a) még nem zárult le, 
b) a Vj.-ben érvényesült leginkább, 
c) elérte a déli nyelvjárásokat is. 
Az O-ban is találunk a *ji képviseletében a ji mellett i-t is. Ez vagy 
úgy magyarázható, hogy ez a *ji > i az O-ban a többi nyelvjárástól függet-
len jelenség, vagy úgy, hogy valójában már az ősosztjákban is működött 
ilyen tendencia. Ha ez utóbbi az igaz, akkor a mai keleti i- ~ déli i— északi 
i-, О i- kezdetű szavak egy részében is feltehetnénk *ji szegmentumot; mi-
vel az utóbbi feltevéshez nincs semmiféle támpontunk, a szórványos О ji- > 
i- változás a többi nyelvjárás hasonló változásától független. 
Az idézett adatok még két további, tisztázásra váró problémára hív-
ják fel a figyelmet: 
a) A várhatónak mondható déli ji-, i- mellett e- is jelentkezik. Ez 
azonban a vokalizmustörténet körébe tartozó kérdés; igaz viszont, hogy az 
eddigi kutatások alapján egyelőre csak annyit tudunk, hogy a nyugati 
nyelvjárásokban az ősosztják teljes magánhangzók helyén nem ritkán redu-
kált (= rövid) magánhangzó lép föl. 
b) Ugyanez a helyzet az ősosztják */-nek kettős nyugati i/i, e képvi-
seletével, amely - miként az idézett adatok mutatják - a szókezdő *ji foly-
tatóiban is jelentkezik. 
Egyelőre két kivételről tudok: 
Trj. jiwan 'Ivan' (KT 17) < or. Иван (esetleg az orosz nyelvjárási 
eredetiben volt ji-!). 
Ser. jána, Kaz. jana, jina, Sy. jina, О jina 'wirklich, wahrhaftig' < 
zürj. ina (DEWOS 378-389) 
Az elsőre nem tudok magyarázatot, az utóbbi esetében viszont két-
ségesnek tartom a zűrjén eredeztetést, mert egyrészt ellentétes a *ji, *i szó-
kezdettel kapcsolatos tanulságokkal, másrészt pedig szembetűnő, hogy 
négy származékáról is tudunk e szónak (három van a DEWOS-ban és egy a 
NOW-ban), ami viszont nem jellemző a zűrjén jövevényszavakra, tehát a 
szókincs régebbi rétegeinek valamelyikébe tartozhat. 
Összegzésül: Az *i előtti szókezdő *j főleg keleten, ritkábban délen 
és az O-ban a szókincs egy részében eltűnt, míg a többi északi (Ni. Ser. 
Kaz. Ber.) nyelvjárásban megőrződött és - egy szó, az egyszótagú Ni. jit, 
Kaz. jiA 'Norden' kivételével - nyíltabbá vált ezen északi dialektusokban. 
Az egyéb magánhangzók előtti j megőrződött, ritka kivételként egy-egy 
szóban némely keleti nyelvjárásban az egyéb felső nyelvállású vagy redu-
kált palatális nem-alsó nyelvállású magánhangzók előtt is eltűnhetett. 
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3.2.2.2. Szóbelseji *j 
Az első és a második szótag határán álló j változatlanul megőrződött. Pl. 
V lájam, Vj. jaj dm, Trj. J Aajam, Sal. DN Ko. Kr. tájam, Ni. Ser. 
tájam, Kaz. Adjam, Sy. lajam, O /űjaw 'Axt' (DEWOS 732, SVH 197) 
Az első szótagnál hátrább lévő szóbelseji *j tulajdonképpen az (*//*/ 
~) *3j/*aj igeképzőre és a vele alakult összetett képzőkre jellemző. A mai 
nyelvjárási képviseletekből arra következtethetünk, hogy az *Sj/*aj változat 
magánhangzók előtt, az *i/*i pedig mássalhangzók előtt volt használatos 
(miként ma a VVj. VK Sur. Kaz. Sy. O nyelvjárásokban, míg az Irt. Ni. Ser. 
dialektusokban a hosszabb változat állandósult, a Sal.-ra vonatkozó adatok 
pedig nem egyértelműek); lehetséges azonban talán, hogy az ősosztjákban 
mássalhangzó előtt is előfordulhatott *aj/*aj, hiszen az */'/*/ + */ összeté-
telével alakult képző Kaz. folytatójának hangalakja az ÍA mellett ijaA is. -
Ganschowval (Verbbild. 27) ellentétben szükségesnek látom, hogy az *U*i 
melletti alternánsban a *j előtt *a/*a-ve 1 számoljak - melyet nem előhang-
zónak, hanem a képző részének tekintek - , mivel egyáltalán nem fordul 
elő, hogy e képző j-s alternánsa e magánhangzó nélkül járulna az igetőhöz. 
Ugyanez a magánhangzó teszi lehetővé, hogy e képző mássalhangzó előtt 
vokalizálódva (mint *|/*/) szerepeljen. - Ugyancsak Ganschowval (i. h.) 
ellentétben a VVj. Sur. aj/aj-t egyöntetűen aj/aj-nek, a Ni. Ser. y-t pedig aj-
nek tekintem, mert: 
a) A keleti nyelvjárásokban egyszerre mindkét "fonematikus" jelö-
lésmód nem lehet igaz, hiszen ugyanarról a morfémáról ugyanolyan hang-
tani környezetben van szó, továbbá a keleti osztják morfonológiában vilá-
gosan érvényesül egy olyan tendencia, hogy j előtt az iji helyett a/a szere-
pel, pl. Trj. WÜAÍ 'Rentier': waAaja (lat.). 
b) A Ni. Ser. nyelvjárásokra jellemző, hogy a j és palatalizált más-
salhangzó szomszédságában az a ?-ként realizálódik. E képzőnek és a vele 
alakult összetett képzőknek mai képviseleteit ld. Ganschow, Verbbild. 27, 
59, 64, 68, 69, 72. 
3.2.2.3. Szóvégi *j 
A mai nyelvjárások közül rendszeresen csak a déliekben fordul elő a j ab-
szolút szóvégi helyzetben, míg az ősosztjákban közönséges volt, részben az 
*aj/*dj képzős és az *aj/*aj elemű képzőt tartalmazó szavakban, részben 
pedig az e. sz. 3. sz. passzív ragozású igealakokban. 
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Az *aj/*aj képző folytatói 
W j . Trj. 1 ' 1 Sal. | Irt. I Ni. Ser. Kaz. Ber. O 
yi \ i 3 "1 a 
A példákat ld. a posztkonszonantikus *yés *k alatt (3.3.3.2.1., 74. 1.). 
A passzívumjel mai képviseletei az e. sz. 3. személyben az *aj/*aj 
főnévképző folytatóival egyeznek meg, a déliben mindig, a Sal.-ban és az 
északiban pedig szóbelseji helyzetben mindig j-vel bővül, a Kaz. nyelvjá-
rásterület egy részén az ;-s, ill. az a-s változat tőtípustól függően hasz-
nálatos: 
W j . Trj. 1 J | Sal. 1 , r , 1 Ni. Ser. | Kaz. | Ber. I O 
-U-)l-i(-) -H-) -3 -'j(-) -3 r -m-a -a -a 
-a-/-á- -a- -ijH-aj -ij- -aj 
3.2.2.4. Az ősosztják *j képviseletei 
Az összefoglaló táblázatot ld. a 71. oldalon! 
3.2.3. *y 
Csak nem szókezdő helyzetben fordult elő. Sorsának alakulása részben ösz-
szeforrt a *&-éval, ezért az orális zárhangok körében a *k-val együtt tár-
gyalom. 
3.2.4. 
Mindössze a t. sz. 1. sz. birtokos személyjelben és igeragban fordult elő. 
Csak a Sur. nyelvjárások egy részében őrződött meg, de másodlagosan 
megjelent ^ a Sur. és a Sal. nyelvjárásokban ősosztják labiális magánhangzó 
utáni helyzetben *y-ból labializálódva. A V-ben a megelőző vokálist la-
bializálván delabializálódott > o/ö), a többi nyelvjárásban w-vé lett 
(ilyenkor az előhangzóként álló S/s magánhangzónak legtöbbnyire labiali-
zált allofónja lép fel). Pl. 
Az ősosztják *j képviseletei (összefoglaló táblázat) 
Ősosztják W j . Sur. Sal. Irt. Ni. Ser. Kaz. Ber. O 
szó- ji 
kez-
ji.' fi.fi ji, i ji, i, 
je, e 
je je je je, j' 
dő jV jV jV jV jV jV jV jV jV 
nem §j~ i i < Sj~ i) i aj ij ~ í ij ~ i ij ~ i 
első dj~ i 9j~ Í 9j~ Í dj~ i aj aj ij ~ í ij ~ i ij ~ i 
szó- aj/aj /// (il)i 9, 9j aj 3, aj i, ij 
tagi alá a(/a) aj a, aj a, aj a, aj a, aj 
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V ménlöyyj. méntew, Sur. ménAay, ménAaw, Sal. Irt. méntaw, Ni. 
Ser. mäntaw, Kaz. märiAdw, Sy. mäntew, O mäntew 'wir gehen' 
3.3. Orális zárhangok 
Három ilyen volt: *p, *t, *k. 
3.3.1. *p 
Szókezdő helyzetben mindenütt és mindig megőrződött, pl. 
VVj. pon, Trj. J Sal. pön, Irt. Ni. Ser. pun, Kaz. pgn, Sy. pun, O 
pon 'Fischreuse' (KT 708, PD 1929, DEWOS 1171, SVH 369) 
A VVj. nyelvjárásban nem-szókezdő helyzetben w-vé lett, kivéve, 
ha előtte bilabiális mássalhangzó áll (de: -w- + -w- > V -pp— Vj. -ww-), 
egyéb helyzetben és a többi nyelvjárásban megőrződött. Pl. 
VVj. awSt, Trj. opSt, J opat, Sal. Irt. Ni. Ser. upat, Kaz. gpat, Sy. 
upat, O opat 'Kopfhaar' (KT 67, PD 2818, DEWOS 153, SVH 20) 
VVj. tow- 'heiser werden (die Stimme' ~ V toppal, Vj. towwal ['sie 
wird heiser'], vö. Trj. J top- ua. (KT 1010) 
VVj. enam- 'wachsen' ~ enampal ['er wächst'] (KT 53), vö. VVj. 
käla- 'sterben' ~ kälawSl ['er stirbt'] (KT 373) 
VVj. Trj. J Sal. Irt. ämp, Ni. Kaz. amp, Sy. ap (amp-), O ämp 
'Hund' (KT 48, PD 75, DEWOS 101, SVH 24) 
VVj. entsw, Trj. J Sal. Irt. ént dp, Ni. Ser. Kaz. Sy. äntap, O antap 
'Gürtel' (KT 58, PD 175, DEWOS 117, SVH 537) 
3 3 2 . *t 
Mindenütt t a folytatója; a legtöbb mai nyelvjárásban részlegesen hasonul-
hat, esetleg affrikálódhat vagy asszibilálódhat, ha közvetlenül palatalizált 
vagy kakuminális mássalhangzó után áll (erről részletesen ld. a 3.5. pont 
alatt). Pl. 
VVj. Trj. J Sal. tur, Irt. tür, Ni. Kaz. tür, O tur 'Kehle' (DEWOS 
1464, SVH 479) 
VVj. Trj. J Sal. Irt. ätam, Ni. Ser. Kaz. atam, O ätam 'schlecht' 
(DEWOS 215, SVH 27) 
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VVj. kat, Trj. J kát, Sal. kot, Irt. xot, Ni. Ser. Kaz. Sy. x^t, O xat 
'Haus' (KT 357, PD 526, DEWOS 565, SVH 146) 
333. *k 
3.3.3.1. Szókezdő *k 
A szókezdő *k mai képviseletei régtől tisztázva vannak, így azok a jelen 
munkában sem igényelnek részletes magyarázatot, elégségesnek tűnik 
táblázatos összefoglalásuk: 
Ősosztják | VVj. | Sur. | Sal. h " . | Ni. | Ser. f k a z . | Ber. 1 ° 
*ka k k k k k k k [ k k 
*kö k k k X X X x X 
Pl. VVj. kül-, Trj. J kiA-, Sal. Irt. kit-, Ni. Ser. kit-, Kaz. ki A-, Ber. 
kii-, O kii- 'aufstehen' (DEWOS 617, SVH 125) 
VVj. kat stb. 'Haus', ld. 3.3.2. 
3.3.3.2. Nem-szókezdő *k és *y 
A mai nyelvjárásokon belüli és a nyelvjárások közti megfelelésekben is na-
gyon gyakran összefonódik egy mással a *y, az *ri és a nem-szókezdő *k 
sorsának alakulása. Különösen a kés a y egymáshoz fűződő viszonya okoz 
gondot, főleg a legkeletibb (VVj.) nyelvjárásokban. Többen is foglalkoztak 
azzal a kérdéssel, lehet-e k és y fonémákkal számolni, avagy ezek inkább 
egy fonéma változatainak tekintendők-e. 
Mássalhangzó-történeti munkájában Steinitz csak utalásszerűén tár-
gyalta a keleti osztják k és y viszonyát is (1980: 122, 124). Az osztják ige-
képzőkről értekező Ganschow is kitért e kérdésre (Verbbild. 35 kk.). Foné-
mastátuszukkal pedig Katz (1975: 84-85) és L. Schiefer (1975: 54) foglal-
kozott. Katz arra hajlik, hogy nem két külön fonémáról van szó. Erre 
egyebek között a következő megfigyelése miatt gondol: "Inlautend kommt 
k nur vor Vokalen, nicht vor Konsonanten vor" (i. m. 84). Schiefer adatai 
(1975: 150) azonban arról tanúskodnak, hogy Katz idézett kijelentése nem 
állja meg a helyét. Miután Schiefer gondosan elemezte a k és a y előfordu-
lásának feltételeit, arra a következtetésre jutott, hogy ezek igenis két külön 
fonéma. - A déli nyelvjárásokban és a velük határos Ni. Ser. területen csak 
az eredetileg palatális hangrendű szavakban őrződött meg az ősosztj. *y. 
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főleg labiális magánhangzók szomszédságában pedig w-vé labializálódott 
(OstjVok. 129), veláris szavakban viszont legtöbbnyire j-vá lett. Mivel a 
nem szókezdő *&-nak rendszerint x a folytatója veláris szavakban a nyugati 
nyelvjárásterületen, a nyelvjárások nem feltétlenül nyújtanak egyértelmű 
támpontot annak eldöntésére, mikor számolhatunk *fc-val és mikor *y-val. 
A keleti nyelvjárásokban viszont - amint a fent említett nézetek sejtetik, ill. 
az alábbi észrevételek mutatni fogják - az okoz nehézséget, hogy a k és a y 
- nyelvjárásonként eltérő mértékben - bizonyos helyzetekben felválthatják 
egymást. 
A következőkben azt ismertetem, milyen szempontok alapján szá-
molok *y-val, ill. (nem-szókezdő helyzetben) *fc-val. 
Először azokat az eseteket nézzük meg, amelyekben egyértelműen 
vagy csak az egyik, vagy csak a másik mássalhangzó rekonstruálható az ős-
osztjákra. E "tiszta" eseteket főleg a keleti nyelvjárási adatok alapján hatá-
rozhatjuk meg (a nyugati nyelvjárásokban az első szótagi illabiális veláris 
magánhangzót követő *k és *y nem különíthető el). 
3.3.3.2.1. A nem-szókezdő *k és *y leggyakoribb képviseletei 
Az összefoglaló táblázatot ld. a 75. oldalon! 
Megjegyzések a táblázathoz: 
1. A táblázatban foglaltakra vö. Steinitz, OstjVok. 111 kk., külö-
nösen 129, valamint Honti 1981: 102-103, 1982a: 101, 105. 
2. A mai képviseleteknél csak akkor közlöm a magánhangzó-kör-
nyezetet, ha szükséges. 
3. A J-ban az u utáni *y Steinitzcel (OstjVok. 129) ellentétben nem 
mindig őrződik meg, pl. muwdA 'Leber' (DEWOS 910), de e pozícióban az 
a alapvokálisú magánhangzó-váltakozásban megmarad a y, pl. wáy- 'bit-
ten' ~ wuydm (praeteritum) (PD 2883) 
4. A Sal-ban a nincs adatolva, de ez nem zárja ki a létezését (vö. 
Honti 1982a: 104). 
5. Az ősosztják palatális hangrendű szavak fc-jának O nyelvjárási 
képviselőjét Steinitz &-val írja (ld. DEWOS passim), noha szótagzáró hely-
zetben gyakran j - t is írt Karjalainen. Mivel az eredeti veláris szavakban in-
ter- és posztvokalikus helyzetben mindig x áll a *k helyén, a palatális hang-
rendű szavakban is számolnunk kell jelenlétével (ld. az alábbi példákat). 
A nem-szókezdő *k és *y leggyakoribb képviseletei 
Ősosztják W j . Trj. J Sal. Irt. Ni. Ser. Kaz. Sy. 0 
1. pal. illab. mgh. + *k к к к к к к к к к k,X 
2. pal. lab. mgh. + *k к К, к ко, к к, к к к к к к k,X 
3. vei. illab. mgh. + *k к к к к X X X X X X 
4. pal. lab. mgh. + *k к к к к{%) X X X X X X 
5. *э + *k к к к к к к к к к к 
6. *э + *k к к к к (У) X X X X X X 
7. pal. illab. mgh. + *y У . У У У У У, w у, w w J, w J 
8. pal. lab. mgh. + *y У X W X,w w w w w w w 
9. bilab. msh. + pal. lab. 
mgh. + *y 
У X W X,w У У у w w w w w 
10. bilab. msh. + ë + *y У У У У У У У w w w 
11. vei. illab. mgh. + *y У У У У X X X X X X 
12. *o/ö* + tő végi *y У У, X w X,w (*ö)w, (*ö)x, w w w w w w 
13. *o/*u + tővégi *y, 
*o/ő* + nem tővégi *y 
У У'Х w у, X'
w X, (*эу >) äw, 
OX 
X X X X X 
14. *эу/*эу эу/эу эу/эу эу э, ф э, Ф э,Ф э,Ф ï j ï j i j 
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Példák a táblázatban közölt hangmegfelelésekre: 
1.VVj. Trj. J iki, Sal. Irt. ika, Ni. Ser. lka, Kaz. Sy. íkí, O iki 'alter 
Mann' (DEWOS 34, SVH 52) 
2.V lök-, Trj. Aök-, J AÖK-, Sal. DT tök-, Ko. Kr. tök-, Ni. Ser. tük-
'sich stürzen' (DEWOS 735, SVH 220) 
Vj. Trj. J ríoki, Sal. DT riöka, DN Ko. Kr. nöka, Ni. Ser. ríüka, Kaz. 
Sy. ríüki, O ríuki 'Sämischleder' (DEWOS 1032, SVH 320) 
3. VVj. fíkka (< fik + ya translat.), Trj. fik, DN Kr. (ex, Ni. sex, 
Kaz. six, O sőx 'fest' (KT 899) 
Trj. cakam, J cakam, Sal. öäkam, DN DT cäxam, Ko. Kr. öaxim, Ni. 
Ser. säxem 'Rauch' (DEWOS 264, SVH 40) 
4. VVj. mok, Trj. J mok, Irt. mox, Ni. mux 'Tierjunges' (DEWOS 
902) 
VVj. lök, Trj. J lök, Sal. lök, DN Ni. Ser. Kaz. löx '(längliche) 
Bucht' (DEWOS 817-818, SVH 237) 
5. VVj .pelak, Trj. J Sal .pätek, Irt. Ni. Ser. Kaz. pelak, Sy. pelak, O 
petex,petek 'Hälfte' (DEWOS 1159, SVH 357) 
6. VVj. párak, Trj. J párak, Sal. porak, poray, Irt. porax, Ni. Ser. 
Kaz. Sy. porax, O p a r a x 'Rumpf (DEWOS 1207, SVH 340) 
7. VVj. léy, Trj. J Aéy, Sal. Irt. téy, Ni. Ser. tíy, Kaz. AÍW, Sy. lij 
'Schwanz' (DEWOS 727, SVH 21) 
V. üyran, Vj. áyaranar/, Trj. Sal. Irt. áyarna, Ni. Ser. Kaz. awer-ne 
'Alant' (DEWOS 47, SVH 21) 
8. VVj. köy, Trj. k&x, J Sal. k&w, Irt. Ni. Ser. Kaz. Sy. O kew 'Stein' 
(DEWOS 600, SVH 16) 
9. VVj. püyal, Trj. pi^sA, J piwaA, Irt. piyat, Ni. Ser. piyat 'Seil ' , 
DT Ko. piyatta-, Ni. piyatta-, Kaz. piyatta- 'auf e. Schnur aufziehen' 
(DEWOS 1123-1124) 
VVj. möyal, Trj. mü^zA, J mawaA, Sal. mayát, máwat, Irt. meyat, Ni. 
mewat, Ser. meyat, Kaz. mewaA, Sy. O mewal 'Brust' (DEWOS 909, SVH 
272) 
10. VVj. Trj. J Sal. Irt. méy, Ni? Ser. miy, Kaz. Sy. müw, O muw 
'Land, Erde' (DEWOS 898, SVH 272) 
11. VVj. Trj. J Sal. páy, Irt. pax, Ni. Ser. Kaz. Sy. pöx, O päx 
'Sohn' (DEWOS 110, SVH 348) 
12. VVj. loy, Trj. Aífy, J Aáw, Sal. töy, táw, Irt. täw, Ni. Ser. tow, 
Kaz. a jw , Sy. tow, O law 'Pferd' (DEWOS 730, SVH 210) 
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VVj. sőy, Trj. söy, J söw, Sal. söy, DN Ko. Ni. Kaz. O sox 'Feli, 
Haut' (DEWOS 1304, SVH 436) 
13. VVj. soy, Trj. soy, J sow, Sal. soy, Irt. sox, Ni. sux, Kaz. SQX, O 
sox 'Stör' (DEWOS 1307, SVH 432) 
VVj. nöyss, Trj. riőySs, J nöwss, Sal. nöyss, Irt. Ni. Ser. Kaz. Sy. O 
nöx*s 'Zobel' (DEWOS 1039, SVH 30) 
Trj. Ü^SA, J ÜWSA, Sal. öyst, öyst, Irt. oxst, Ni. Ser. uxst, Kaz. QX^A, 
Sy. ux9l, O oxsl 'Narte' (DEWOS 39, SVH 30) 
VVj. joysr-, Trj. jäySr-, J jäwSr-, Sal. jőwsr- ' verwickeln' (DEWOS 
347, SVH 79) 
VVj. poysl-, Trj. pő%§A-,pőy§A-, JpöwsA- , Sal. DN Ko. Kr. pöwst-
, DT powst-, Ni. püwst-, Sy. püwls-, O puwh- 'anschwellen' (DEWOS 
1122, SVH 374) 
Trj. joySA-, J joysA-, DN Ks.jäwat-, Ni. Ser.jowdt-, Kaz.jowzA-, Sy. 
jowal-, O jawdl- 'fächeln, wedeln' (DEWOS 337) 
14. VVj. Trj. änay, J änsy, Sal. Irt. á'na, Ni. Ser. ans, Kaz. Sy. an, 
O än 'Schale' (DEWOS 114, SVH 24) 
VVj. köcsy, Trj. kScsy, J kocsy, Irt. kecs, Ser. kess, Kaz. Sy. ke sí, O 
kesi 'Messer' (DEWOS 539) 
VVj. Trj. äncsy, J äncsy, Sal. änss, Irt. äncs, Ni. Ser. anss, Kaz. Sy. 
ami, O änsi 'Beere der wilden Rose' (DEWOS 112, SVH 24) 
J mörsy, Ko. Kr. mär, Ser. Kaz. Sy. mör 'dicht' (DEWOS 961) 
VVj. Trj. käntsy, J käntsy, Sal. känts, Irt. Ni. Ser. x^nts, Kaz. Sy. 
Xänti, O xänti 'Ostjake' (DEWOS 517, SVH 154) 
A fenti táblázatból tehát látható, hogy a nyugati nyelvjárásokban az 
első szótag határán veláris magánhangzót követő */:-nak és *7-nak a folyta-
tói gyakran egybeestek, vagyis pusztán ezeknek a dialektusoknak a segítsé-
gével aligha állapítható meg, mikor melyikkel kell mint ősosztják előz-
ménnyel számolnunk. A jelen rész bevezetőjében említett véleményekből 
az látható, hogy a keleti nyelvjárásokban is nehézséget okozhat a & és a y 
fonológiai státuszának megítélése. 
Ha azt nézzük meg, nem-szókezdő helyzetben keleten milyen pozí-
cióban fordulnak elő, azt tapasztaljuk, hogy csak a Vj.-ban van bizonyos 
fokú komplementáris viszony kettejük között: mássalhangzó előtt csak y-t, 
mássalhangzó után csak k-t találunk; egyéb helyzetekben, azaz intervoka-
likusan és abszolút szóvégen mindegyik megjelenhet; a többi keleti nyelvjá-
rásban pedig az összes említett helyzetben felléphet mindkettő. A Vj-ban ta-
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pasztaiható viszony magyarázza az említett pozíciókban található y ~ k, k ~ 
y váltakozást, amely többé-kevésbé a V-ra is jellemző. Pl. 
VVj. Trj. J jöntay 'Bogensehne' > V Trj. J jönyäm ~ Vj. jönkäm 
(px. sg. 1.) (DEWOS 382) 
VVj. köcay, Trj. kSőay, J köcay 'Messer' > Trj. kScyäm, J köcyäm ~ 
VVj. köckäm (px. sg. 1.) (DEWOS 593) 
VVj. rakan-, Trj. räkSn-, J rákan- 'einstürzen' > Trj. J rikna (imp. 
sg. 2.) ~ V raynas (imperf.), Vj. raynayan (perf.) (KT 796, PD 1965, 
DEWOS 1259) 
VVj. Trj. räk 'Mehl' > V Trj. räknät (instr.-com.) ~ V räy lästSta 
kätkä 'taikina-allas', Vj. räy: saram r. sarmSki 'puuro on sakea' (KT 794, 
1034, DEWOS 1262) 
Az s előtti y-t k váltja fel a Sur.-ban, olykor a Sal.-ban is; ez a más-
salhangzó-kapcsolat igeképzőkben a nyugati nyelvjárásokban és többnyire 
a Sal.-ban is egyszerű s képviseletet mutat; ha ősosztják labiális mássalhang-
zó után állt a *y - mint már tudjuk - legtöbbnyire J w képviseli, amelyet 
azonban s előtt k vagy k, vált fel. Pl. 
Trj. nömaksa-, J nömaksa-, Sal. numaksa-, nömaksa— Irt. nämas-, 
Ni. Ser. numas-, Kaz. nqmas-, Sy. numas-, O nomas- 'denken, erinnern' 
(DEWOS 1000-1001, SVH 289) 
Trj. jäntaksS- ~ VVj. jantaysa-, Sal. C jontas-, Kaz. Sy. jontas-
'nähen' (DEWOS 380, SVH 63) 
Trj. riäyas-, J riäyas-, riäwas- 'schuppen (Fische)' ~ Trj. riäksgm 
(perf.), riäksa (imp.), J naksam (perf.), riäksa (imp.), vö. VVj. riäyas- ua., 
tiäysi (imp.), Sal. riäyas-, Irt. Ni. Kaz. O näx§s- ua. (KT 608, DEWOS 
1038, SVH 302) 
J sewas 'Herbst' ~ seksäm (px. sg. 1.), séksapti (expl.), vö. VVj. 
söyas, Trj. séyas, Sal. söyas, sowas, DN sewas, Kr. süs, Ni. Kaz. süs, O sus 
ua. (KT 828-829, PD 2184, JSFOu. 66/2: 93, DEWOS 1324, SVH 444) 
A Trj. sy-nek a J-ban rendszeresen sk felel meg. Pl. 
Trj. riäsyämtS- ~ J näsyamta- 'eine Ohrfeige geben' (DEWOS 8 7 4 -
875) 
Trj. Áisyamta- ~ J /iisyamta- 'ankleben' (DEWOS 876) 
Ehhez hasonló jelenséggel a VVj.-ban is találkozunk, ti. az s utáni 
y-t itt is k váltja föl: VVj. lisay- 'lachen' ~ V liskSs (imperf.), Vj. Hskalt- 'la-
chen machen' (DEWOS 854, MSFOu. 128: 117), de ez nyilván az előzők-
ben említett posztkonszonantikus helyzettel magyarázható. 
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А к és у mássalhangzók s melletti Sur. előfordulásának feltételei 
csak Karjalainen és Paasonen anyagában ismerhetők fel ennyire egyértel-
műen, a Tereskin-féle gyűjtésben vannak ingadozások, pl. 
Ag. U-Ag. Trj. J U-J /íüÁaysa- (SVH 222) ~ Trj. J л'ял' kss- 'Krieg 
führen' (DEWOS 761) 
Ag. U-Ag. Trj. J U-J jäntdksd- 'чинить; зашивать' (SVH 63) 
Ag. U-Ag. Trj. J U-J Áiskdmt- 'прилепить' (SVH 224) 
Ebben az összefüggésben még megjegyzendő, hogy az egész keleti 
területen előfordul а у ~ к ingadozás, pl. 
Тц.Цкэл, J дкэл ~ дуэл 'Gabelung' (DEWOS 341) 
V allSyi ~ Vj. alWki 'alt, abgenutzt' (DEWOS 76) 
Sal. nöyatto- ~ nökatta- 'качать(ся) ' (SVH 315) 
Az interdialektális megfelelések alapján arra következtethetünk, 
hogy az Эп/эп momentán képző előtt a tővégi y-t legtöbbnyire к váltja fel a 
keleti osztjákban, vagy így lehetett már az ősosztjákban is; a VVj.-ban és a 
Sal.-ban azonban itt is találunk ingadozást, pl. 
VVj. tökan-, Trj. J takan-, Ко. Ni. Kaz. tekan-, О toksn- 'sich fül-
len'; VVj. töki-, Trj. J täkj 'stopfen', vö. VVj. töyal-, Ni. tewdt-, Kaz. 
tewaA-, О tewsl- 'verstopfen' (KT 978-979, 986, PD 2466, DEWOS 1406-
1407) 
VVj. ракэп— рауэп-, Trj. ракэп-, J ракэп-, Irt. pax^n-, Ni. Ser. 
Kaz. рэхэп-, Орахэп- 'platzen', vö. Trj. päy-, Ni. Ser. Kaz. pox-, О pax-
'krachen' (DEWOS 1108-1109) 
VVj. takSn-, Trj. täk§n-, J täkan-, Sal. tayan-, Irt. tax^n-, Ni. Kaz. 
гэхэп-, О taxan- 'zerreißen', vö. VVj. tay-, Trj. täy-, Ni. Kaz. tox-, О tax-
ua. (DEWOS 1403-1404) 
VVj. гакэп-, Trj. räkSn-, J гакэп-, Sal. гакэп-, rax^n-, гахпэ-, Irt. 
гахэп- 'stürzen', vö. VVj. ray-, Trj. ray-, Ni. rox-, О rax- 'fallen' 
(DEWOS 1259-1260) 
Vj. Шкэп- 'anfangen zu riechen', vö. löy- 'riechen' (DEWOS 819) 
Az összes keleti nyelvjárásra jellemző, hogy a *y-ra végződő főne-
vek *(э/э)п melléknévképzős alakjában a * у helyére (fonetikailag félhosz-
szú) к lép; a Sal.-ban ilyenkor a *y-ból labializált w-1 tartalmazó másodla-
gos tőváltozat is előfordulhat. Ez talán részleges (zár szerinti) asszimiláció-
nak tekinthető. Pl. 
VVj. wöksrj, Trj. wBk,3Tj, J wöka-q, Sal. wak,3r\, Irt. weyari, Kaz. Sy. 
wewaT], О wejar) 'kräftig', vö. VVj. wöy, Trj. J wöw, Sal. wäy, waw, Irt. 
wey, Ni. Kaz. Sy. wew, О wej 'Kraft' (DEWOS 1571-1572) 
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VVj. kökar), Trj. J кйКзт], Sal. küwarj, Irt. Ni. Kaz. О kewarj 'steinig', 
vö. VVj. köy, Trj. käy, J Sal. kaw, Irt. Ni. Ser. Kaz. Sy. О kew 'Stein' 
(DEWOS 600-601, SVH 118, 119) 
Ha azonban a *y az alapszó tövének nem az utolsó eleme, akkor e 
változás nem következik be az említett képző előtt: őuyi 'Donner' > cuyirj 
(DEWOS 262), Trj. fyi 'Mädchen, Tochter' > аует] (DEWOS 37-38). 
A Sal.-ban viszont a y-t teljes (= hosszú) magánhangzó előtt fel-
válthatta a kik, pl. 
Sal. mäkatya ~ Trj. тауэлуэ 'в прошлый раз' (SVH 246) 
Sal. пока- ~ VVj. riöya-, Trj. riöya-, nöya-, J nöwa-, Ni. Ser. Kaz. 
ríöxa-,0 ríöx-'sich bewegen' (DEWOS 1031, SVH 315) " 
Sal. nökatta- ~ ríőyatta- ~ VVj. nöyalta-, Trj. nöyaAta-, J nöwaAta-, 
Irt. Ni. Ser. nöxatta-, Kaz. nöxa\t-, О nöxalt- 'bewegen' (uo.) 
Az eddig ismertetett adatok arra mutatnak, hogy а у ~ к viszonyá-
ban keleten van több olyan pozíció is, amelyekben legalábbis várható, 
hogy а к fonémának у, ill. а у (> > w) fonémának к (к, к>) a realizációja. 
Az is megesik persze, hogy az alapszó és derivátuma vagy az alapszó 
változatai is ilyen mássalhangzó-megfelelést mutatnak; ilyenkor a vogul 
megfelelők nyújthatnak segítséget annak megállapításához, melyik 
mássalhangzó az eredeti. Pl. 
VVj. pöki, VK Vart. pöki 'Zapfen' ~ Trj. pey, J pew, Sal. DT päw, 
DN püy, Ni. paw, Ser. pay, Kaz. paw ua. (DEWOS 1118, SVH 373) (< 
*pöki ~ *pöy < *pök) ~ vog. KU pök, P päk, So. päk, ua. (< *pah) (GOV 
174) 
Vj. niki, Trj. J niki, Sal. nika, Irt. пекэ, Kaz. neki 'Stellpflock der 
Falle' ~ V niy, niy ua. (DEWOS 986, SVH 285) (< *niki ~ *niy ~ *nik) ~ 
vog. T nak, KU KM nök, P nak ua. (< *nak) (GOV 202) 
V пэу-, Vj. пэу- (~ пэка imp. sg. 2.), Likr. nay- ~ nak,-, Trj. nok-, 
J nok-, Sal. noy-, Irt. nox-, Ni. Ser. nux-, Kaz. nqx-> Sy. пих-, О nox-
'picken' (DEWOS 987, SVH 288) (< *пэк-) ~ vog. P пек-, LM ngk-, So. 
näx^ ua. (< *ríiK-) (GOV 167) 
VVj. töki-, Trj. J tahi- 'stopfen' ~ VVj. töyal-, Ni. tewat-, Kaz. 
tewaA-,0 tewal- 'verstopfen' (DEWOS 1406-1407) (< *töki- [< *tökaj-] ~ 
*töyal-) ~ vog. TC täw-, KM tay-, КО täy- ~ tay-, P täw- ~ täw-, So. tay-
'stechen, stopfen' (< *täy-) (GOV 287) 
Az osztj. *k ~ vog. *k, osztj. *y ~ vog. *y megfelelés általánosnak 
mondható, álljon itt ennek igazolására néhány obi-ugor szóegyezés: 
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VVj. Trj . J pöki, Sal. pöka, DN Kr. pöka, Ko. pökaj, Ni. Ser. Sy. 
püka 'Kropf des Vogels' (DEWOS 1118, SVH 386) (< *pökäj) ~ VNK P 
päk, LU päka, LO So. puki 'Magen' (< *pükt) (GOV 175) 
VVj. Trj. iki, Sal. Irt. ika, Ni. Ser. ikd, Kaz. Sy. iki, O iki 'alter 
Mann', Ni. Ser. aka, Kaz. aki, O äki 'älterer Bruder...' (DEWOS 34, 36, 
SVH 52) (< *iki ~ *äki) ~ vog. KU KM äk, So. aki 'Onkel, Schwiegervater' 
(< *äkT) (GOV 124) 
VVj. öyi, Trj. ayi, J awi, Sal. ayi, awi, Irt. Ni. Ser. ewa, Kaz. Sy. 
ewi, O ewi 'Mädchen, Tochter' (DEWOS 37, SVH 330) (< *öyi) ~ vog. 
TJC äw, KU VNK 5, P ä, LO So. äyi ua. (< * a y ( i ) ) (vö. GOV 123) 
Lehetségesnek vélem, hogy a *y és a nem-szókezdő *k képviseletei 
bizonyos pozíciókban már az ősosztjákban is azonos hangként (vagy mint 
*y, vagy mint *k) realizálódtak, ill. némelykor fakultative is felválthatták 
egymást, amint ez a mai keleti nyelvjárásokban is tapasztalható, bár nem 
azonos mértékben. A nyugati osztják nyelvterületen a végbement hangvál-
tozások következtében a y lényegesen kisebb frekvenciájú fonéma lett, ill. a 
legtöbb északi nyelvjárásban (Kaz. Ber. O) el is tűnt. Ennek az ingado-
zásnak a nyomai ma szokatlan nyelvjárásközi vagy nyelvjáráson belüli 
mássalhangzó-megfelelés formájában mutatkoznak meg: 
Vart. Likr. Mj. lakam, Trj . J läkam, lakiam, Sal. lakam ~ Irt. lüwam, 
Ni. Ser. Kaz. lawam, Sy. lawam, O läwsm 'Kohle' (DEWOS 825, SVH 231) 
(< *lekam/*lökam ~ *löyam) 
Ni. Ser. jőx 'hinein, zurück' ~ jüwpa 'Hinter-; Hinterseite' (< *jök ~ 
j ö y p i ) . 
Az ősosztj. *öy északi osztják képviseleteiről külön kell szólnom. 
Steinitz úgy gondolta (OstjVok. 125-126), hogy nyugaton az *ő az egy-
szótagú szavak *y-ját w-vé labializálta, míg az intervokalikus *y-nak *ö 
után x 3 folytatója; az általam megállapított feltételek ettől némiképpen el-
térnek (ld. a táblázatban a 12. és a 13. sort). Steinitz az általa megadott má-
sodik feltétel alól közölt néhány kivételt is: 
DN téwat, Ni. tüwatta, Ser. töwat, Kaz. Aőwat, Sy. O löwat ~ 
V löyat, Vj. jöyat, Trj . AÖyat, J Aöwat, Sal. töyat, töwat 'G röße ' 
(OstjVok. 126; DEWOS 744, SVH 214) 
Irt. pőwat-, Ni. püwat-, Kaz. püwAa-, Sy. püwla-, O puwla— VVj. 
pöyal-, Trj . pöy§A-,pö°gaA-, JpöwaA-, Sal. pőwat- 'anschwellen' (OstjVok. 
126; DEWOS 1121, SVH 374) 
Kam. jéwan, Ko. jéwan, jöwan, Ser. Kaz. jüwan ~ VVj. jőyári, Tr j . 
jöyänJöySn, J jöwan 'nachts, in der Nacht' (DEWOS 345) 
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Ezek azonben nem kivételek, ti. mindhárom szó derivátum, ame-
lyeknek töve egy szótagú, és így megfelelnek az általam módosított feltéte-
leknek: aligha lehet kétséges, hogy az első szó esetében *AÖy alapszóval 
kell számolnunk ("Grundwort nicht belegt", így: Sauer, Nombild. 112). A 
másodikban *l§/*h denominális igeképző (vö. Ganschow, Verbbild. 5 0 -
51) lehet, amit valószínűsít a DEWOS-ban (1122) idézett (Ahlqv.) puv, pü 
'Geschwulst' (< *pöy) adat. A harmadik szó pedig az *§n/*3n adverbium-
képzőt tartalmazza - vö. VVj. itan stb. 'Abend; abends' (DEWOS 217), 
VVj. koyan stb. 'weit, fern' < koy 'entfernt' (DEWOS 451) - , így ez eset-
ben *jöy alapszóból kell kiindulnunk. Abban viszont minden bizonnyal 
igaza van Steinitznek, hogy a nyugati nyelvjárások söx 'Feli' (~ VVj. Trj. 
söy) j - ja w helyett áll: "Wohl Differenzierung gegenüber den beiden Ho-
monymen V.-Vj. söy, Irt. saw usw. 'Stab', 'dicht'" (OstjVok. 126, 319. 
jegyzet). 
A megfelelési táblázat tartalmazza ugyan a posztvokalikus *k és *y 
összes lehetséges pozícióját, de két speciális eset mégsem fért bele: 
1. A 8. típusú megfelelési sorba tartoznak az *Sys szegmentum 
képviseletei: 
VVj. töyst, Trj. teyst, J téwst, Irt. tűt, Ni. Ser. Kaz. Sy. tut, O tut 
'Feuer' (DEWOS 1420-1421) 
VVj. söyss, Trj. séyas, J séwss, Sal. söyas, söwss, DN DT Ko. séw3s, 
Kr. süs, Ni. Ser. Kaz. süs, O sus 'Herbst' (DEWOS 1324) 
Itt voltakképpen csak a nyugati adatok igényelnek némi magyaráza-
tot: délen a w (< *y) megőrződhetett, de az e-vel egybeolvadva ü-t is ered-
ményezhetett; az északi u, u ugyanígy keletkezett. 
2. Ha az első szótagi magánhangzót követő *y után *3n/*3n szeg-
mentum állt, akkor az n hatására részleges y > r\ hasonulás ment végbe a 
Sal.-ban és nyugaton, de ha az első szótagi magánhangzó *é volt, amelynek 
északon *y mellett i/i a folytatója, a *y-t Kaz. w, Sy. O j képviseli: 
Sal. märian-, Ni. marján-, Kaz. Sy. marian- ~ Vj. moySn- 'schlum-
mern'; Ni. mar\n3f(3-, Kaz. marinatXi-, Sy. marjnatlí-, O marinztl'i- (O a = 
? ä) 'duseln', vö. VVj. moySnlS-, Trj. meyante-, J mewante- ua. (DEWOS 
913, SVH 260) 
Sal. sor]3n,säT}3n, DN Ko. soqan, Ni. Ser. sur\3n, Kaz. sgn, Sy. sun, 
O säwsn ~ VVj. soysn, Trj. säySn, J säwsn 'Gefäß aus Birkenrinde.' 
(DEWOS 1319-1320) 
Ko. terjsn, Kaz. sür\sn ~ VVj. taySn, Mj. taySn, J tawsn 'Faust, die 
Fingerknöchel', DN förjsn-ux, DT Kr. fer]3n-ux, Ni. Ser. sürjsn-ux, Kaz. 
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süT)9n-öx, Sy. sürjan-öx, O sökan-öx 'die Fingerknöchel' (DEWOS 1503— 
1504) 
Sal. DN Kr. kérjan, Ni. Ser. kirjan, Kaz. kiwan, Sy. kijan, O kijan ~ 
VVj. Trj. kéyan, J kéyan 'Knopf, Binde' (DEWOS 605, SVH 136) 
Ha a szókezdő mássalhangzó is nazális volt, akkor a Sal. és a teljes 
nyugati nyelvjárásterületen kötelezően bekövetkezett a *y > r/ változás n 
előtt, de ha szókezdő helyzetben nem nazális volt, akkor ez a folyamat csak 
a Sal.-Ser. területen ment végbe következetesen; a Kaz. Ber. O nyelvjárá-
sokban - ha ezen utóbbi feltétel fennállása esetén nem történt nazalizáció - , 
akkor a * y-nak a szokásos képviseleteivel találkozunk (ld. a táblázat 7. és 
12. sorát). A Kaz. sgn, Sy. sun szóban a (*y >) w kiesett, erre nézve ld. fent 
a 'Feuer' és a 'Herbst' szavakról mondottakat. Az O sokan: s.-xö k-ja sza-
bálytalan, csak fakultatív disszimilációként, denazalizációként értelmezhet-
jük: * cöySn > > * sőr/an > sokan. Az O marjnatli- első szótagi magánhang-
zója a nyelvjárásközi szabályos hangmegfelelések ismeretében csak a hang 
lehetne, így az csak lejegyzési hibával vagy szórványos velarizációval ma-
gyarázható. 
A fentiekben jobbára csak az olyan helyzetű *k és * y mai folytatóit 
tárgyaltam, amelynek a vokalizmustörténet szempontjából Steinitz különös 
jelentőséget tulajdonított. Hogy az azonos pozíciójú *k-t és *y-t, ill. foly-
tatóikat elkülöníthessem egymástól, a fenti táblázatban bemutattam a *k mai 
képviseleteit is, valamint az egyszótagú névszók *k, *y hangjának folytató-
in kívül a - vokalizmustörténet szempontjából közömbös, és így Steinitz ér-
deklődésén kívül maradt - második .szótagi, abszolút szóvégi *ak!*ak, *ay/ 
*ay képviselőit is ismertettem a teljesség végett. Eddig viszont még nem ke-
rült sor a mássalhangzó-kapcsolatokban előforduló *k és *y fejleményeinek 
áttekintésére. 
Az ősosztjákban a *y előfordult mind pre-, mind posztkonszonanti-
kus helyzetben, de ún. homorgán mássalhangzó-kapcsolatban nem, mivel a 
morfémahatáron esetleg létrejött -r\-y- szekvencia helyére zár szerinti 
részleges asszimiláció eredményeként -rik- lépett, ill. lép ma is a keleti 
nyelvjárásokban. Az első szótagot záró (prekonszonantikus vagy abszolút 
szóvégi) *y sorsát az első szótag magánhangzója határozta meg, így a fenti 
táblázatból kiolvashatók mai képviseletei (a példákat ld. fentebb). 
Névszótövekben a posztkonszonantikus *y híjával volt bármiféle 
morfológiai funkciónak, a Sal.-ban és nyugaton eltűnt, míg a VVj. Sur. 
csoportban megőrződött, esetleg fc-ként. Pl. 
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V järyan, Vj. jár kan, Trj. J járyan, Sal. jöran, Irt. järan, Ni. Ser. 
Kaz. Sy. jöran 'Jurake' (DEWOS 405-406, SVH 68) 
A *y elemű névszóképzővel ellátott szavakban a *y északon eltűnt, 
keleten k, y, T) (sőt egyszer: J 0), délen y, T], 0 képviseli. Különösen az ál-
latnevekre jellemző, hogy az interdialektális megfelelések tarkának mutat-
koznak, gyakran kell bennük metatézissel számolnunk. Pl. 
*wucyál: Vj. wltkSl, VK ufkal, Vart. uíkaA, Likr. Trj. J ufyal, Sal. 
ufata, DT Ko. iify'at, Kr. iifrjst. Kam. üfrjat, üt'yat, Ni. wüsat, Kaz. WÜSSA, 
O wusal 'feuchter Schnee, mildes Wetter', vö. Kr. üf 'weicher Schnee' 
(DEWOS 224, SVH 505) 
*ojyat: DN ujrjat, Ko. äjyat, Kr. äjriat, Sog. ujyat, (az ifjabb nem-
zedék nyelvhasználatában:) ujT]dt, Ni. Ser. ujat, Kaz. wQjat, O ojdt 'Wiese' 
(DEWOS 25) 
*sáp3ryaj: VVj. säwarki, Trj: säparki, J säparki, Sal. söparrja, DN 
sáp3rr\aj, Ko. sápraj, Ni. Kaz. söpra 'Frosch' (DEWOS 1357, SVH 423) 
*köjyäj: V köjrji, Vj. köjki, Likr. Trj. J käjrji, Sal. kajr)3, DN käjrjaj, 
DT Ko. käjyaj 'Mücke, Fliege' (DEWOS 599, SVH 117) 
*jetaryäj: VVj. jetsrki, Likr. jätarki, Trj. jatarrji, DN Kr. jetarrjaj, 
Kam. jétaryaj, Ni. jitara, Ser.yYter 'Birkhuhn' (DEWOS 420) 
*köcaryäj: VVj. kotarki, (metatézis: *kocyajär > *köcyär/*köcyar 
>) Likr. Trj. kotyar, J köfkar, Sal. kofar, DN Ko. Kr. kőtár, Ni. Kaz. Sy. 
küsar 'gestreiftes Eichhörnchen' (DEWOS 710, SVH 135) 
*käjaryaj: VVj. käjSrki, Trj. käjarrji, J käjar (!), Sal. käjar (!), 
(*käjaryaj > metatézis: *käjyaraj > *käjyraj > *käyraj >) Kam. Kr. XáXraj< 
Ni. x<*rira, Ser. xärixra, Kaz. xor\Xra Sy. xax r a> O xar/ra 'Schwarz-
specht' (DEWOS 448, SVH 150) 
*püryi: Vpülyi,pülrii, Vj.pülki, Trj. J pirrji, Sal. DN Ko. pirria, Kr. 
pirya, Ni. pird, Kaz. piri 'Krickente' (DEWOS 1149, SVH 385) 
A *k elemű képzős szavak *k-ja nyelvjárásközi összehasonlításban 
nem téveszthető össze a * y elemű képzők *y-jának folytatóival, lévén a * Ár-
nak a képzőben ugyanolyan nyugati osztják folytatója, mint az intervokali-
kus *&-nak, pl. 
*kamSlkaj: VVj. kamalki, Trj. kamalki, J kamalki, Sal. komalka, Irt. 
xömalxaj, Ni. Kaz xömalxa 'Käfer' (DEWOS 496, SVH 144) 
*pőrkaj: VVj. Trj. pörki, J pörki, Kaz. pörxa, O pärxa 'Rauch' 
(DEWOS 1209) 
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A VVj. kivételével a mindenütt következetesen mássalhangzó utáni 
helyzetű "*y + magánhangzó" szerkezetű névszó- és adverbiumszuffixu-
mok *-.y-ja nyugaton eltűnt, keleten a szokásos képviseleteket mutatja: 
Ko. Ni. eta, Kaz. eAi, O eli ~ V elyi, Vj. elki 'sehr tragfähig' 
(DEWOS 73) 
DN xömta, Ko. Kr. x^mta, Ni. Ser. Kaz. xömta, O x^mta ~ VVj. 
komtay, Trj. kämatyi, J kämatyi, Sal. kömatya 'mit dem Gesicht nach unten' 
(DEWOS 502, SVH 171) 
DN xönca, Ko. x^nca, Kr. x^nca, Ni. Ser. xonsa, Kaz. Sy. xönsa, 
O x^nsa ~ VVj. koncay, Trj. könyi, J könyi, Sal. könsya 'auf den Rücken' 
(DEWOS 514, SVH 181) 
Ugyanitt kell szólnom a translativusragról, amelynek hangalakja: 
VVj. (k-ra és y-ra végződő tövek után:) ka/ka, (egyéb mássalhangzós tövek 
után:) Sy/ay, (magánhangzós tövek után:) y, Sur. ( y ä f ) y a , Sal. ya, O ji 
(ennek j-je mindig teljesen hasonul a közvetlenül előtte álló mássalhangzó-
hoz), míg a többi nyelvjárásból - úgy látszik - teljesen eltűnt és funkcióját 
a lativusrag vette át. Néhány megkövült adverbium azonban őrzi 
kézzelfogható nyomát a (többi) nyugati nyelvjárásban is (vö. Sauer, 
Nombild. 190), pl. 
DN Ko. kimatta, Ni. Ser. kimatta, Kaz. kimatti ~ Trj. J Sal. kimatya 
'zum zweiten Mal', vö. kimat stb. 'zweiter' (DEWOS 697, SVH 111) 
Ni. pelakka, (*-lak-y- > (*-lakk- > *-lkk- > -lk-:) Ser. pelka, Kaz. 
pelki, Sy. pelkl ~ Trj .pälakka, J Sal.pälakka 'unverschlossen usw.', vö. Trj. 
palák, J Sal. pälak 'Seite, Hälfte' (DEWOS 1160, SVH 358) 
Ni. Ser. Kaz. lakka, Sy. lakki, O-P lokki ~ Vj. lökka 'um... herum', 
vö. Ni. stb. lak 'Ring' (DEWOS 821) 
Ha arra gondolunk, hogy a posztkonszonantikus *y nyugaton leg-
többnyire eltűnt, hangtörténeti magyarázat adható arra, miért a lativus látja 
el nyugaton - természetesen az O kivételével - a translativus funkcióját: 
A lativus az ősosztjákban *a/*ä, a translativus *ya/*yä hangalakú 
volt. Az ősosztjákban és még a nyugati ősosztjákban is többségben voltak a 
mássalhangzóra végződő névszótövek. A sorszámnevekből képzett 
adverbiumokban a (valamilyen oknál fogva) teljes hasonulást elszenvedett 
translativusrag mássalhangzója is túlélte a változást, de a tőszámnevekből 
képzettekben és a főnevekben nem, viszont a magánhangzó nem 
redukálódott, talán a lativusrag megtartó hatására; így hangtanilag 
egybeestek és leíró szempontból a lativus ellátja a keleti nyelvjárások 
translativusi funkcióját is. Pl. 
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Irt. kätna, Ni. Ser. katna, Kaz. Sy. kätna ~ VVj. kätkanäy, T r j . 
kätyanya 'entzwei', vö. kätkan stb. 'zwei' (DEWOS 696) 
Kaz. х я л т а ~ Vj. kolmay, Trj. колзтуэ 'zu dritt ' , vö. Vj. kolam stb. 
'drei' (DEWOS 477) 
A nem-jelzői funkciójú 'zwei' a duális jelét tartalmazza, amely a 
Sal.-ban és nyugaton szintén elvesztette y-ját: 
Sal. Irt. kätan, Ni. Ser. katan, Kaz. Sy. kätan, О katari ~ VVj . kütkan, 
Trj. J kätyan 'zwei', vö. VVj. köt stb. ua. (DEWOS 696, SVH 104) 
Hogy ennek következtében elhomályosult az an morféma eredeti 
funkciója, bizonyítja a DN tin kütanyan 'их двое ' , amely voltaképpen 
pleonasztikus képződmény. A névszóragozásban egyébként nem tűnt el a 
Sal.-ban és nyugaton a dualisjel y-ja, hanem a rákövetkező n hatására 77 
váltotta föl. 
Az * §y/*ay igeképzőről is külön kell szólni, mivel főleg déli képvi-
seletei sajátos képet mutatnak: a (délivel szomszédos és a keleti és a nyugati 
csoport között voltaképpen átmenetet alkotó) Sal.-ban ezt a y-t hol j, hol у 
képviseli, a déliben szótagzáró helyzetben j-\é lett, amely ki is eshetett, szó-
tagkezdőként (tehát mássalhangzó utáni elemként) DN DT С к, Ко. Kr. 77 а 
folytatója, de y-ként is megmaradhatott. Ügy tűnik, az azonos pozíciókban 
jelentkező folytatók tetszőlegesen felválthatják egymást. E képző helyén 
északon Ni. Ser. a(j), Kaz. Sy. i, ij, О i, aj található, keleten pedig a vára-
kozásnak megfelelőn megőrződött, pl. 
VVj. köray-, Trj. kSray-, Sal. käray-, DN kera— кегуэ— kerka-
(,kerata inf., keryot praet. sg. 3.), С kera- ~ kerka- (kerata inf., kerka imp. sg. 
2.), Ко. kera- ~ kerrja- (keratam praes. sg. 1., keryam praet. sg. 1.), Kr. kera-
~ kerya- (kerata inf., keratam praes. sg. 1., kerr\ot praet. sg. 3.), Ni. Ser. 
keraj-, Kaz. keri-, О kori- 'fallen' (DEWOS 676, SVH 121) 
VVj. täray-, Trj. täray-,1 täray-, Sal. Ко. toraj-, Ni. Ser. torij-, Kaz. 
tari-, Sy. Ó täri- 'zittern' (DEWOS 1468, SVH 462) 
VVj. toray-, Sal. toraj-, DN fára- ~ tarqa- (főrata ~ färajta inf . , 
taryat ~ färajat praes. sg. 3.) DT tora- ~ tor у a- (főrata inf., föryat praes. sg. 
3.) Kr. t'ära- ~ fárrja— färya- (tarata ~ färajta inf., färyat ~ tarrjat ~ 
tarajat praes. sg. 3.) 'fließen, tropfen' (KT 917, 918, DEWOS 1535-1536, 
SVH 494) 
Összetett képzőkben és pszeudoszuffixumokban délen és néhány 
esetben északon is megtaláljuk a *y helyén az említett képviseleteket, ill. 
szótagkezdő helyzetben északon még az 77-t is. Egy olyan esetről tudok, 
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amikor az *§y/*dy igeképző *y-ja megmaradt palatoveláris orális magán-
hangzóként: 
Sy.pötka-,0 pätkd- ~ J pötay- pöty-) 'stoßen' (DEWOS 1243-
1244) 
Ez a szó nem zűrjén eredetű, nem is affektív jellegű, így ez az északi ks 
elem nem azonosítható a zűrjén jövevényszavak révén meghonosodott ka 
képzővel (erről ld. Ganschow, Verbbild. 38-39, 103). Ganschow munkájá-
ból látható, hogy nem számolhatunk *Sk/*dk primér képzővel, így az idé-
zett szóban csak *§y/*ay tehető fel, amelynek magánhangzója a rákövetke-
ző magánhangzós kezdetű szótag előtt kieshetett és posztkonszonantikus 
helyzetben *k válthatta fel a *y-t. Amennyiben így van, rögtön két kérdés 
vár válaszra: 
1. Vajon az ősosztjákban az lehetett-e a helyzet, mint a mai Vj.-ben, 
ahol a y posztkonszonantikusan k-val váltódik fel, vagy ez inkább csak fa-
kultatív jelenség volt, mint a Sur. nyelvjárásokban? - Nyilván ez utóbbi le-
hetett a helyzet, hiszen - mint fentebb láttuk - a posztkonszonantikus *y a 
különféle képzőkben rendszerint 0-val képviselteti magát. 
2. Vajon nem lehetséges-e, hogy a Sy. pötkd-, O pätkd- ~ J pötay-
(~ pöty-) 'stoßen' szóban *tkS (*pötkS-) szegmentum volt, a melynek *kS 
eleme a tő tartozéka volt, nempedig képző, és amely a J-ben a fakultatív 
Cay ~ Ckd váltakozás analógiájára az ay képzős tövekhez igazodott? - Egy 
ilyen feltevés ellen szól, hogy - legalábbis az én tudomásom szerint - nincs 
olyan osztják ige, amely az első és a második szótag határán k utótagú (nem 
homorgán képzésű komponensekből álló) mássalhangzó-kapcsolatot tartal-
mazott volna az ősosztjákban. 
Bármint lett légyen is a helyzet e szóval az ősosztjákban, az bizo-
nyos, hogy a nyugati ősosztjákban már *&-val számolhatunk benne. (Az 
igeképzők *y és *k elemének nyugati folytatóiról ennél részletesebben ld. 
Ganschow, Verbbild. 36-41.) 
Egyebek közt ennek a szónak a vallomása is arra késztet, hogy két-
ségbe vonjam Steinitznek az ugor *k fejleményeire vonatkozó alábbi meg-
állapítása némely részletét: "Das fiugr. *k, das vor vorderen Vokalen pala-
tal, vor hinteren Vokalen velar artikuliert wurde, hat sich einzelsprachlich 
im Ung. (nur im Anlaut) sowie in einigen ostj. und wog. Dialekten (in allen 
Stellungen!) in einen palatalen Klusil (k) und einen velaren Spirant (x) oder 
/i-Laut gespalten" (Steinitz 1980: 122-123). A FU *k fonéma hasadása az 
ugor alapnyelvben kezdődött, de akkoriban még csak allofónszinten, és 
csak szókezdő helyzetre tehető ez fel ilyen korai időpontra. Szóbelseji hely-
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zetben később kezdődött el e folyamat. A tényleges fonémahasadás pedig 
az egyes nyelvek önálló életében fejeződött be. 
Steinitz fenti közlésével ellentétben több olyan nyugati osztják szó-
ban találunk nem-szókezdő helyzetben k-t, amelyek az ősosztjákban is velá-
ris hangrendűek voltak. Legutolsó osztjakológiai munkájában, a DEWOS-
ban Steinitz ezekkel kapcsolatban háromféleképpen járt el: 
1. Az illető szót k-val írta, de nem fűzött eljárásához kommentárt, 
pl. a Sy. pötka- ~ О pätka-'stoßen' (ld. fentebb). 
2. A k-s írásmódot megtartotta, e hangra felkiáltójellel hívta fel a fi-
gyelmet, bár nem magában az alapszóban, hanem csak egy derivátumában 
(?!): "őrax (Ni.), Kaz. örak Prahlerei... Kaz. (KT, St.) őr kar] [!] Prahler... 
Trj. örakkarj, Ni. őrxarTrj. ö. ко, Ni. ő. xu Prahler... О wurkásarj Prahler" 
(DEWOS 169). 
3. Ha a veláris hangrendű szavak első szótagi *7]/:-jának nyugaton 
t r)k, t rj'k', t rjC, felel meg, Steinitz minden megjegyzés nélkül 77^-ként 
írta át e hangkapcsolatot, pl. a következő szókban: 
DT Kaz. erjk- (Steinitznél: DT er\x-, Kaz. srjx-) ~ Kam. är)x- 'los-
binden' (KT 3 9 ^ 0 , vö. DEWOS 142) 
Kaz. QT)k, О от)к ~ VVj. orjk, Trj. orjk, DN Kr. or)x 'Harz' (KT 35, 
vö. DEWOS 136) 
Kaz. §Qr)k- ~ Irt. cor/x-, Ni. surfx- 'ausschlagen' (KT 941-942, vö. 
DEWOS 254) 
Kaz. AQr\k, О 1от)к ~ V lur]k, Vj.jurik, Trj. лиг)к, С tor\x, Ni. tur/x 
'Schutzgeist' (KT 1065, vö. DEWOS 777) 
Elképzelhető ugyan, hogy a veláris szavakban e mássalhangzó-kap-
csolat fonematikusan щ lenne, amely (nyelvjárásonként eltérő gyakoriság-
gal fakultative[?]) r^-ként realizálódik és zár szerinti részleges asszimilá-
cióval lenne magyarázható, ilyen hasonulás ui. szóhatáron is előfordul, pl. 
Kaz. t ХЛЩ QQ' (= XDt3T) XQ) 'sukuhaltija' (KT 1065). Másrészt azonban 
úgy is értelmezhetők ezek az adatok, hogy a veláris к allofón spirantizá-
lódása még nem zárult le Karjalainen gyűjtőútjáig. Ezt a magyarázatot tá-
mogatja az a többi északi adat is, amelyek egyéb mássalhangzó utáni k-t tar-
talmaznak eredeti veláris szavakban. - A legújabb Kaz. szótár tanúsága sze-
rint már az itt tárgyalt szavakban is végbement a spirantizáció: ангх 'смо-
ла ' (SHR 133), шангх- 'пинать ' (SHR 130), энг*- 'снять ' (SHR 132) (= 
QriXJgrix-,erix-). 
A Kaz. wöÁak (~ Vj. wälak, Ni. wőtax, О wäl'ax) 'glatt ' , Kaz. 
wöÁkamti, О wällcamti 'ausgleiten' (KT 278) к-ja szabálytalan, ami csak az 
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azonos jelentésű, de eredetileg palatális hangrendű Kaz. wüÁak DN Kr. 
wétak) (uo.) analógiás hatásával magyarázható. 
3.3.3.2.2. A szóvégi *k és *y viszonya 
Abszolút szóvégi helyzetben a keleti nyelvjárások olykor egymásnak ellent-
mondóan hol k-t, hol y-t mutatnak. A Sur. dialektusok azonban, különösen 
pedig a Trj. J a nyugati nyelvjárásokkal egyező szóvégre utalnak, így ezek 
együttes vallomása alapján eldönthető, melyik mássalhangzó az eredeti egy-
egy szóban. Pl. 
V wäsdk ~ VVj. VK Likr. Mj. Trj. J wäsay, Sal. Irt. wäss, Ni. Ser. 
was3, Kaz. Sy. wasi, O wäs 'Ente' (DEWOS 1636, SVH 512) 
Vj. j ö y r s k ~ V VK j ö y r a y , Likr. j a y r a y , Sal. DT j ä w r a , DN Ko. 
j e w r d , Kaz. Sy. O j e w a r 'Wolf (DEWOS 352, SVH 84) 
VVj. Vart. Likr. icay ~ Mj. Trj. J i c d k , Irt. j e c a k , Ni. Kaz. Sy. j e s a k , 
O jesak 'lieb, teuer' (DEWOS 10) 
Sal. p o r a y ~ VVj. VK Vart. Mj. p á r a k , Trj. p á r a k , Sal. p o r a k , Irt. 
p o r d x , Ni. Ser. Kaz. Sy. p o r a x , O p a r a x 'Rumpf (DEWOS 1207, SVH 
340) 
Az alábbi három adverbiumban a szóvégi mássalhangzót translati-
vusragként szokták értelmezni (ld. Sauer, Nombild. 191): 
VVj. Trj. n i y , n i k , J Sal. Ko. Kr. n i k , Ni. Ser. Kaz. Sy. n i k , O nik 
'ans Ufer' (DEWOS 984, SVH 285) 
V n u y , n u k , Vj. n u k , Trj. J nők, Sal. n ö y , Irt. Ni. Ser. Kaz. Sy. O 
nöx 'nach oben' (DEWOS 988, SVH 293) 
VVj. VK j o y , Vart.jak, Irt. Ni. Ser.jöx 'hinein, zurück', Trj. j ä k X a , 
J j ä h k a , Sal . j ö k a , Kaz. S y . j ő x l O j o x i ua. (DEWOS 327, SVH 79) 
A 'hinein, zurück' határozószó tövének volt egy másik, hasonló 
hangalakú származéka is, egy * j o y melléknév, ennek folytatói nyugaton ma 
névutó előtagjaként ismeretesek: Kam. j é w p a , Ni. Ser. j ü w p a , K a z . j ü w p l , 
j ü p i , Sy. j ü p l , O j u w p i 'Hinter-; Hinterseite' (DEWOS 328). Azt hiszem, a 
* j o y eredetileg 'Hinterseite, das Hintere' jelentésű főnév lehetett, amely rag 
nélküli lativusi funkciójú adverbiumként is funkcionálhatott (az a keleti 
osztjákból ismert jelenség, hogy a nominativusi és a lativusragos főnevek 
párhuzamosan szerepelhetnek lativusi névutóként, e feltevés mellett szól), 
majd a főnévi (~ melléknévi) használatra lefoglalódott változathoz járult a 
*pi/*pi képző, amely főleg névutói bázisul szolgáló névszókat képez, vö. 
DT nimpe, Ko. nimpa, Ni. nímpa, Kaz. n í m p i , O nimpi 'dem Ufer zu gelege-
ner Rand einer Stadt, eines Dorfes' (DEWOS 985-986), Ni. Ser. nümpa, 
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Kaz. n ü m p i , 0 numpi 'Oberseite' (DEWOS 990). Ezért az ősosztjákra is fel 
kell vennünk egy *jok 'hinein, zurück' jelentésű adverbiumot és egy vele 
etimológiailag azonos melléknevet: * j o y / * j o k 'innere'. A *jok adverbium-
hoz pleonasztikus * y a / * y ä translativusrag is járult, s * j o y y a > * j o k k a > 
*jokka > Sur. j ä K K S , nyugati *jöxx^ > Kaz. Sy. jöxU O jöxi változássor 
hozta létre a ma ismert alakokat; az északiban valószínűleg azért rövidülhe-
tett ^-vá a *XX> m e r t a translativusrag kiszorult a paradigmából. 
3.3.3.2.3. A szóvégi *áy/*ay 
Mint a táblázat mutatja, a nyugati nyelvjárásokban az *-ay/*-ay olykor 
nyomtalanul eltűnt (ami az eredetileg kétszótagú szavakra jellemző), más-
kor pedig egy magánhangzó őrzi az emlékét. A teljes lekopás a Kaz. Ber. O 
területen sokkal gyakoribb, mint délebbre. Bizonyos tendenciák megfigyel-
hetők, mikor melyik fejlemény valószínűbb. A VVj. és a Sur. nyelvjárá-
sokban megőrződött, a Sal.-ban a *y elem lekopott. 
a) Ha az első és a második szótag határán csak egy szonor mással-
hangzó volt, akkor az említett legészakibb területen az *-ay/*-ay nyomtala-
nul lekopott, egyéb mássalhangzó utáni helyzetben Kaz. Sy. - i , O -i találha-
tó, és csak igen ritkán hanghiány. Élvétve ez a tendencia érvényesült az Irt. 
Ni. Ser. területen is. Pl. 
Irt. äna, Ni. Ser. ana, Kaz. Sy. an, O an ~ VVj. Trj. ä n a y , J ä n a y , 
Sal. äna 'Napf (DEWOS 114, SVH 24) 
Irt. X e r 3 > Ni. Ser. x"ir3> Kaz. Sy. x i r , O X ' r ~ VVj. Trj. k i r a y , J k i r a y , 
Sal. kera 'Sack' (DEWOS 550, SVH 163) 
Irt. riära, Ni. r í a r a , Ser. ríara, ríar, Kaz. Sy. ríar, O riär ~ VVj. Trj. J 
n ä r a y , Sal. nära 'roh, unreif (DEWOS 1076, SVH 311) 
Ko. Kr. mär, Ser. Kaz. Sy. mör ~ J mőray 'dicht, dunkel (Wald)'; 
Ko. mär a, Ni. möra (DEWOS 961) 
Irt. wäsa, Ni. Ser. was a , Kaz. Sy. w a s i , O wäs ~ V wäsak, w ä s a y , Vj. 
Trj. J w ä s a y , Sal. wäsa 'Ente' (DEWOS 1636, SVH 512) 
Irt.jépa, Ni. Ser.jípa, Kaz.jípi, O j i p i ~ VVj. Trj. J j é p a y , Sal. j é p a 
'Eule' (DEWOS 395, SVH 96) 
Irt. keca, Ser. kesa, Kaz. Sy. kesí, O kesi ~ VVj. k ö c a y , Trj. k S c a y , J 
köcay 'Messer' (DEWOS 593) 
b) Ha az első és a második szótag határán homorgán képzésű tagok-
ból álló mássalhangzó-kapcsolat volt, akkor a nyugati nyelvjárásokban csak 
a *y kopott le. Pl. 
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Irt. ánőd, Ni. Ser. ansd, Kaz. Sy. ansi, О änsi ~ VVj. Trj. äncoy, J 
йпсэу, Sal. änso 'Beere der wilden Rose' (DEWOS 112, SVH 24) 
Irt. uncd, Kaz. wQnsí, О onsi ~ VVj. oncSy, Trj. öncSy, J öncdy, Sal. 
önsa 'Kiefer' (DEWOS 113, SVH 327) 
Irt. jintd, Ni. Ser. jintd, Kaz. jinti, О jinti ~ VVj. Trj. J jöntdy, Sal. 
jentd 'Bogensehne' (DEWOS 382, SVH 86) 
Irt. Ni. Ser. xünta, Kaz. Sy. x^nti, О x<*nti ~ VVj. Trj. käntSy, J 
käntdy, Sal. käntd 'Ostjake' (DEWOS 517, SVH 154) 
с) Ha nem homorgán képzésű mássalhangzókból állt a kapcsolat, 
akkor a Kaz. Sy. О területen az *э/*э folytatója is lekophatott, miközben a 
mássalhangzó-kapcsolat elemei з közbeiktatásával külön szótagba kerültek. 
Pl. 
Kaz. SQtnas ~ VVj. cowcsk, Trj. copcSy, Sal. söpsd, DN сйрсэ, Ко. 
Кг. сирсэ, Ni. Ser. sumsd, Kaz. SQtnsí, О sumsi 'schwarze Johannisbeere' 
(DEWOS 296, SVH 44) 
Kaz. Sy. О jewar ~ V jöyray, Vj . jöyrzk , Liki.jäyray, Sal. DT jüwra,, 
DN Ко. jewra 'Wolf (DEWOS 352, SVH 84) 
Kaz. пдтэг, Sy. питэг, О потэг ~ V потгЭу, Trj. патгэу, J 
потгэу, Irt. nämra 'dicht, vollständig' (DEWOS 1508) 
Abszolút szóvégen eltűnt ugyan a Sal.-ban is a *y, és ez a vonás is a 
nyugati nyelvjárásokhoz kapcsolja, de abban különbözik is azoktól, hogy 
egyes szuffigált alakokban az illető főneveknek van y-s alternánsuk is, pl. 
Sal. wojd ' зверь ' (SVH 508), wojeman (px. du. 1.) (SVH 536) ~ 
wojyst (px. sg. 3.): kojeya w. wat 'кто убьет своего лося' (SVH 251), 
vö. VVj. waj§y\ Trj. wájSy, J wájsy, Irt. wojd, Ni. wojd, Ser. Kaz. Sy. woj, О 
waj 'Tier, Elentier' (DEWOS 1562-1563, SVH 166) 
Sal. känd 'легкий' (SVH 123) ~ М л з Ш ' н а л е г к о ' (SVH 98) (< < 
*köndy-yä; transl.), vö. Mj. кЗпэу, J köndy, Irt. Ni. Ser. kend, Kaz. Sy. ken, 
О kon 'leicht' (DEWOS 648) 
Az ősosztjákban magánhangzóra (*a/*ä, *i/*i) végződött főnevek 
szóvégének képviselete a nyugati nyelvjárásokban nagyon h a s o n l ó az 
*Sy/*dy-re végződöttekéihez. Megjegyzendő, hogy 
a) az *a/*ä főleg szonor mássalhangzó után kopott le; 
b) teljes lekopást mássalhangzó-kapcsolatok után főleg délen látha-
tunk; ha a mássalhangzó-kapcsolat elemei nem. homorgán képzésűek vol-
tak, akkor 3 közbeiktatásával önálló szótag jött létre; 
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c) az *a/*ä nyugaton többnyire 0-vá lett (a), míg az *i/*i nem szo-
kott lekopni (ß, y). Pl. 
a) Irt. täta, Ni. töta, Kaz. AÖA, O läl ~ V lola, Vj. jola, Trj. AÖAS, J 
AÖA3, Sal. töta,táta 'ungefroren' (DEWOS 754-755, SVH 215) 
DN C pán, Ni. Ser. pöns, Kaz. pori ~ V pánS, Vj. päna, Trj. päna, 
Sal.pőna 'Saite' (DEWOS 1174, SVH 215) 
Irt. áj, Ni. Ser. Kaz. Sy. öj, O áj ~ V äjS, Vj. ája, Trj. ája, J ája, Sal. 
öja 'Glück' (DEWOS 20, SVH 30) 
A tőhöz tartozó *a/*á magánhangzót meg kell különböztetni az 
ugyanilyen hangalakú, már improduktív képzőtől, amely csak redukálódni 
szokott - nyugaton is - , de lekopni nem. Pl. 
DN Ko. Kr. kora, Ni. Ser. kiíra ~ V kora, Vj. körű, Trj. Sal. köra 
'Bein, Fuß von Stuhl', vö. VVj. Trj. J Sal. kör, DN Ko. Kr. kör, Ni. Ser. Sy. 
kür, O kur 'Fuß, Bein des Menschen' (DEWOS 664-665, SVH 130, 131) 
DN Kr. wä-qxa, DT wärjka ~ V wärjka, Vj. wärjka, Trj. wärjka, J 
wárjka, Sal. wörjka.'Grube', vö. VK Mj. wor)k, Trj. wörjk, J worjk, Sal. worjk 
(= ? worjk/wőrjk), Irt. worjx, Ni. Ser. UT)X, Kaz. grjk, O or/k 'Höhle' 
(DEWOS 1610-1611, SVH 517, 530) 
ß) Irt. x^nc, Ni. Ser. x^nsa, Kaz. x^nsí, O x^nsi ~ V kanca, Vj. 
känca, Trj. känca, J kánca, Sal. kánsa 'Stickerei' (DEWOS 511, SVH 154) 
Irt. taxát, Ni. Ser. täxta, Kaz. Sy. táxti, O täxti ~ V täyta, Vj. täyta, 
Trj. täyta, J täyta 'Rentierfell; Tuch, Lappen' (DEWOS 1422) 
y) Irt. Ni. Ser. ura, Kaz. wgri, O wuri ~ VVj. Trj. uri, Sal. ura 
' . . . Flußbett' (DEWOS 163, SVH 503) 
Irt. kür a, Ki. Ser. kära, Kaz. Sy. käri, O käri ~ VVj. köri, Trj. J kari, 
Sal. kara 'Sterlett' (DEWOS 673, SVH 120) 
Az abszolút szóvégi *ay/*ay szegmentum sorsa nagy vonalakban 
tehát egységesen alakult az egész nyugati nyelvterületen, sőt bizonyos fokig 
még a Sal.-t is érintette. Mivel az *ay/*ay és az *a/*á egyező folytatókat 
mutat, a *y eltűnése és az *a/*á (> *a) > *a redukció egyidejű események 
lehettek, az *i/*i (> *i) > *a redukció viszont csak ezek után következhetett, 
hiszen ennek képviselői csak részben egyeznek meg az előzőkéivel. 
A jövevényszavak átadó nyelvi k, (tatár) q, x, y hangjának osztják 
megfelelései megerősítik az osztj. *k, *y mai folytatóiról előadottakat, vö. 
Trj. J Sal. Irt. pék-, Ni. Ser. Kaz. Sy. päk-, O puk- 'etragen' 
(DEWOS 1111-1112, SVH 388) < zürj. pik-
VVj. éyta-, Trj. J Sal. Irt. ékat-, Ni. Ser. Kaz. äkat-, O akat- 'sam-
meln, aufbewahren' (DEWOS 51-52, SVH 536) < zürj. gkti-
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V peckän, Vj. pöökän, Trj. pecyán, J peckän, Sal. puskán, pöskan, 
DN Kr. päskan, DT Kos. paskan, Kam. puskán, páskan, Ni. Ser. puskán, 
Kaz. Sy .pöskan, O páskan 'Gewehr' (DEWOS 1098, SVH 355) < zürj. 
bickan 
Sal. joyat-, Irt. joxat- 'verlorengehen' (DEWOS 354, SVH 77) < 
tat .joyal-
Sal. öksam, öysem, Irt. öxcam, Ni. Ser. Kaz. Sy. öxsam, O öxsam 
'Tuch' (DEWOS 38, SVH 332) < zürj. oksin, oksin 
DN Kos . jorsx , Ko. Ki.jurax 'Richtung, Seite' (DEWOS 405) < tat. 
juryq, joruq 
Vj. Sal. miyar, Ni. mewsr, Kaz. Sy. miksr, O mekzr 'Spante des 
Bootes' (DEWOS 915, SVH 255) < zürj. megír 
Kr. íeyray 'drall', Ni. Kaz. sákrsr) 'drall, ungleichmäßig' (DEWOS 
1506) < ? zürj., vö. cukir 
3.3.3.2.4. A *y és az *rj viszonya 
Az *TJ az ősosztjákban elsősorban névszókban abszolút szóvégi helyzetben 
(legtöbbnyire képzőként) vagy szóbelseji és szóvégi pozícióban az *r/k 
kapcsolatban fordult elő, míg intervokalikusan és nem-homorgán kapcsolat 
részeként csak igen ritka esetben számolhatunk vele. Az *rj az esetek 
túlnyomó többségében megőrződött rj-ként (a képzőre ld. Sauer, Nombild, 
passim). Az *rik hangkapcsolatban az első szótagnál hátrább csak a Sur.-
ban és részben a Sal.-ban maradt meg, másutt e hangkapcsolat elvesztette 
nazális elemét. 
Fentebb már szó esett arról, hogy a *y helyén szórványosan rj is ta-
lálható minden nyelvjárásban. Ugyanez fordítva is igaz: amikor a 
nyelvjárások kölcsönös hangmegfelelései *?7-re engednek következtetni, 
olykor egy-két nyelvjárás y folytatót mutat föl. Az *?? és a *y közti viszony 
azonban lényegesen egyszerűbb, mint a *k és a *y közti. Ezzel 
kapcsolatban az alábbi észrevételeket kell tennem: 
a) A déli nyelvjárások közül a Ko.-ban és a Kam.-ban az eredeti 
posztkonszonantikus *?7-t y váltja föl, pl. 
Kam. Ko. wáryaj ~ VVj. urrii, Trj. wurr/i, J urrii, Sal. urr]9, DN 
Kam. Kr. wárrjaj, Ni. Ser. Kaz. wörrja, O wärria 'Krähe' (DEWOS 173, 
SVH 503) 
Ko. petyaj ~ VVj. pilisi, J pÍAT)i, piiArii, Kr. petr\aj, Ni. Ser. petrjá; 
Kaz. peAr/a, Sy. pelr)a,0pilrja 'Mücke' (DEWOS 1152) 
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Ко. xásyaj ~ VVj. косщ, Trj. касщ, J káérji, Sal. kásrja, DN Kr. 
XdSrjaj, Ni. Ser. Kaz. х™г)а, О xásrja 'Ameise' (DEWOS 436, SVH 164) 
Ко. jasaT] 'Rede' ~ mán jásyem 'minun puheeni', töw jasyat 'hánen 
puheensa', vö. VVj. Trj. J Sal. DN jasar/, Ser. Kaz. Sy. jasar], О jásar) 
'Rede' (PD 284, DEWOS 414, SVH 65-66) 
b) Néhány főnév *-ц ~ *-y kettősségre enged következtetni, ezek-
ben a vogul megfelelő alapján a *y látszik eredetinek, így az *r] valamikép-
pen talán az *r] képzővel függhet össze: 
V möytay, Vj. möytak, Vart. mSytay, moytak, Trj. maytay, J müwtay, 
Kaz. mewti, О mewti ~ Sal. müytarj, mawtar), DN Ко. Kr. meytarj, Kos. Ni. 
mewtar), Ser. meytar) 'Barbe' (DEWOS 197-198, SVH 263) 
Ко. wünta ~ Trj . J Sal. DN wántar), Ser. wantarj ' L a n d z u n g e ' 
(DEWOS 1602, SVH 509) 
Vj. masay, Likr. mösay, Trj . J mesay ~ U-Ag. Trj . J mesar), U-J 
rnöszT),m. másari 'kurzer Schwanz' (DEWOS 970, SVH. 245) 
Az О peslarj: p. pam 'Riedgras' (~ VVj. peslay, Trj . J püsAay, Sal. 
pasta, Irt. Ni .pes ta , Kaz. pesaA ua„ DEWOS 1230, SVH 358) 77-je biztosan 
azonos az 77 melléknévképzővel. 
c) Az *77-nek elvétve egy-egy nyelvjárásban van szabálytalan n, m 
folytatója is, pl. 
Ко. Kr. x^ntap, Sog. xűntap, xámtap, Sy. хэ,п1эР ~ Trj . kántip, J 
káritip, Sal. karjktep, DN xarlteP> С Хот1ХФ> Ni. Kaz. Sy. x^rjtep, О xarlteP 
'Kerb-Leiter' (DEWOS 528-529, SVH 145) 
3.4. Nazálisok 
Az ősosztjákban öt nazális mássalhangzó volt: *m, *n, *ri, *n, *r]. Az n - n 
oppozíció megszűnt a Ni. Ser. O és feltehetőleg a Tra. J P nyelvjárásokban, 
továbbá szókezdő helyzetben a Sal.-ban is. Ettől eltekintve a nazálisok kö-
rében nem következtek be lényeges változások, ill. a Ber. nyelvjárásokban 
bizonyos fonetikai feltételek mellett kialakult egy (részben allofónszintű n ~ 
f) "nazális zárhang ~ orális zárhang" váltakozás (ld. 3.4.6.). 
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3.4.1: *m 
VVj. meray-, Sal. Irt. meraj-, Ni. Ser. märaj-, Kaz. Sy. märi-, O märi-
'donnern' (DEWOS 960-961, SVH 276) 
VVj. Trj. nämSs, J nämas, Sal. nömas, hi.nämas, Ni. Ser. Kaz. Sy. 
nömas, O nämas 'Verstand, Gedanke' (DEWOS 1001, SVH 282) 
VVj. nem, Trj. J P Sal. nam, Irt. Ni. Ser. Kaz. Sy. O nem 'Name' 
(DEWOS 998, SVH 284) 
3.4.2. *n 
VVj. nem stb. 'Name' (ld. *m alatt: 3.4.1.) 
VVj. Trj. J Sal. Irt. men-, Ni. Ser. Kaz. Sy. män-, O män- 'gehen' 
(DEWOS 931, SVH 274) 
V lan, Vj. jan, Trj. J \an, Sal. Irt. ton, Ni. Ser. ton, Kaz. ADH, Sy. 
hn, O lan 'Ader' (DEWOS 768, SVH 195) 
3.43. *ri 
VVj. rial, Trj. J TIAA, Sal. Irt. not, Ni. Ser. not, Kaz. ÜDA, Sy. riol, O nal 
'Pfeil' (DEWOS 1040, SVH 297) 
V äriaki, Vj. äriki, Trj. änSki, J äriaki, Sal. önaka, Irt. Ni. äriax^, Ser. 
änxa, Kaz. ätixi, äriaxh Sy. ärixi, O äriaxi 'Frau des älteren Bruders' 
(DEWOS 130, SVH 31) 
VVj. men, Trj. J Sal. man, Irt. Ni. Ser. Kaz. Sy. O meri 'Schwie-
gertochter' (DEWOS 939, SVH 254) 
3.4.4. */i 
V nay-, noy-, Vj. noy-, Trj. nok-, J nok-, Sal. noy-, Irt. nox-, Ni. Ser. nux-, 
Kaz. nqx-, Sy. nux-, O nux- 'picken' (DEWOS 987, SVH 288) 
VVj. Trj. änay, J änay, Sal. Irt. üna, Ni. Ser. ana, Kaz. Sy. an, O än 
'Schale' (DEWOS 114, SVH 24) 
VVj. Trj: wän, J wän, Sal. wän, Irt. wän, Ni. Ser. wan, Kaz. Sy. wart, 
O wän 'kurz' (DEWOS 1595, SVH 512) 
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3.4.5. *T) 
• VVj. őrjSl, Trj. UTJSA, J UT)3A, Irt. or)3t, Kaz. ÜT)3A, Sy. ür)9l, O urjal 
'Kinnlade' (DEWOS 140) 
VVj. ÖT), Trj. Í.OT), Sal. ÁR), Irt. OI), O UR) 'Öffnung' (DEWOS 134, 
SVH 334) 
Ősosztják labiális magánhangzó utáni helyzetben a Sur. és Sal. 
nyelvjárásokban labializálódott, pl. 
VVj. pörjk, Trj. J pätjk, Sal. pär)k ~ par\k,, Irt. Ni. Ser. Kaz. per)k, 
Sy.pek,Oper)k 'Zahn' (DEWOS 1188, SVH 373) 
Az *?7-ről ld. még a *k alatt (3.3.3.2.4.) is. 
3.4.6. "Nazális ~ orális" váltakozás a Ber. nyelvjárásban 
A Ber. nyelvjárásban s előtt a nazálisokat a megfelelő orális zárhang váltja 
fel, pl. 
Sy. temti 'streuen' ~ tepsam 'ich streute' (OA I, 31) 
Sy. nőmas 'Gedanke' ~ nőpssm 'mein Gedanke' (uo.) 
Sy. mäntl 'gehen' ~ mätssm 'ich ging' (uo.) 
Sy. x^nti 'schöpfen' ~ | X3(S3m 'ich schöpfte' (uo.) 
Sy. lör)ti 'eintreten' ~ löksam 'ich trat ein' (uo.) 
Az n ~ t váltakozást allofónok váltakozásának kell tekintenünk, mivel az n 
és a t komplementáris disztribúcióban állnak egymással. 
3.5. Affrikáták 
Az ősosztjákban két affrikáta volt: *c, *c. Az U/FU *c-re visszamenő VVj. 
Sur. c ~ Irt. c, S ~ északi s,0 s megfelelés esetében Steinitz ősosztják *c-vel 
számolt, míg az U/FU *c-1 képviselő VVj. Sur. Irt. f ~ északi s ősosztják 
előzményét konszonantizmustörténeti vázlatában még nem határozta meg 
(Steinitz 1980: 130-131), szótárában azonban már igen: *f-1 tett fel (ld. 
DEWOS passim). Ezt a felfogást tették magukévá az osztják képzők mo-
nografikus feldolgozására vállalkozott tanítványai, Gert Sauer (ld. 
Nombild, passim) és Gerhard Ganschow (ld. Verbbild, passim), de az ehhez 
az iskolához számítható Hartmut Katz ősosztj. *c'-vel számolt (1972: 143, 
1973: 284). Ez utóbbi feltevést látom magam is helyesnek (Honti 1980: 1 -
24, 1985b: 71-88). 
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Nemcsak ezen mássalhangzó ősosztják előzményének a milyensége 
volt ellentétes nézetek forrása, hanem az is, hogy mely nyelvjárásban van 
fonémaként affrikáta: 
a) Steinitz és tanítványai minden nyelvjárásban számoltak affrikátá-
val. Steinitz maga az északi nyelvjárásokban csak hosszú affrikátákról be-
szélt (1975: 21, 1980: 130-131) - ezeket viszont Katz t + s és t + s hang-
kapcsolat realizációinak tekintette (Katz 1975: 53 kk.). 
b) A legkeletibb nyelvjárások (VVj.) c-jét Katz nem affrikátaként, 
hanem t zárhangként könyvelte el (Katz 1975: 82-83, 90-91). 
Mivel az ősosztják affrikáták mai nyelvjárási képviseleteinek allo-
fónjait korábban már részletesen ismertettem (Honti 1979a: 71-78, 1980: 
1-24, 1983a: 111-116), e kérdésre ezúttal legfeljebb csak érintőlegesen té-
rek ki. 
A keleti és a déli nyelvjárásokban *c > f, északon *c > s változás 
történt, aminek következtében egy párral bővült a palatalizációs korreláció-
ban részt vevő fonémák száma; a *c (a Sal. kivételével) keleten megőrző-
dött, délen szótagkezdő helyzetben c a folytatója, szótagzáróként c is, s is 
jelentkezik. A Sal.-ban és északon s-sé asszibilálódott, amely az O-ban s-szé 
lett. így tehát a VVj. Sur. kivételével bővült a szibilánsfonémák köre, í 11. az 
O-ban a (*c >) *s> s révén egyszerűsödött, mivel az ősosztj. *c és *s egy-
beesett; az ősosztják affrikáták oppozíciója tehát egy nyelvjárásban sem él 
tovább. 
Ősosztják VVj. Sur. Sal. Irt. Ni. Ser. Kaz. Ber. 0 
*c c c s c, s s s s s 
*c t f f f s s s s 
Ezen affrikáták az ősosztjákban *t, *l, *a mássalhangzók előtt réselemüket 
vesztve zárhangként realizálódtak, miközben részlegesen magukhoz hasoní-
tották az illető mássalhangzót: *cC > *tC, *c'C > *fC\ a "kakuminális/palata-
lizált mássalhangzó + t" kapcsolatban is bekövetkezett a részleges asszimilá-
ció és az affrikálódás: *nt > *nc, *lt > *lc, *nt > *nc, *l't > *lc. Ha a kaku-
minális, ill. palatalizált mássalhangzó affrikáta volt, tulajdonképpen mindkét 
fonetikai változás bekövetkezett és a mássalhangzó-kapcsolat hosszú affri-
kátaként realizálódott: *ct > *tt > *tt > *tc, *ct > *t't > *t't'> *fc. E változá-
sok valószínűleg nem voltak kötelezők és a mássalhangzó-kapcsolat a négy 
szakasz bármelyikeként realizálódhatott, miként a mai nyelvjárásokban is 
hasonló képet találunk. E jelenség a nyelvjárások egy részében (VVj. Sur. 
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Irt. Kaz. Ber.) elég szépen megőrződött, másokban (Sal. Ni. Ser. O) viszont 
szinte nyomtalanul eltűnt. Ahol még ma is eleven, ott sem kötelező sem a 
prekonszonantikus affrikáta folytatójának zárhangként való realizációja, 
sem a kakuminális, ill. a palatalizáció szerinti részleges asszimiláció, sem a 
posztkonszonantikus t (részleges asszimiláció utáni) affrikálódása. 
*cC > *tC 
*koc- 'spannen' + */ praesensjel: f V kcötLlm, Vj. k'o^tLi^m, Trj . 
kcötLe^mc ['ich spannte es'] (KT 353) 
*kac- 'können' + */ praesensjel: t Kr. xotsam, Kaz. x n tUm c , O 
Xäsbm ['ich kann (es)'] (KT 352-353) 
*cC > *t'C 
*köc- '(Spuren) verfolgen' + */ praesensjel: t V kcot'L'C*rri, Trj . 
kcöcfÁe^mc, Kaz. kcöt'xe*mc ['ich verfolge (es)'], Kr. köf {< < *köt'f) [ 'er 
verfolgt'] (KT 442) 
*öc- 'schwimmen' + *§ltS causativ képző: t Ni. usllfa-, Kaz. 
uqi^f/is3-, O oslVtd- 'schwemmen' (KT 96) 
*ct > *tc 
*koc- 'spannen' + *ta infinitivusképző: | V kcg^tSa>, kcoctta>, Vj. 
k'gHsä, k'g^tsä, k'o^tfä, k'g^ttä, Trj. kcgtSäy3, Sal. köt Sa, kätSa, käSta, DN 
Xu^Sta, Kr. Xu'tsa, Ni. XuStä, Kaz. XQ^tSl, O Xg^stä^ (KT 353, SVH 174) 
*ct > *tc 
*köc- '(Spuren) verfolgen' + *tä infinitivusképző: t V k'gt'fä\ 
k'öctä, Vj. k'cfiä, k'öt'ta, kötJä, Trj. kco%y3, Sal. kót't'a, DN kot'ta^, Kr. 
kőt'ta, Ni. kpjtác, Kaz. kott\ (KT 441-442, SVH 134) 
*Ct > *Cc 
*kin— *kan- 'graben' + *ta infinitivusképző: t V k'i^ntaN, Vj. 
kctn(tsä, Trj. kctnfäy3, Sal. kenta, DN xe^nDä^, Kaz. XnnSi, O xg>ndä^ (KT 
315, 318, SVH 162) 
*Ct > *Cc 
*kön- 'schließen (die Augen)' + *ta infinitivusképző: t V k'őríta, 
Vj. k'önfä, Trj. kcönfäy3, Sal. könfa, DN Kr. Xönóá^, Ni. X4ntae, Kaz. 
Xgrisl ~ xänth O xönfa (KT 321-322, SVH 182)' 
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A c/s + t, ill. t'/s+ t együttes realizációjaként jelentkező hosszú aff-
rikáta (cc, cc) vagy zárhang (tt, t'f) különösen posztkonszonantikus helyzet-
ben rövidebb (rövid vagy félhosszú) fokon is jelentkezhet. A déli nyelvjá-
rásokban magánhangzó utáni helyzetben az ilyen mássalhangzó-kapcsola-
tok helyén vagy rövid affrikáta a realizáció, vagy megmarad az eredeti 
mássalhangzó-kapcsolat, vagy éppen az eredeti mássalhangzó-kapcsolat 
zárhangelemét veszíti el, pl. koc-, kos- .'glimmen': t Kr. kots ~ DN kost ~ 
kos ['es glimmt'] (KT 449), tot'- 'stehen': t Sav. tóf.'es steht' (MSFOu. 
157: 169), sät'- 'zu hören sein': t DN Kr.sdi ' ['es ist zu hören'] (KT 883) 
(a déli osztják "orális dentális mássalhangzó + t" kapcsolatának alakulására 
ld. még Honti 1983a: 114). 
Mint már fentebb utaltam rá, az ősosztj. *c-nek délen kettős, c ~ s 
képviselete van. Az *nc homorgán mássalhangzó-kapcsolat folytatójában és 
szótagkezdő helyzetben legtöbbnyire c-ként él tovább, magánhangzó utáni 
szóbelseji helyzetben rendszerint s képviseli, míg magánhangzó után szóvé-
geri mindkettő lehetséges kb. azonos gyakorisággal (ha a cl s-t t követi, ld. a 
fentebb mondottakat). Ha szuffigálás során a szótagban elfoglalt helye vál-
tozik ("szótagzáró > szótagkezdő" és viszont), általános, hogy az affrikáta 
helyét szibiláns foglalja el és viszont. így a c és az s megközelítően komple-
mentáris disztribúcióban vannak egymással, ennek ellenére nem tekinthet-
jük őket egy és ugyanazon, a hangváltozás stádiumában lévő fonéma fakul-
tatív kombinatorikus változatainak, mert a jövevényszavak révén c-vel nem 
váltakozó s is meghonosodott, pl. f DN strú*sát_ (instr.), Kr. strüisat (pl.), 
DN strus, Kr. strius 'Hobel ' (KT 895) < or. cmpyw. 
A keleti ( W j . Trj.) nyelvjárásokban c helyett t fonémával számolni, 
mint Katz (1975: 82-83, 90-91) tette, téves, lévén a c pozícióhoz kötött, de 
nem kötelező allofón. 
Téves Katznak az a magyarázata is, hogy a Kaz. "s + t", ill. "s + t 
helyén jelentkező t t's, ill. t ts metatézis eredménye lenne (így Katz 1975: 
53-54), hiszen pl. a x^n- 'graben', xän- 'schließen (die Augen)' + ta 
infinitivusképzővel létrejött f Kaz. X^nfl, Kaz. Xäns\ (~ Xqntí) 
infinitivusok s, ill. s elemét nem vezethetjük vissza egykori tőbeli *.s'-re, ill. 
*i-re. 
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3.6. Szibiláns 
Az ősosztjákban csak egy szibiláns volt, az *s. Minden nyelvjárásban s a 
folytatója. Pl. 
VVj. säwal, Trj. J säpaA, Sal. Irt. säpat, Ni. Ser. sapat, Kaz. sapaA, 
Sy. sapal,Osäpal 'Hals' (DEWOS 1356) 
VVj. Trj. J Sal. Irt. jäsar), Ser. Kaz. Sy. jasar), O jäsari 'Rede, 
Sprache' (DEWOS 415-415, SVH 65-66) 
VVj. Trj. J Sal. Irt. äs, Ni. Ser. Kaz. Sy. as, O äs 'Ob; großer Fluß' 
(DEWOS 184, SVH 26) 
3.7. Laterális spiráns 
Az ősosztjákban egy ún. zöngétlen laterális spiráns volt, az *A. Ezt a más-
salhangzót, ill. a Sur. és a Kaz. nyelvjárásokban megőrződött A-t, valamint 
az ősosztj. */-ből származó A-t zöngétlen spiránsként szokás elkönyvelni. 
Teréskin szótárának előszavában mint félig zöngés mássalhangzót írja le. A 
hagyományos "zöngétlen spiráns" minősítés helyességét az a körülmény is 
kétségessé teszi, hogy az A, A'éppúgy lehet szótagalkotó, mint a likvidák és 
a nazálisok, pl. f Trj. kcatA (KT 354) ~ í'űMa (OL 47) [= kätSA] 'Tag ' , 
k'gt'sA ['seine Stärke (= die des Branntweins)'] (KT 440) [= köfaA] ~ I C I / A ' 
['es bleibt'] (KT 347) [= ¿¿í3a], Kaz. mnsAA: m. AStf ['es muß essen'] (KT 
1099) [= mosaÁ\. 
Az *A és az */ mindenütt egybeesett (ld. a likvidák alatt: 3.8.). 
A Sur. csoporthoz tartozó Likr. nyelvjárásban Karjalainen ő-t jegy-
zett fel, amely a többi Sur. nyelvjárás A-jének felel meg. Mivel e mással-
hangzó az U/FU *s, *s folytatójaként is szerepel, amelynek ugor kori előz-
ményeként *#-t szokás rekonstruálni (ld. pl. Steinitz 1980: 131), bizonyos 
félreértésekre adott okot: 
Steinitz (i. h.) a Likr. ű-i mint szabályos folytatót emlegeti, de nem 
talált semmi különöset abban, hogy "In allen... Dialekten ist fiugr. *s - *s 
mit */ zusammengefallen" (i. h.,ld. még i. m. 137), vagyis: hogy az */-t is 
Likr. ü képviseli, továbbá, hogy az */'helyén Likr. s, ű, z áll (i. m. 137). 
Hajdú szerint: "Egy... izolált keleti osztják nyelvjárásban (Likriszovszkoje) 
az ugor ű- ma is megvan" (BUNyt. 105, jegyzet). Ugyanilyen értelemben 
nyilatkozott Collinder (CompGr. 58) és Lakó (1968: 51, 52) is. Karjalai-
nen, aki ebből a nyelvjárásból gyűjtött, Likr. nyelvmesteréről így írt 
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(amiről Steinitz finnugor konszonantizmustörténetének írásakor még nem 
tudhatott, hiszen Karjalainen hangtörténeti munkájában a mássalhangzók 
ismertetésekor meg sem említi a !?-t, vö. OL XI-XIII): "Beim Sprechen von 
/- und s-Lauten 'lispelte' seine Zunge (er sprach ű und 'scharfes' s), andere 
habe ich nicht so sprechen hören (oder sollte er nur eine áltere 
Artikulationsart habén, denn alle Leute in diesen Dörfern sind jünger?" (KT 
XV). Karjalainent nyelvmestere életkorán kívül talán az is befolyásolta 
abban, hogy e kiejtésmódot archaikusabbnak tekintse, hogy az általa 
feljegyzett Likr. ü-s adatok egy részében ugor kori *#-val számoltak. 
Valamennyi említett kutató vélekedését el kell utasítanunk, hiszen 
a) Karjalainen szavaiból az látható, hogy a többi Likr. nyelvjárást 
beszélő kiejtését e tekintetben nem találta a Sur. normától eltérőnek; 
b) e nyelvmester beszédhibás volt; 
c) e nyelvmester ugyanazt a hangot ejtette az U/FU/Ug. *l folytatója 
(~ egyéb Sur. nyelvjárásokban: A) helyén is, ill. - amint Steinitz is megálla-
pította (ld. fent) - az ősosztj. *f-t tartalmazó szavakban s-, 6-, z'-féle hangok 
(~ egyéb Sur. nyelvjárási A') voltak hallhatók (s ez a körülmény csak 
megerősíti azt, hogy beszédhibás volt az adatközlő), pl. 
Likr. f 'Atem' ~ VVj. ///, Trj. AÍ'A (KT 1105) 
Likr. f űá&ta-y3 'stehen (inf.)', ű\za^ (imp. sg. 2.) ~ V lal'ta, lija, Vj. 
jal'tajil'a, Trj . AaÁtayS, A\Áa (KT 1120) 
Likr. t s'ök', zgkc 'dicht, eng' ~ V lok, Trj. Áök (KT 1114) 
Figyelemreméltó, hogy a hátrahúzott nyelvheggyel képzett l ejtésében ez a 
"selypítés" nem érvényesült, pl. Likr. f lúlp 'ein Wasservogel' ~ VVj. luli, 
Trj. luli (KT 482); vagyis a posztalveoláris likvidánál nem jelentkezett a 
képzéshiba, hanem csak azon réshangoknál, amelyek posztdentális területen 
képződnek, azaz az s-nél (ezt Karjalainen nem jelölte speciális betűvel vagy 
diakritikus jellel) és azon mássalhangzóknál, amelyeknek a többi Sur. 
nyelvjárás szerint A-nek vagy A'-nek kell lennie. A túlnyomóan fonematikus 
transzkripciót alkalmazó DEWOS a többi Sur. nyelvjárás és mássalhangzós 
szavainak Likr. megfelelőiben ü, é, z (!) jelölés mellett maradt, így volta-
képpen megőrizte Karjalainennak a beszédhibát híven tükröző eredeti le-
jegyzésmódját. Ezzel részben megsértette a fonematikus elvet (ugyanazt a 
fonémát több betűvel: 4, z stb. jelöli), részben azt sugallja, hogy Steinitz a 
beszédhibás adatközlő #-ját megőrzött régiségnek tartotta (ehhez még ld. 
Steinitz 1980: 131). - Az elmondottak értelmében tehát a Likr.-ban nem 
ugor kori sajátosságként él tovább (már csak azért sem, mert az U/FU *s, 
*s, Ug. *& helyén ősosztj. *A-lel kell számolnunk), ill. a Likr. ű A-ként, az 
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s, z, Z, & pedig /í-ként irandó át. Még megjegyzem, tudtommal Katz volt az 
első, aki észrevette, hogy a Likr. & nem lehet megőrzött régiség (Katz 1972: 
144-146, még vö. Katz 1973: 286), de hogy miként értelmezendő, azzal 
nem foglalkozott. 
A finnugor hangtörténetnek jól ismert megállapítása, hogy az U/FU 
*s, *s hangoknak az osztjákban a szóbeli helyzetétől függően különféle 
nyelvjárási képviseleteik vannak (/, j, 0, A, t\ ld. pl. Steinitz 1980: 131). 
Közbülső képviseletként, vagyis ősosztják előzményként leginkább *A 
hanggal számolhatunk (ld. Paasonen 1918: 117, még vö. Katz 1973: 286, 
Honti 1979a: 88). 
3.7.1. Szókezdő *A 
Voltaképpen csak a Vj . j /0 , VK j ~ egyéb nyelvjárási Aliit megfelelés igé-
nyel némi magyarázatot. Az *A változásai meglehetősen késeiek; az ősosztj. 
*A > Vj. VK j palatális hangrendű magánhangzók előtti helyzetben eltűnt, 
olykor pedig még a palatális hangrendű középső nyelvállásúak előtt is. Pl. 
Vj. i- ~ V Ii-, Trj. J AÍ-, Sal. Irt. Ni. Ser. te-, Kaz. Ae-, Ber. le-, O li-
'essen' (DEWOS 713); vö. fi. syö-, m. e-, esz-, ev- ua. 
Vj. iwti ~ jäwti, VK jiwti, V liwti, Trj. J Aipte stb. 'füttere ihn!' < Vj. 
jäwst-, V läwdt- stb. 'füttern' (DEWOS 715) < Vj. i-, V li- stb. 'essen' 
Vj. ikdr ~ VK jikar, V likdr, (Castr.) A iker 'Schlitten' (DEWOS 742) . 
Vj. ül ~ jül, V liil, Vart. AÜA 'Rand' (DEWOS 754) 
Vj. oj ~ j ö j ~ VK j ö j , V l ö j , Trj. J Aöj, Sal. Irt. t e j , Ni. tij, Kaz. Aij 
'Eiter' (DEWOS 721); vö. m. nyj. ev, év ua. 
Vj. éj ~ VK jéj, V lej, Trj. J Aéj, Sal. Irt. tej, Ni. Ser. tij, Kaz. Áíj, Sy. 
lij,0 lij 'Schöpflöffel' (DEWOS 719) 
Vj. erwä ~ (Ter.) jerwä, V lerwa, Trj. J Aärps, Sal. tärpa, DN Kr. 
terap, DT Ko. tärap, Ni. tärzp, Kaz. Aärpi, O larpi 'Köder' (DEWOS 806, 
SVH 205) 
A 'füttern' igében tapasztalt, az ä ~ i paradigmatikus magánhangzó-
váltakozást kísérő Vj. j ~ 0 váltakozás nem kötelező, vö. Vj. jiti ['schöpfe 
es!'] ~ jät- 'schöpfen', vö. V ~ lifá ~ lát- ua. (DEWOS 713) 
Az összes egyéb magánhangzó előtt megőrződött az ősosztj. *A-ből 
származó Vj . j , pl. 
Vj .jit ~ V lit, Trj. J Ait stb. 'Ärmel' (DEWOS 812) 
Vj. jalSm- ~ VK jalSm-y jalSm-, Trj. AaASm- stb. 'stehlen' 
(DEWOS 757), vö. fi. sala 'Geheimnis' 
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Az *A-re visszavezethető szókezdő képviselet voltaképpen semmi-
ben sem különbözik a Vj.-ben a szókezdő ősósztják *j folytatóiétól (ld. 
3.2.2.1.). 
3.7.2. Nem-szókezdő *A. 
A nem-szókezdő *a az egész nyelvterületen egybeesett az */-lel, pl. 
V loyal-, Vj. VK joyal-, Trj. A&^3A-, J AáwsA-, Sal. toyat-, Irt. toxat-
, Ni. tuxat-, Kaz. AQX^A-, O loxal- 'kauen' (DEWOS 739, SVH 211) ~ zürj. 
sgski- ua. 
VVj. VK fco/,Trj. J koA, Sal. kőt, Irt. Ni. Ser. X"t, Kaz. XQ*, Sy. 
O xol 'Fichte' (DEWOS 464, SVH 167) ~ fi. kuusi 
3.8. Likvidák 
Az őosztjákban négy likvida volt: */, */', */ és *r. A letarális likvidák hár-
mas oppozíciója csak a VVj. és a Ber. nyelvjárásokban maradt meg, az ösz-
szes többiben ugyanis - ha fonetikailag meg is őrződött az / kakuminális je-
gye - fonematikusan irrelevánssá vált, mint az *n esetében is több nyelvjá-
rásban. Az egész nyelvterületen egybeesett az */ és az *A vagy az egyike 
vagy a másik laterálisban, kivéve a Vj. VK nyelvjárásokban szókezdő pozí-
cióban, az */' pedig - mutatis mutandis - mindig a korrelációs pár 
alaptagjának, az */-nek a sorsában osztozott. 
A nyelvterület keleti és északi peremén az */ és az *A /-ben esett 
egybe és ott az */' /-ként él tovább, a földrajzilag középsőnek nevezhető 
Sur. és Kaz. nyelvjárásokban A - A' található; a Sal. Irt. Ni. Ser. területen is 
ez lehetett a helyzet egy korábbi szakaszban, majd *A > t, *A' > t' változás 
révén alakultak ki a mai képviseletek (megjegyzendő, hogy a Sal. Irt. 
nyelvjárásokban a *c > f is növelte a nyelvtörténetileg fiatal f fonéma 
megterheltségét). 
Csak szókezdő helyzetben különíthetők el egymástól az *A és az */ 
folytatói a Vj. VK adatok alapján: *a- > j- (0-), */- > /-. Szóbelseji helyzet-
ben azonban mindenütt egybeestek: az *A és az */ a nyelvjárások egy részé-
ben (VVj. VK Ber. O) /-ben, más részében (Vart. Sur. Kaz.) A-ben, a többi-
ben (Sal. Irt. Ni. Ser.) pedig f-ben esett egybe. E változásokban az */ - */' 
oppozíció jelölt (markiért, marked) tagja, az *í mindig követte az */ válto-
zásait, vagyis */'> VVj. VK Ber. O /', Vart. Sur. Kaz. A', Sal. Irt. Ni. Ser. f . 
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A O nyelvjárásban az */ és az */ közti különbség is megszűnt, ott ti. 
Z-ben estek egybe, míg másutt mindenütt eltérő képviseleteik vannak: VVj. 
VK Ber. I - /, Vart. Sur. Kaz. A - /, Sal. Irt. Ni. Ser. i - l. 
Az */ x *A > *A > *t változás az eredeti *tal/*tal, *őal/*cal, *cal! 
*cdl szegmentumokban az Irt. nyelvjárásokban t ~ tt,c ~ őő, t' ~ t'f, a Ni. 
Ser. területen tl ~ tt, sl ~ st, sl ~ st alternációt eredményezett (az előbbi szó-
tagzáró, az utóbbi rendszerint magánhangzó előtti helyzetben lép fel): DN 
Xät, Ni. f XqtLL, Ser. f x<*tl 'Tag' ~ D N X^tta, Ni. x^tla, Ser. x^tta (lat.), 
vö. VVj. kotSl ua. (KT 355, DEWOS 571-572), Kr. céc ['er richtet'] ~ 
céccem ['ich richtete es'] (KT 963), Ni. t ?usllc ['er geht'], t susljta- 'füh-
ren' (KT 963), Ko. sät' ['er ist zu hören'] ~ sät'tem ['ich bin zu hören'] (PD 
2102), Ni. f mil ['es ist zu hören'] (KT 883), f us{lfa- 'schwemmen' (KT 
96), Ser. f tDtf'er steht' ~ toft'am 'ich stehe' (OChr. 46). 
Példák az ősosztják laterális likvidák mai képviseleteire: 
3.8.1. H 
VVj. loy, Trj. aű£, J \äw, Sal. toy, täw, Irt. täw, Ni. ÍDW, Kaz. ADW, O law 
'Pferd' (DEWOS 730, SVH 210) 
VVj. Iont, Trj. J Aont, Sal. Irt. Ni. Ser. tunt, Kaz. Agnt, Sy. lut 
(lunt-), O Iont 'stehlen' (DEWOS 770, SVH 212) 
VVj. //7, Trj. J A/A, Sal. Irt. tit, Ni. tit, Kaz. AÍA, Ö Iii 'Atem, Seele' 
(DEWOS 749, SVH 207) 
3.82. *r 
VVj. l'äy-, Trj. J Áük-, Sal. Irt. tak-, Ni. fak-;&az. Áak-, O lak- 'schießen' 
(DEWOS 864-865, SVH 222) 
(Az 'Auge' szóval összetételben:) VVj. kul'Sm, Trj. kuASm, J ku/iam, 
Irt. Ni. xutam, Kaz. xuXam,0 xulam 'Augenwinkel' (DEWOS 492) 
V / a f , V j . jäl', T r j . J A'á'A', S a l . I r t . t a í , N i . tat', K a z . A'ŰA', O l a t 
'Krieg' (DEWOS 760, SVH 222) 
3.83. *l 
VVj. lok, Trj. J Sal. lök, DN Ko. lök, Ni. Kaz. lük, O luk 'Auerhuhn ' 
(DEWOS 819, SVH 254) 
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VVj. melák, Trj. J mährjk, Sal. mütek, Irt. Ni. Kaz. O meldk 'warm' 
(DEWOS 928, SVH 254) 
Vj. kai, Trj. J kői, Sal. kol, Irt. Ni. xul, Kaz. O x°l 'Spalte' 
(DEWOS 484, SVH 556) 
3.8.4. *r 
VVj. räy, Trj. J rey, Sal. Irt. ráw, Ni. Kaz. raw, O ráw 'fein; Asche' 
(DEWOS 1262, SVH 399) 
VVj. köri, Trj. J küri, Sal. Irt. kára, Ni. kära, Kaz. käri, O küri 
'Sterlett' (DEWOS 673, SVH 120) 
VVj. kar, Trj. J kár, Sal. kor, Irt. j o r , Ni. Kaz. xor> O Xar 'Ren-
tierochs' (DEWOS 535, SVH 146) 
3.9. Homorgán mássalhangzó-kapcsolatok 
Öt ilyen mássalhangzó-kapcsolatot rekonstruálhatunk az ősosztjákra: *mp, 
*nt, *nc, *nc, *rik. Intervokalikus helyzetben lényegében megmaradtak, ill. 
csak a mássalhangzó-kapcsolatok második elemének változásai módosítot-
ták mai képviseleteiket. 
A Ber. nyelvjárásokban abszolút szóvégen, valamint szóbelsejében s 
előtt a kapcsolat utótagja jelentkezik (ld. Steinitz 1975: 30, Rédei 1961: 10 
kk.). 
A morfémahatáron kialakuló alkalmi hármas mássalhangzó-kapcso-
latok rendszerint nem nazális elemük kiejtésével szoktak egyszerűsödni; 
leggyakrabban akkor maradhat meg a hármas mássalhangzó-kapcsolat, ha a 
harmadik mássalhangzó megegyezik a homorgán mássalhangzó-kapcsolat 
második elemével (ld. alább). 
Az ősosztják homorgán mássalhangzó-kapcsolatok mai képviseletei 
Ososztiák 
*mp 
*nt 
*nc 
fnc 
VVj. 
mp 
nt 
út' 
nő 
'r)k 
(y) 
Sur. 
mp 
nt 
ni 
nc 
rjk 
(y) 
Sal. 
mp 
nt 
nf 
ns 
T)k, 
rik 
Irt. 
mp 
nt 
nf 
ns, nc 
r)k, 
rix 
Ni. Ser. 
mp 
nt 
fis 
ns 
T]k, 
rix 
Kaz. 
mp 
nt 
rís 
ns 
r\k, 
riX 
Ber. 
(m)p 
(n)t 
(n)s 
(n)s 
(ri)k, 
(ri)x 
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A homorgán mássalhangzó-kapcsolatok közül inkább csak az *rik 
szenvedett el nagyobb változásokat, különösen keleten és főleg akkor, ami-
kor hármas mássalhangzó-kapcsolat jött létre. 
A "nazális mássalhangzó + homorgán orális mássalhangzó" szerke-
zetű kapcsolatok szóvégen és intervokalikus helyzetben általában megma-
radtak, ill. ha az orális mássalhangzó ősosztják affrikáta folytatója, az északi 
nyelvjárásokban abszolút szóvégi helyzetben a mássalhangzó-kapcsolat na-
zális elemét vesztve egyszerűsödik. Pl. 
Ni. Ser. Kaz. Sy. küs, O kus 'Nagel' ~ Ni. Ser. künsem, Kaz. Sy. 
künsem, O künsam (px. sg. 1.) V könc) (KT 408, DEWOS 645, OA I, 
26, 200) 
Ni. sas ~ sans, Kaz. sas, O säs 'Knie' ~ Kaz. sansem, O sánsam (px. 
sg. l . ) ( ~ V c ö n í ) ( K T 950) 
Ni. mons, Ser. Kaz. Sy. mos ~ moiís 'Märchen' V maiit) (DEWOS 
942, SVH 243) 
Ni. tos ~ torís, Ser. tos ~ torís-, Kaz. AOS ~ AOTIS-, Sy. los ~ Ions-, O las 
~ larís- 'Schnee' Trj. A á r í f ) (DEWOS 871, ¿VH 200) 
A Ber. nyelvjárásokban a nazális elemű mássalhangzó-kapcsolat ak-
kor is igy egyszerűsödik, ha második eleme nem affrikátára megy vissza, 
pl. 
Sy.jík 'Wasser' ~ jír\ka (lat.) (OA I, 26), vö. V jer/k, Ni. Kaz. jíqk, 
O jirjk 'Wasser' (KT 160-161) 
Sy. lut ~ lunt- 'Gans', vö. V Iónt, Ni. Ser. tunt, Kaz. AQnt, O lunt ua. 
(DEWOS 770) " 
Ha szóbelsejében a fenti homorgán mássalhangzó-kapcsolatokhoz 
még egy harmadik mássalhangzó járul, az így keletkezett alkalmi hármas 
mássalhangzó-kapcsolat - ha a 2. és a 3. elem közt nem következett be tel-
jes asszimiláció - keleten és délen rendszerint a középső elem, északon in-
kább a nazális elem kiesésével egyszerűsödik. 
Csak az *r)k ment át nagyobb változásokon, főleg a hangtanilag 
konzervatívnak ismert keleti nyelvjárásokban: 
1 
1. Az első és a második szótag határán rendszerint r)k, rjx képviseli, 
legfeljebb ha mássalhangzóval kezdődő morféma csatlakozik az ilyen kap-
csolatot tartalmazó tövekhez, egyszerűsödhet valamelyik tagjának kiesésé-
vel. Pl. 
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VVj. Trj. wirj- ~ wir/h-, Sal. wir/k- 'hängenbleiben' (DEWOS 1608, 
SVH 524) 
VVj. Trj. würj- ~ wärjk-, Sal. Irt. wärjk-, Ni. Ser. Kaz. Sy. warjk-, 
О wäT]k- 'kriechen' (DEWOS 1608, SVH 513) 
VVj. mÖT)k, Trj. J тйцк,, Irt. Ni. Ser. Kaz. О теф 'Waldgeist' 
(DEWOS 946) . 
2. Három olyan igében, amelyekben *rjk-val számolhatunk, a VVj. 
VK Sur. nyelvjárásokban csak í-vel bővített változata ismeretes, s ezekben 
az *r]k helyén puszta rj áll: 
VVj. t äyS'tä (inf.) ~ f irjti (imp. sg. 2.) (= arjztta, щф, Trj. 
t clT]§cfär3 (inf.) (= ¡rj§ttayS), J ärjat- 'los-, aufbinden', vő. DT er/k-, Kam. 
Ко. är\x-, Ser. erjx-, Kaz. erjk-, Sy. О erjk- ua., Sal. ärjkss- 'отвязать(ся) ' 
(KT 39, DEWOS 142, SVH 17) 
V t kcärj3cta\ f kcärj3ctct~ (inf.), k'ärjäsSm (praet. sg. 1.) (= karjStta, 
kar]Stta,kariStsSm)y). | к'ацэ'Ы, k'irjtä (imp. sg. 2.) (= kaT]dtta, kinta), Trj. 
t ксйг)эс¥ауз (= кит]эиауэ), J kurjdt- 'klettern', vö. Sal. karjk-, korjk-, Irt. 
X0T)X-, Ser. ХЩХ-, Kaz. х<?Ф-, Sy. ХЩХ-> О Х°ЦХ- ua., V kirjkSw-juy 
'Treppe' (KT 296-297, DEWOS 528, SVH 145) 
Vj. t mörj§ctä (inf.) ~ тбуэЧэт (praes. sg. 1.) ~ mörjtl (imp. sg. 2.) 
(= morjStta, morjdtldm, morjti), f Trj. mör]§ctcäy3 (inf.) ~ mörj9tA.Smc (praes. 
sg. 1.) ~ murjfä (imp. sg. 2.) (= morj3ttay§, тоф1лЗт, murjta), J mor)3t-
'abwischen' (inf.) ~ murjta (imp. sg. 2.), vö. Kr. mor\x-, Ni. Ser. murix-, 
Kaz. mQT)k- ua., Sal. тоцкэь- ' вытирать ' , VVj. moritiw 'Handtuch', DN 
Kr. morttep 'Lappenwisch' (KT 519, DEWOS 951, SVH 262) 
Korábban ezeket a r-t tartalmazó keleti osztják igetöveket t frekven-
tatív képzős derivátumoknak véltem (GOV 98-99), ma inkább egy másfaj-
ta, morfonológiai jellegű váltakozáson alapuló magyarázatot látok valószí-
nűnek, amelyre az ősosztják *sö~qk- 'schlagen' mai keleti képviseleteinek 
infinitivusi, folyamatos melléknévi igenévi és finit alakjai vezettek rá. Ezek 
pedig a következők: 
t V sör/afä^ (inf.), sór]9t3 (part. praes.), sQr\94im (praes. sg. 1.), 
sör)9sim (imperf. sg. 1.), s3T)kci (imp. sg. 2.), Vj. sórjsfa (inf.), sőr\9clim 
(praes. sg. 1.), S3i]kci (imp. sg. 2.), Trj. sá"rftcay3 (inf.), sá"rjcj\e^m (praes. sg. 
1.), sá-rik'e^m (perf. sg. 1.), sä"rfse^m (imperf. sg. 1.) (= VVj. sör\dtä, 
söTj9td, sörjalim, sör)3sim, serjki, Trj. särpäya, säijAem, särjkem, säijsem)', vö. 
Irt. ser)kta (inf.), Ni. serjta (inf.), serjke (imp. sg. 2.), Kaz. serjtí (inf.), serjke 
(imp. sg. 2.), О serjta (inf.) (KT 852) 
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A fentebb idézett három ige ('losbinden', 'klettern', 'abwischen') 
ugyanúgy viselkedik a VVj. VK Sur. nyelvjárásokban, mint a 'schlagen' a 
VVj.-ben, azzal a különbséggel, hogy ezekben a felszólító módú igealakok 
is tartalmaznak egy t elemet: V ¿r]ti, Vj. irjta, ar]ta, Trj. iritg (KT 39), VVj. 
kftta, Trj. kur\ta (KT 296-297), Vj. moriH, Trj. mirjtg, murjtg (KT 519) -
ezen igék tőtani viselkedéséről még ld. alább is. 
Csak az infinitivus alapján nem dönthető el - amint ez a négy ige 
mutatja - , van-e a tőben t\ ez csak az időjel nélküli alakok segítségével tisz-
tázható. Hogy ez mennyire így van, mutatják a M nem tartalmazó igék fő-
névi igenevei, ill. a t tövű igék, ezek infinitivusában ugyanis csak rövid t 
van. Pl. 
t Trj . Aifqy3 ~ V litä^, Vj. i^ntä (= Ai-täya, li-tä, i-ntä) ' e s s e n ' ( K T 
1098-1099) 
f V matét-', Trj. ma*fäy3 ~ Vj. mantä (= me-tä, me-täya, me-ntä) 
'geben' (KT 553) 
t V räk'Snta^ ~ Vj. räk'antä, Trj. rakcSnfäy3 (= rakSn-ta, rakSn-ta, 
räkSn-taya) 'einstürzen' (KT 796) 
f V söyan'tä^, Vj. söyan'tä ~ Trj. säuy3ntcäy3 (= söyant-tä, söyant-
tä, säyantd-täya) 'flechten' (KT 825) 
Ehhez még adalékként megemlíthető, hogy a koronális mássalhang-
zókat követő t is szokott jelentkezni félhosszúként, pl. 
t V 3i}t3, Vj. a*i}t3 ~ Trj. (= énta) 'nein' (KT 58, MSFOu. 
128: 213) 
t V piHtatßv ~ Vj .pNtata, Trj .pci^Afat'qy3 (= pilta-tä,pilta-tä, piAta-
tüya) 'hinzufügen' (KT 788-789) 
Vagyis ezekből az adatokból az a tanulság szűrhető le, hogy a t fo-
nematikusan nem mindig tt, ill. a t is lehet fonematikusan tt. Ennek 
megállapításával már közelebb is férkőztünk a VVj. arfdt- stb. ~ DT er)k-, 
Ser. eTjx- stb. 'los-, aufbinden' típusú megfelelések magyarázatához. 
Ha egy igető homorgán mássalhangzók kapcsolatára végződik, az 
infinitivus képzője ritka kivételtől eltekintve nem Sla közbeiktatásával csat-
lakozik a tőhöz. Ha a mássalhangzó-kapcsolat második tagja *é, vagy *ő, 
annak folytatója teljesen magához hasonítja az infinitivus r-jét, majd ez a 
fonetikailag hosszú mássalhangzó vagy rövid mássalhangzóvá lesz, vagy 
félhosszú fokon jelentkezik. Pl. 
t V kcanc,tsäc, Vj. kcancftsü ~ kcan\tsatü (!), Likr. kcanctsqy3, Trj. 
kcanc(tsqy3 (= kenc-tä,kenca-tä,kenc-täya) 'suchen' (KT 411) 
t Vj. jűVfra, Trj. ie>ncl(qy3 (= jän(-tä,jent'-täya) 'trinken' (KT 176) 
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t V ia^nttá', Vj. ia>ifitä, VK ia^ntá ,Trj. ia^ríicaY3 (= jant-ta, jánt-
tayS) 'nähen' (KT 175) 
Mivel az rjk tagjai nem koronális mássalhangzók, nem következik 
be a f-nek sem a hasonulása, sem félhosszúvá válása, hanem csak a homor-
gán mássalhangzó-kapcsolat egyszerűsödése, pl. 
t VVj. ui^tftä, Trj. "uí^rictcgy3 (= wirjk-tä, wirjk-täya) 'hängen blei-
ben' (KT 220) • 
f VVj. uä^rfta, Trj. "ua^r]cfäy3 (= wärjk-tä, wärjk-täyd) 'kriechen' 
(KT 219) 
A fentebb idézett három ige és a sörjk- 'schlagen' ige 
infinitivusában is r\k-t > rjt változással kell számolnunk. Viszont az egész 
osztják nyelvterületen megfigyelhető, hogy miután a homorgán 
mássalhangzó-kapcsolat és a hozzá járuló harmadik mássalhangzó együttese 
a középső mássalhangzó kiesésével alkalmi (nem homorgán) 
mássalhangzó-kapcsolattá alakult, az a/a közbeiktatásával (ha az utótag 
laterális, akkor annak szótagalkotóvá válásával) megbontja e mássalhangzó-
kapcsolatot. Pl. 
Vj. wirjkalt- ~ wirjalt- 'zum Hängenbleiben bringen' (DEWOS 1608) 
*ont3l- > t V öcNlJ/ta, Vj. ö'nsVtä, Trj. cö'i}Afäy3, J ont ¿a-, Ni. 
un'tlltá, Ser. untl- ~ untt-, Kaz. U^NAAÍJ, O öNllctá'\ (Stein.) ontl- (= V 
ontdl-ta, Vj. onSl-ta, Trj. önaA-tayS, J önt9A-, Ni. untsl-ta, Ser. untdl- ~ 
untt-, Kaz. wqndA-tl, O onsl-ta, ontdl-)\ DN untta-, Sal. őnaff-, Sy. utl-
'kennen, lernen' (KT 62-63, PD 2813, DEWOS 125, SVH 327) 
*téntsl- > f V tßifaltä^, Vj. tanaWtä, Trj. tai}Atcqy3, J ont Is-, Ko. 
tantta-, Ni. tánctljtác, Kaz. tan" A ti, O tvn'LLtáN 'bereiten (Fell)' (= VVj. 
tenaltä, Trj. tenaAtäya, J téntSA-, Ko. téntta-, Ni. täntdlta, Kaz. tänaAti, O 
tänaltd) (KT 1004-1005, PD 2520, DEWOS 1446) 
*jintal (DEWOS: * int dl [!]) > f V mT, Vj. TnlV, Trj. , J inti, Ni. 
ierftW, Kaz. ISTIAA, O iNlJ (= VVj. inal, Trj. ind A, J ints A, Ni. jentdl, Kaz. 
jenaA, O ma/); DN int, Ser. jent, Sy. jeti 'Schneide' (KT 61, PD 201, 
DEWOS 124) 
*jőrícalt-/*jerícalt- > f V iacNl/L3tä~f, Vj. iücnalctnntü, Trj. if-nXta-
tüy3, J iérík-, DN iá'tífapá^, Ko. iáfjk-, Ni. iá*fhtác, Kaz. iq"*NÁSd:t\, O 
ies\Ut3:dás 'tränken' (= V jänaltatä, Vj.jänaltantä, Trj. jería Át atäya, J jenf-, 
DN jänfata, Ko. jänt-, Ni. jastata, Kaz. janaÁsati, O jesaltata) (KT 177, PD 
273) 
*kunc§l > t V k'ün'T, Vj. k'ündt, Trj. k'utÍA', k'uríÁX, J k'uiíkL, Ni. 
%unct%E, Ser. xufítT, Kaz. ygri'ÁÁ, Sy. xuH> O XuNlT, (Stein.) x u n t f (= 
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V kunSl', Vj. kuriSl', Trj. kuríSÁ, J kuritaA, Ni. Ser. jw/ífW, Kaz. xi?na/l, Sy. 
usdl, O xuríal', xunteiy, Irt. x^nf 'Röte am Himmel' (KT 323, PD 572, 
DEWOS 522-523) - Steinitzcel (1976: 100-101, DEWOS 523) ellentétben 
nem látom indokoltnak e szó esetében kétféle ősosztják alakkal (*kunc3l, 
*kunal) számolni, amelyek később kontaminálódtak volna egymással, hi-
szen az *§/*§ 0-vá redukálódása egyéb szavakban is létrehozott olyan tő-
alternánst, amely egyes nyelvjárásokban kizárólagossá lett. Pl. 
*ríincdltS- > t V ni'n'Wtct-', Vj. rii*n3lctá, Trj. nlnA/\fStáy3, J ribntsl-
, Ni. msUmánifttstá', Kaz. ninU'satí, ni$llct3:tl (= VVj. ninslt-ta, Trj . 
ríin§AtS-taya, J nincs A-, Ni. ríissltd-ta, líisdtta-ta, Kaz. nínalsd-tí, nísalta-tí) 
'ausdehnen' (KT 622, PD 1479, DEWOS 1060) 
E jelenség vajon nem arra utal-e, hogy az osztják nyelvjárásokban a 
szótagalkotó laterálisok (/, L\ /, A, Á) fonémastátuszra tesznek (vagy máris 
tettek) szert? 
Az eredetileg *rik-ra végződött igetövekben bekövetkezett változás 
némileg emlékeztet erre, ti. a szótaghatáron kialakuló allofónoknak köszön-
hetően olyan változások indultak el, amelyek módosítják egyes tövek foné-
maszerkezetét. Az *rik-ra végződött igetövekben az infinitivusi f-nek t-vé 
való fakultatív nyúlásával a tő inetimologikus í-vel bővült, tehát pl. karjk-ta 
> karjta > karjSta ~ kar/dia = karjSt-ta. Ennek a változási sornak ékesen szó-
ló bizonyítéka a VVj. sörjk- 'schlagen' ige, amely e fejlődésben félúton 
van, magánhangzós kezdetű szuffixumok előtt ugyanis az eredeti rik végű 
tőalternánst őrzi, pl. sér\ki (imp. sg. 2.). Az inetimologikus t-t tartalmazó tő 
általánosulását igen megkönnyítette az a körülmény, hogy a 
prekonszonantikus t kieshet, így a magánhangzós morfémák előtti 
helyzetben fonetikailag azonosan viselkednek a t-s és nem t-s tövek a VVj.-
ben, és korábban nyilván a Sur.-ban is ez volt a helyzet. Pl. 
t V kcár]Scta\ Vj. kcar/Sctá, Trj. kcür}§ctcay3 (inf.): V kcar}3clc2mc, Vj. 
kcarjSclSmc, Trj. k'ürjS'tAsm' (praes. sg. 1.), V kcár]SsSm, Vj. kcár}Ss§mc, Trj . 
kcürj3ts§m (imperf. sg. 1.), VVj. k'iytá, Trj. k'urjtá (imp. sg. 2.) (VVj. 
karjStta, Trj. kur]3ttayS, VVj. karjStlSm, Trj. kurj§tA§m, VVj: kar/StsSm, Trj . 
kuT]3tsSm, VVj. kirjta, Trj. kur\tá), vö. Irt. xorix-, Ni. Ser. xur!X-> Kaz. 
XQT}k-\ Sy. xur)X'i O Xor]k- 'klettern' (KT 296-297, DEWOS 528) . 
t V sőT)9ctfr\ Vj. sÖT)9cta, Trj. sá"Tftqy3 (inf.): V sór)dcrim, Vj. 
sóT]3cljm, Trj. sá"TfAe>mc (praes. sg. 1.), V sör]dsim, Tr. sá"rfse^mc (imperf. 
sg. 1.), VVj. sdrjk'i (imp. sg. 2.), (VVj. sör\9ta [= ? söq3tta], Trj. sárjtayd, 
VVj. söT)dlim [= ? söT)9tlim\, Trj. satjAem, V sör)3sim [= ? söTjatsim], Trj. 
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saijsem, VVj. s é r j k i ) , vö. Irt. Ni. Ser. Kaz. Sy. O ser)k- 'schlagen' (KT 852, 
DEWOS 1350) 
• | V t 0 T ) 9 c\ ä V j . töT)3-ta (inf.): V törjs'Lsm, Vj. t ó r j s ' b r r C (praes. sg. 
1.), V tóT)9S9m, Vj. tór]d csem (imperf. sg. 1.), V t ó r j i s s , Vj. tő^rjtas (imperf. 
sg. 3.) (= VVj. töriPttä, VVj. töT)9thm, VVj. tör)9ts9m, VVj. t ö r j t d s ) 'satt 
werden' (KT 993, DEWOS 1454) 
3. Az alábbi két igében is azzal számolhatunk, hogy a tő végi r/k 
mássalhangzó előtt 77 hanggá egyszerűsödött. Ezt követően az - ugyancsak 
mássalhangzó előtt - réshanggá, y-vá lett, amelyet intervokalikus helyzet-
ben k váltott fel. Úgy vélem, csak így magyarázható a V y ~ k , Vj. Sur. k ~ 
Sal. rik ~ Irt. Ni. Ser. r / x , Kaz. O r j k az alábbi adatokban (ennél lényegesen 
egyszerűbb magyarázat lenne, hogy az * r j k keleten mássalhangzó előtt k-vá 
egyszerűsödött, de a keleti nyelvjárásokra nem jellemző, hogy az első és 
második szótag határán lévő homorgán mássalhangzó-kapcsolatok nazáli-
suk elvesztésével egyszerűsödnének). 
V coy- ~ cok-, Trj. J cok-, Sal. soT)k-, Irt. COT)X-, Ni. Ser. SUT)X-, Kaz. 
s<?T)k- 'mit dem Fuß stoßen' (DEWOS 254, SVH 43) 
V way- ~ Trj. J wäk-, Sal. w a r j k - , Irt. war)x-, Ni. Kaz. w o r j k - , Sy. 
W3r)x- 'behauen' ~ VVj. wakSnt-, Trj. wäkSnt- ~ DN w a r j x s n t - , Kaz. 
woT)kant- ua. (DEWOS 1566-1567, SVH 507) 
Két egyszótagú főnévben keleti-déli *y ~ déli-északi *r\k megfele-
• lést találunk: 
VVj. m o y , Trj. mo)f, m o y , J mow, Sal. m o y , DN DT Ko. Kr. mox ~ 
DN m a r i x , Ni. m o r ) x , Kaz. m g r i k , mor]k, O morjk 'Rücken der Axt' (KT 504, 
516, DEWOS 901, SVH 259) ~ vog. LM m g t j k , So. mär^ - az *r]k 
eredetisége mellett szól a vogul megfelelő is. 
VVj. may (maySt pl.), Trj. J m á y , Kam. Ko. max ~ Ni. m o r ) x , Ser. 
m u r i x - , Kaz. mq-qk, O marjk 'Biber' (DEWOS 897) 
4. Ha az * r j k nem az első szótagi magánhangzót követte, hanem a 
szóban hátrább állt, akkor csak a Sur. és részben a Sal. őrizte meg e hang-
kapcsolatot, míg az összes többiben a nazális kiesésével egyszerűsödött. Pl. 
Likr. Mj. J mérarjk ~ Irt. mérsk, Ni. Ser. Kaz. m ä r s k , O marak 
'Oberarm' (DEWOS 963) 
Likr. Mj. Trj. m ö r § r j k , J m ő r a r j k , Sal. mörarjk ~ VVj. VK morsk, Irt. 
Ni. Ser. m u r s x , Kaz. m g r a x , Sy. m u r s x , O morax 'Sumpfbrombeere' 
(DEWOS 960, SVH 263) 
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Likr. Mj. Trj. J mäl3T]k ~ VVj. melák, Sal. mähk, Kam. C Ni. Kaz. 
meldk, Sy. mehk, O mehk 'warm' (DEWOS 928, SVH 254) 
Likr. Mj. Trj. kolSrik, J kohrjk, Sal. kuhr]k ~ VVj. kolSk, VK kolSk, 
Irt. Ni. Ser. xuhx, Kaz. x№x, Sy. x^x, O xohx 'Rabe' (DEWOS 488, 
SVH 170) 
(Ter.) Ag. Trj. J koterik-, (Paas.) J kuhrjk-, (Ter.) Sal. kohr)k- (o = 
? u) ~ Ko. Kr. Ni. xul^x-, Kaz. XQ^X- 'an etwas hängen bleiben' (DEWOS 
489, SVH 170) 
Vajon helyes-e eredetibbnek azt az állapotot elfogadni, vagyis az r)k 
képviseletet, amely csak két nyelvjárásterületen jelentkezik? Ezzel egy má-
sik kérdés állítható szembe: számolhatunk-e azzal, hogy a Sur.-ban és rész-
ben a Sal.-ban a k elé homorgán képzésű nazális keletkezett? Az első kér-
désre igenlő, a másodikra tagadó választ kell adni, hiszen másodlagosan ke-
letkezett, anorganikus nazálisra alig van példa, ami van is, csak a nyugati 
nyelvjárásterületről való, és leginkább az első szótag határán fordul elő: 
Ko. pafarjx ~ P pá/íak, Kaz. poXzx 'Stummelschwanz; Hinterpfote' 
(DEWOS 1164) 
O xamp ~ Ni. Kaz. X W , 0 x a p 'Türschwelle' (DEWOS 529) 
O wes 'Mammut' ~ wensdt (pl.) ~ VVj. wes, Trj. wüs, DN C Ni. Kaz. 
wes ua., VVj. DN C Kaz. wesst (pl.) 
A denazalizáció valószínűleg azzal magyarázható, hogy "nazális 
mássalhangzó + homorgán képzésű orális zárhang/affrikáta/réshang" szer-
kezetű mássalhangzó-kapcsolat - ismereteim szerint - nem fordul elő az el-
ső szótagnál hátrább, kivéve két, nt képzős Trj. szót (ezeket ld. Sauer, 
Nombild. 43-44). 
3.10. Összefoglalás helyett 
Az ősosztják mássalhangzók közül a nyelvheggyel képzett (koronális) 
fonémák mentek át a legnagyobb változáson, különösen a laterálisok és az 
affrikáták körében tapasztalható nagyfokú egyszerűsödés. Az alábbi 
táblázat tartalmazza a koronális mássalhangzók változásait, mai nyelvjárási 
képviseleteit. E fejlemények alig ismernek kivételeket, legfeljebb 
szórványos esetekről lehetne beszámolni. Megemlítendő, hogy a 
posztalveoláris koronális (azaz "-anterior") mássalhangzók csak a Ni. Ser. 
O nyelvjárásokból tűntek el mint fonémák, a többiben legalább az n - n pár 
őrizte meg ezt az oppozíciót, s ezekben még ma is érvényesül az ősosztják 
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kori kakuminális oppozíció (az Irt.-t illetően azonban az n t a l á n mégis 
csak az n fonéma variánsa a c mellett). A palatalizáltság szerinti asszimiláció 
viszont változatlanul hat az egész nyelvterületen: a 
posztalveoláris/palatalizált mássalhangzók e jegyükben magukhoz 
hasonítják a rájuk következő nem-posztalveoláris/ nem-palatalizált 
koronális mássalhangzókat. A Sur. és Irt. nyelvjárásokban ilyenkor 
"zárhang ~ affrikáta", a Kaz. és Ber. nyelvjárásokban "zárhang ~ réshang" 
váltakozás alakult ki. 
Az O nyelvjárásban meglévő f fonéma történetileg idegen elem, ez 
ugyanis - főleg jurák - jövevényszavak révén honosodott meg. 
Az egyes ősosztják mássalhangzók mai nyelvjárási folytatóiról az 
alábbi két táblázat ad kellő áttekintést. 
3.10.1. A koronális mássalhangzók képviseletei 
E táblázat (Id. 114. 1.) nemcsak azt kívánja szemléltetni, melyik ősosztják 
mássalhangzónak milyen folytatói vannak a mai nyelvjárásokban, hanem 
azt is, hogy azok milyen közbülső fokon keresztül alakultak ki. 
3.10.2. Az ősosztják mássalhangzók leggyakoribb képviseletei 
(ld. 115-116. 1.) 
i 
Az ősosztják koronális mássalhangzók változásai 
V Vi. Sur. Sal. Irt. Ni. Ser. Kaz. Ber. 0 
*r> r *r> r *r> r *r> r *r> r *r>r *r> r *r>r *r>r 
*s> s > s *s>s *s> s *s> s *s> s *s> s *s> s *s> s 
*t>t *t>t *t>t *t>t *t>t *t>t *t>t *t> t *t> t 
*A- > l- *A->j-J- *Л X *l> A *Л X *l > 
*Л > t 
* A \ * l > 
*л > t 
*Л X *l> 
*л > t 
*A \ *l> A 
• 
* A \ * l > l *Л X */ > / 
*Д X *i> 
*X X */'> Г 
* A \ * l > l 
*л'х *r> Ï *Á X *Г> л' */i X */'> 
*Л'> f 
*X X *r> 
> f 
*л' X *r> 
*¿>f 
*л'х *Г> л' *A'X *í> l' *л' X *Г> Г 
*l> l *l>l *l>l *l>l *l>l *l > l *l>l 4 > l Ч>1 
*c> f 
*¿ > с 
*c>f 
*c > ¿ 
*c > Г 
* í > c 
*c > f 
*г>5 
*c>f 
*c>ő,s 
*c> s 
*c> s 
*c > s 
*c>$ 
*c > s 
*c> s 
*c>é 
*ő> *$>s 
*n> n *n> n *n> n *n> n *n> n *n> n *n> n *n> n *n> n 
*rí > ñ *ñ> ñ *ú> ñ *lí > ú *rí > ñ *ri> rí *rí > rí *rí> ñ *tí > rí 
*n> n *n> n *n> n . 
(Paas. J n) 
*n> n *n > ?n/?n *n > n *n > n *n> n *n> n 
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Az ősosztják mássalhangzók leggyakoribb képviseletei 
Ősosztj. V Vj- Sur, Sal. Irt. Ni. Ser. Kaz. Ber. O 
*w ld. 3.2.1. 
*j ld. 3.2.2. 
ld. 3.2.3 , 3.3.3. 
*x 7 w Tri. y, 
J w 
w w w w w w 
*p P-, 
-P-
-w(-) p P p P P P p 
*t t t t t t t t t t 
*k ld. 3.3.3. 
*m m m m m m m m m m 
*n n n n n n n n n n 
*rí rí rí rí n rí rí rí rí rí 
*n n n n n ? n, 
? n 
n n n n 
*T) V T) ri.n ri, y 1 V V >7 
*c f f f f f s s s s 
*c c c c s c, s s s s s 
*s s s s s s s s s s 
*A l j-,0; -l(-) A t t t A l l 
*l l l A t t t A l l 
*x l' X Á f f f A' l l 
*l l l l l l l l l l 
*r r r r r r r r r r 
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Az ősosztják mássalhangzók leggyakoribb képviseletei 
(folytatás) 
Ősosztj. V Vj- Sur. Sal. Irt. Ni. Ser. Kaz. Ber. O 
*mp mp mp mp mp mp mp mp -P(-), 
-mp-
mp 
*nt nt nt nt nt nt nt nt -t(-), 
-nt-
nt 
*ríc nf rif nf nf nf -s, -rís- -s, 
-ris-
-á(-), 
-rís-
-s, 
-ris-
*nc nő nc . nő ns nő, 
ns 
-s, 
-ns(-) 
-s, 
-ns(-) 
-s, 
-ns(-) 
-s, 
-ns(-) 
*i)k Tjk 
(7) 
r)k 
(7) 
rjk 
(7) 
rjk, 
r)k 
T]k, 
T)X 
Tik, 
T1X 
: Tjk, 
T1X 
-k(-), 
-TlX(-)> 
-k-, 
-TIX(-) 
Tjk, 
VX 
4. AZ OBI-UGOR ALAPNYELV KONSZONANTIZMUSA 
4.1. Fonématáblázatok 
Obi-ugor alapnyelv 
w j y X 
p t * k 
m n rí 
c c 
s s 
i? 
A Á 
l r 
r 
w j y Y w i y Y 
P t f k k p t k 
m n rí 7? m n rí n V 
c c ő 
s s s 
A 
l r l r l 
r r 
4.2. Szemivokálisok 
Az obi-ugor alapnyelvre a következő négy szemivokális tehető fel: *w, *j, 
*y, A *w csak szókezdő, a *y és a csak nem-szókezdő helyzetben 
fordult elő. 
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42.1. *w 
Obi-ugor vokalizmustörténeti munkám (GOV) írásakor még nem tudtam 
eldönteni, hogy felső nyelvállású veláris illabiális magánhangzó előtt mikor 
tehető fel w az ősosztjákban, az ősvogulban és az obi-ugor alapnyelvben. 
Ennek következtében most ad hoc jellegűnek látom akkori *wü-, *(w)ü- re-
konstruktumaim egy részét. 
Obi-ugor alapnyelvi *«- és *«- szókezdet egyáltalán nem fordul elő 
az általam feldolgozott anyagban (ld. GOV 123-130, 190 kk.). 
Ha az ősosztjákra *wu- tehető fel, minden bizonnyal az obi-ugor 
alapnyelvben is számolhatunk *w-vel, amint erre a vogul megfelelésék utal-
nak, vö. osztj. *wu— *wuj-: V wu- ~ wuj-, Vj. u- ~ uj- stb. 'sehen' 
(DEWOS 1550) ~ vog. *wi- ~ *w[y- ~ *wáj-: TJC we- ~ waj- stb. ua. (Vok. 
193, 197). Ha az obi-ugor *w-t nyíltabb vokális képviseli az ősosztjákban 
és w előzi meg, *wü-s szókezdettel kell számolnunk, pl. osztj. *wapy: VVj. 
'Tier' stb. (DEWOS 1562-1563) ~ vog. *(w)üj: TJ oj, KU wuj, KM woj, 
KO wuj, VN uj, VNK üj, P wuj, uj, LU LO So. üj 'Tier' (WogVok. 210, 
MSFOu. 101: 16, 114: 396, 180: 11) < obi-ugor alapnyelvi *wüj (GOV 
192).. 
4.2.1.1. A *w eltűnése a korai ősvogulban 
Több olyan vogul szó ma magánhangzós szókezdetű, amelynek osztják 
vagy egyéb rokon nyelvi megfelelői eredeti w-s szókezdetre utalnak. Mind-
ezen szavakban obi-ugor alapnyelvi középső nyelvállású magánhangzó kö-
vette a *w-t. Pl. 
*wől- (GOV 193) > vog. TJC ál- stb.'sein' (FUF 14: 72, Vok. 166) 
~ osztj. VVj. wál-, Trj. WÖA- ~ wáA- stb. ua. (DEWOS 1577) 
*wös- (GOV 197) > vog. TJC ás- stb.'sein' (MSFOu. 101: 6, 7 , 
375, 109: 271, 11.1: 159, 165, 173) - osztj. VVj. was-, Trj. J wös- stb. ua. 
(JSFOu. 66/2: 87, DEWOS 1577) 
*wön (GOV 195) > elővog. *wörí > *8n > *en > ősvog. *anü (vö. 
Steinitz 1956: 239): KU KM KO üna, VS VNZ ön, P üría 'Widerhaken' 
(FUF 29: 164) ~ osztj. VVj. worí stb. ua. (DEWOS 1603) 
wel-/*wöl- (GOV 193) > vog. TJC ál- stb. 'töten' (NyH7 125, 
WogVok. 203, 205) ~ osztj. VVj. wel- stb. ua. (DEWOS 1580), vö. zürj. 
V I - , m. öl- ua. 
wét/*wöt(GOV 197) > vog. TJC at stb. ' fúnf (Vok. 31, 136) ~ 
osztj. VVj. wet stb. ua. (DEWOS 1641), vö. fi. viisi, m. öt ua. 
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wés/*wös (GOV 197) > vog. TJC ás stb. 'Loch' (Vok. 31) ~ osztj. 
VVj. wés stb. ua. (DEWOS 1632-1633) 
Toivonen (1946; 161 kk.) mutatott rá, hogy a korai ősvogulban 
csak úgy tűnhetett el a *w-, hogy labiális magánhangzó követte (még vö. 
Steinitz 1956: 236, 239, 240). Korábban nem tudtam eldönteni, hogy a pa-
latális hangrendű szavakban az obi-ugor alapnyelvre labiális avagy inkább 
illabiális magánhangzó teendő-e fel (ld. a fenti rekonstruktumokat, továbbá 
GOV 34, 36). Toivonen szerint az elő- vagy korai ős vogul korra a *w- ha-
tására labializálódott a palatális magánhangzó, majd a *w- eltűnt és utána a 
magánhangzó delabializálódott (Toivonen 1946: 163). Steinitz ugyanezzel 
a változási sorral számolt, de ő a labializációt az obi-ugor alapnyelv "elővo-
gul" dialektusára datálta (i. h.). 
Toivonen és Steinitz nézetétől, valamint saját korábbi felfogásomtól 
eltérően most úgy látom, hogy a fenti palatális hangrendű szavak obi-ugor 
előzményében labiális magánhangzóval kell számolnunk, mégpedig két ok-
ból: 
a) Az eredeti *we- szekvencia a többi obi-ugor szópár tanúsága sze-
rint nem labializálódott és így w-jét sem vesztette el a vogul nyelv 
kialakulása során, vö. pl. *wéA9m (GOV 191: *weőam) > vog. TJC wáfom 
stb. 'Knochenmark' (Vok. 16) ~ osztj. VVj. wehm stb. ua. (DEWOS 1584). 
b) .Az eredeti *wö- mindkét obi-ugor nyelvben eltűnt, a vogulban a 
már leírt módon, az osztjákban pedig *wö- > *we- disszimilációval; az ős-
osztjákban a *wö- szinte teljesen tilos hangkapcsolat volt, amely csak a 
*wöy 'Kraft' szóban fordult elő, aholis a *y (vagy a *w és a *y együttes) 
hatására történhetett meg az *e > *ö labializáció (GOV 57). 
Veláris szókban, tehát *ö előtt csak a fenti két 'sein' igében (ld. 
117. 1.) tűnt el a az ősvogulig (Toivonen csak a vog. TJÖ ál- stb. igét 
említette, ld. Toivonen 1946: 161), más esetekben megmaradt, pl. *wör 
(GOV 196) > vog! TJC wár 'Nadelwald' (FUF 14: 47, 18: 83) ~ osztj. VVj. 
wor 'Höhenzug am FluBufer' (DEWOS 1619). így a *w-nek az eltűnését a 
két létigében vagy sporadikus változásként kezelhetjük, vagy - ami sokkal 
valószínűbb - csak egyikük obi-ugör előzményében kell számolnunk *w-
vel: *wöl-, *ös-, majd az obi-ugor alapnyelv felbomlását követően 
különböző eredménnyel járó kölcsönhatás (analógiás kiegyenlítődés) 
érvényesült a két obi-ugor nyelv önálló életének korai szakaszában, vagyis: 
*wöl-, *ös- > > ősvog. *ál-, *as-, ősosztj. *wol-, *wos-. 
Egy esetben a *w *wá- szegmentumból tűnt el a vogulban: oug. 
*wáksár (GOV 193) > vog. *wokMr: oksár stb. 'Fuchs ' (JSFOu. 30/8: 29 , 
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MSFOu. 109: 147, 111: 82, 83, 196, 127: 30, 134: 11) ~ osztj. *wäksar: J 
wäksar, DN wäxsar stb. ua. (DEWOS 1573); egyéb szavakban megőrződött 
a *wä-, pl. *wält- (GOV 194) > *wält- > KU KM KO walt- stb. ' s chne iden ' 
(Vok. 112) ~ osztj. *wält-: VVj. 'hobeln' (DEWOS 1585). A 'Fuchs' szó-
ban talán szórványos korai ősvogul *wä > *w5 > *5 változással számol-
hatunk. 
422. *j 
Szókezdő protetikus *j már az obi-ugor alapnyelvben is kialakulhatott, pl. 
*jäl-/*jel- > vog. *jält-: TJC jilt-, KU P jält-, So. jalt- 'gesund werden ' 
(Vok. 35) ~ osztj. *jelpäyte-: V jelwäyh-, Kaz. jÍApdA3- 'wieder lebendig 
werden' (DEWOS 359), vö. m. él-,ü. elä- ' leben'. Ilyen másodlágos j- el-
vétve keletkezett az ősvogul felbomlását megelőzően is, veláris és palatális 
hangrendű szavakban egyaránt. Pl. 
*ékdt- (vö. GOV 141) > vog. *jakt-: TJ jikt-, TC jäkt- stb. ' schnei-
den' (Vok. 147) ~ osztj. *öyat-: VVj. stb. öyat- ua. (DEWOS 50), vö. m. 
iit-
*én- (vö. GOV 142) > vog. *janay: TJ jinsw, TC jändw stb. ' g r o ß ' 
(Vok. 35, 152) ~ osztj. *enü: VVj. ena stb. ua. (DEWOS 109, vö. fi. eno 
'Onkel ' 
vog. *jäl-: TJC jalt, KU jSlt, P jalt, So. jolit 'unten' (Vok. 68, 91) ~ 
osztj. *il: VVj. il stb. 'unterer' (DEWOS 61), vö. m. al-, fi. ala- 'Unter-' 
4 2 3 . *y 
A *y az ősvogul önálló élete során az obi-ugor alapnyelvi labiális magán-
hangzók után *^-vé labializálódott (ld. *k 2.3.4.). Egyébként mindkét 
nyelvben legtöbbnyire megmaradt (ld. még 4.2.5.). 
42.4. *y 
volt bizonyosan a t. sz. 1. sz. személyjelölő szuffixum invariáns eleme. 
Úgy látom továbbá, hogy a szóbelseji U/FU *w folytatója is ugor vagy obi-
ugor volt. U/FU *-w- > Ug. *-y-/*-y- változással egyebek között a m. 
felhő ~ felleg ~ fi .pilvi 'Wolke' megfelelés miatt kell számolnunk (ld. Honti 
1985b: 141 kk.). 
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4.2.5. A *y/*Y és a *j hiánya 
Kálmán felsorolja azokat az obi-ugor szópárokat, amelyek vogul tagjában 0 
felel meg a másik nyelvbeli y-nak, majd megjegyzi: "Bár az itt felsorolt eti-
mológiák közül csak kevésnek van magyar megfelelője és kikövetkeztetett 
alapnyelvi alakja, de úgy látszik, hogy a -y- etimológikus" (Kálmán 1984a: 
157). Pl. 
vog. TJC söm-, P süm- stb. 'galoppieren', P sülant- stb. ua. (Vok. 
88, MSFOu. 111: 51, 114: 53) ~ osztj. Trj. säySA- stb. ua. (DEWOS 1314) 
vog. KU LO w o r stb. 'Flußstrecke' (MSFOu. 101: 198, 109: 63, 
111: 108, 109, 134: 173, 206) - osztj. Trj. wäyaK stb. 'Wogule; Neben-
fluß' (DEWOS 1575) 
vog. TJC täw(s)l stb. 'voll' (Vok. 17) ~ osztj. Vj. tel stb. ua. (DE-
WOS 1425-1426) 
A vog. KU xowt, P kowt, LU kayt stb. 'Tanne' (Vok. 73) ~ osztj. 
VVj. kol stb. 'Fichte' (DEWOS 463) (~ fi. kuusi 'Tanne') esetében csak ak-
kor minősíthetnénk a vogul y-t etimológikusnak, ha az uráli alapnyelvi ala-
kot *kuwse formában rekonstruálnánk. A vog. TJC üw(a)r, KU LO wiyar 
stb. 'Blut' (Vok. 50) ~ osztj. VVj. wer stb. ua. (DEWOS 1617) (~ m. vér, fi. 
veri ua.) esetében azonban ismereteim szerint a vog. y-ra nincs elfogadható 
magyarázat. 
A vog. TJC tejdt, VNK tgt (~ tajtat pl.), So. täjat 'Ärmel ' (WogVok. 
196) ~ osztj. V lit, Vj.jit stb. ua. (DEWOS 812) szópár osztják tagjából el-
tűnt az eredeti *j hang (vö. m. ujj, zürj. soj ua.). 
Az ún. instabil igetövek körében (ezekről ld. Honti 1985a, 1987a) 
az ősvogulban *y(/*^) ~ *j mássalhangzóra végződött a tő, míg az ősoszt-
jákban a magánhangzós mellett vagy csak *j-s tő volt - szókezdő bilabiális 
mássalhangzó esetén - , vagy csak *y-s tő - egyéb szókezdő mássalhangzók 
esetében. Pl. 
osztj. *mé- ~ *méj-: VVj. mé- ~ méj- stb. 'geben' (DEWOS 885) ~ 
vog. *mi- ~ *miy- ~ *tnüj-: TJ mä-, TC mä- ~ mäw- ~ TJC mäj-, So. mi- ~ 
miy- ~ maj- stb. ua. (Vok. 26, 32, 33, 148) < *mi- ~ *miy- ~ *mij- (vö. 
GOV 162) 
osztj. *wé- ~ *wéj-\ VVj. wé- ~ wéj- stb. 'nehmen' (DEWOS 1549) 
~ vog. *wi- ~ *wiy- ~ *wäj-: TJ ü- ~ üw- ~ üj-, LO So. wi- ~ wiy- ~ woj-
stb. ua. (Vok. 27, 50, 151) < *wi- ~ *wiy- ~ *wij- (vö. GOV 190) 
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osztj. *AÍ- ~ *AÍy-: V Ii- ~ liy-, Vj. i- ~ iy- stb. 'essen' (DEWOS 
713) ~ vog. *tl- ~ *tly- ~ *täj-: TJC ti- ~ täj- ~ táj-, LO So. ti- ~ tey- ~ táj-
stb. ua. (Vok. 5, 41, 57) < Hl- ~ Hly- ~ Hlj- (vö. GOV 134) 
osztj. *jö- ~ *jöy-: VVj. jö- ~ joy- stb. 'kommen' (DEWOS 309) ~ 
vog. *ji- ~ *fix- ~ *jäj-: TJC ji- - TJ jüw-, TC jäw- ~ TJC jäj-, LO So. ji- -
LO jiw-, So. juw- ~ LO So .jaj- stb. ua. (Vok. 32, 48, 151) < *jü- ~ ~ 
(vö. GOV 140) 
Az osztjákban tehát a szókezdő mássalhangzótól függően vagy csak 
az egyik, vagy csak a másik tőmássalhangzó szilárdult meg; ez tulajdonkép-
pen disszimilációs jelenség (Id. Honti 1985a: 53-54, 1987a: 191). 
A korai ősvog. *iy, szegmentumban, ha a szókezdő mással-
hangzó bilabiális volt és a ragozás során e szegmentum zárt szótagba került, 
a *y/*y-t j váltotta föl. E szavakban rendszerint a j szilárdult meg (amely a 
középső vogul nyelvjárásokban az *l után ki is esett), ill. zárt szótagban a -
korai ősvogulban már nyilván megvolt - kvantitatív váltakozás következté-
ben az *i helyére az *á lépett (az *l, amely fonematikusan az *I párja volt, 
csak deskriptív szavakban fordult elő): 
*mTjst ~ * májat-: KU mát ~ mojtat (pl.), KM KO VNZ LU mgt ~ 
majtat (P mat ~ mojtat), vö. TJC maját, VNK mojt, VS mgt, LO So. májat 
'Leber' (Vok. 70) 
*pijat ~ *pájat-\ KU pät ~ pajt, VNZ pgt ~ pajtam(px. sg. 1.), VNK 
pgt,pgtam ~ pajtám, vö. So. pájat 'Wange' (MSFOu. 114: 516, WogVok. 
' 197) 
A vog. TJC lajal, KU lül ~ lajlat (pl.), KM KO lel ~ lajlat, P LU Igl ~ 
lajlam (px. sg. 1.), So. läyal 'Fuß' (WogVok. 119, 133, 196, 320) északi 
tagjában talán azért maradhatott meg a y, mert a szókezdő mássalhangzó 
nem bilabiális (másként: GOV 144). A j-nek y helyett való megszilárdulása 
csak tendencia volt az említett környezetben (ld. az alábbi két példát); 
ugyanúgy disszimilációs természetű jelenségnek tekinthetjük, mint az insta-
bil tövű igék tővégi mássalhangzójának fentebb leírt megszilárdulását az ős-
osztjákban. 
Az alábbi szóban azonban a folytatója, a w is megőrződött az 
egész nyelvterületen: 
KU páwal, KM pgwal ~ KU KM pajlaw (px. pl. 1.), VS LU pgl ~ 
pajlaw, Ppgwal,pgl ~pajlaw - TJC paw(a)l, LO So. páwal 'Dorf (Vok. 72, 
192) 
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A *wiyal- ~ *wäjl- 'hinabsteigen' igében - legalábbis északon - az 
eredetibb y-val találkozunk: LO So. wäyl- ~ TJC wejl-, KU KM KO 
wajl-, VNK P wojl-, LU wajl- (WogVok. 119, 196, 197, 320). 
Az (*ly/*ly >) *lj/*ix ~ *äj váltakozás megszilárdulásában szerepe 
lehetett mint analógiát szolgáltató mintának a *ifjjat (GOV 134) > vog. 
*tijat ~ *tájt-\ VNK t§t ~ tajtat (pl.), vö. TJC t§jat, VS P tajt, tajtat, So. tájat 
'Ärmel' (WogVok. 196) szónak is. 
Ilyen *y/*x > j változásról a vogul szókincs egyéb elemei is tanús-
kodnak, pl. 
KU P wojlap ~ So. waylap 'Riemen' (Vir. 1951: 368) 
TJC m§jr-, KU majr-, P mojr- ~ LO So. mayr- 'pressen' (Vok. 77) 
KU KM wojan, KO wajan, VS ujan, VN P wojan, LU wajan, LO So. 
wáT)an 'Schulter' (Vok. 139) 
Viszont a KU KM soj, P suj ~ So. suw 'Stab' (MSFOu. 52: 103, 
101: 52, 53, 134: 173, 180: 286) és a TJC toj 'Sommer' ~ toji 'im Som-
mer' , KU tuj, tujaj, KM toj, VS P LU tuj, tujaj, LO tuj, tuji- So. tuw ~ tuji ~ 
(JSFOu. 30/8: 31, 58/3: Í7, MSFOu. 127: 179, 180: 354) nem tekintem az 
említett korai ősvogul hangváltozás képviselőjének. I t t e r e d e t i l e g 
az u utáni w kiesése révén kialakult hiátust megszüntetendő került be a j a 
tőbe. 
4.3. Orális zárhangok 
A következők rekonstruálhatók az obi-ugor alapnyelvre: *p, *t, *k. 
A *p változatlanul megőrződött mindkét nyelvben. 
A *t az ősvogulig szórványosan palatalizálódott, aminek 
következtében az ősvogulban a *r'új fonéma volt. A sporadikus *t > *f az 
ősvogul felbomlása után is folytatódott (ld. az ősvog. *f alatt: 2.3.3.). 
A *fc-nak a szó hangrendjétől függően kellett lennie egy veláris és 
egy palatális változatának is, amelyek az obi-ugor nyelvjárások egy részé-
ben *k és *x fonémára hasadva élnek tovább. Mivel a magyarban ugyan-
ilyen feltételek mellett következett be a *k- > > *h-, ill. a *k- > k-\ *k és 
*k allofónnal már az ugor alapnyelvben számolhatunk (Honti 1979b: 7). 
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4.4. Nazálisok 
Az obi-ugor alapnyelvben négy nazális mássalhangzó volt: *m, *n, *rí, *rj. 
Mindkét nyelvben megmaradtak, ill. obi-ugor alapnyelvi labiális magán-
hangzó után az *7] az ősvogulban labializálódott: *ц. Ez a folyamat elhúzó-
dott, még az ősvogul felbomlása után is tartott. Az első és második szótag 
határán az *rj csak az *r)k részeként fordult elő (a példákat ld. 2.4.4.). 
Az *rj olykor spirantizálódhatott vagy homorgán mássalhangzó-
kapcsolattá egészülhetett ki: 
*ŰÜT) > vog. *tüy > *tv%: KM tow, КО tgw 'Schattenseele des 
Menschen', P tgwas ua. (Vir. 1933: 419-420) ~ osztj. *йиф V Щк, Vj. 
jurjk, Trj. J лиф stb. 'Götzenbild' (DEWOS 777) 
4.5. Affrikáták 
Az obi-ugor alapnyelvre két affrikáta tehető fel: *c, *c. 
A *c mindkét nyelvben (ősvogul, ősosztják) megőrződött. 
A *c az ősosztjákra átöröklődött, míg az ősvogulig az *s-sel *s-ben 
esett egybe (ld. 4.6). Az ősvogulban ezen (*c >) *§ egy esetben *s-szé lett, 
amely változásnak okát adni nem tudom: 
*с8т)к > vog. *sür1k: TJC sák, KU s3x, KM КО s5k, VS VN P LU 
sak, So. sdr/k 'Hitze' (Vok. 24) ~ osztj. *сёг/к: Trj. J DN Ко. cérjk, Ni. Kaz. 
Щк, О sürjk ua. (DEWOS 287) 
4.6. Szibilánsok és interdentális spiráns 
Az obi-ugor alapnyelvre két szibiláns tehető fel: *s, *s. Hangtörténeti okok 
miatt a szibilánsokkal együtt tárgyalom az interdentális spiránst, a *&-t is. 
E három obi-ugor alapnyelvi mássalhangzó (*í, *S, *&) az U/FU 
és *s (*5 x *s > Ug. *s > *i? obi-ugor *i?) és *s (> Ug. *s, *s > obi-ugor *s, 
*s) képviselőjeként jelentkezik az obi-ugor nyelvekben. E hagyományos 
felfogás valószínűségének kétségbevonására történtek bizonyos eredmény-
telen kísérletek, amelyek alapjául korábban megmagyarázhatatlannak tűnt 
obi-ugor hangmegfelelések szolgáltattak okot. Az itt tárgyalandó jelenségek 
részben ugor alapnyelvi problémák is, de tisztázásuk az obi-ugor 
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konszonantizmustörténet szempontjából is lényeges. Ezek pedig a követke-
zők: 
- az U/FU *s ugor és obi-ugor alapnyelvi képviselete (ld. 4.6.1.), 
- az U/FU *s és *s fejlődése az ugor nyelvekben (ld. 4.6.2., 4.6.3.). 
4.6.1. Az U/FU *s Ug. képviseletei és ősvogul folytatói 
Az uráli és a finnugor kori szócsaládokban tapasztalható fi. s ~ m. sz hang-
viszonynak a vogulban hol s, hol s felel meg, pl. 
vog. K sunt, P sunt, sut, So. süp 'Mund ' ~ m. száj, fi . suu ua. < U 
*suwe (UEW 492) 
vog. TJ s§t, KU sät, KM KO sgt, SV NY P LU sgt, LO So. sät 
'hundert ' ~ m. száz, fi . sata ua. < FU *sata (UEW 467) 
Ha az s-ező vogul nyelvjárásokban s-t találunk, az ősvogulban is *s-
sel számolhatunk, ha viszont s-t, akkor annak előzményeként is *s-t tehe-
tünk fel. Megjegyzendő, hogy az U/FU és Ug. *c-nek szintén ősvog. *s 
volt a folytatója, vö. 
vog. TC s§T]k-, KU sär\x-, KM sgrjk-, P sarjk-, (Münk.) N sár\xw-
' aus schlagen' < FU *őarj3- (UEW 52) 
Ezek az ädatok mutatják tehát azt a régóta ismert tényt, hogy az 
alapnyelvi palatalizált szibilánsnak kétféle képviselete volt az ősvogulban, 
ill. van ma is az s-ező nyelvjárásokban, és hogy ezek egyike az ősvogul 
korban egybeesett a *c affrikáta folytatójával. 
A finnugor alapnyelvi szibilánsokról írt monográfiájában Paasonen 
mindkét vogul képviseletet *s'-re vezette vissza (Paasonen 1918: 44, 69, 
114 kk., még vö. Beitr. 227), így a vogul kettősséget nyilván belső fejle-
ménynek tekintette. Ez a felfogás meglehetősen általánosnak tűnik (ld. pl. 
Hajdú, BUNyt. 104-106, Lakó 1968: 51-52). A finnugor 
konszonantizmus történetéről írott tanulmányában Steinitz is ezt a felfogást 
vallotta, bár megjegyezte, hogy a vog. s és s viszonya egyelőre tisztázatlan 
(Steinitz 1980: 131). Paasonen nézetének helyesként való elfogadása 
egyúttal az alábbi, a kettős képviselet okát kideríteni igyekvő Toivonen-féle 
megoldási kísérlet elvetését is jelenti: 
"Kurz gesagt, die wogulischen Sibilanten können nach aller Wahr-
scheinlichkeit aus folgenden vorauszusetzenden fiugr. (und ural.) Lauten 
hergeleitet werden: 
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Wog. s < urwog. *s < *s fiugr. *s; 
" s, s < urwog. *s < fiugr. *s und *ts, *tty, 
" (T) fs < urwog. *ts < fiugr. *t'ís (*fs, *ffs)" 
(Toivonen 1933: 384). 
Toivonen felfogásához csatlakozott Collinder (CompGr. 55 kk., 96 kk.) 
majd Katz is (Katz 1972: 142-143, 1973: 273 kk.). 
A vogul kettősség okát keresve E. Itkonen csak e g y alapnyelvi 
palatalizált szibilánsból indult ki. Szerinte az alacsony frekvenciájú ősvog. 
*s (< FU *ő) helyzete azáltal erősödött meg, hogy az ősvog. *s (< *i) han-
got tartalmazó szavak egy részében *s > *s változás következett be (E. Itko-
nen 1961: 59-60). 
Az obi-ugor magánhangzó-történetet tárgyaló munkám (GOV) eti-
mológiai anyagának rendezésekor és az obi-ugor alapnyelvi alakok re-
konstruálásakor a vog. *s ~ osztj. viszony esetében *s előzményt tettem 
fel, mivel úgy vélekedtem, hogy a vogul nyelv kialakulása során követke-
zett be általam fel nem ismert körülmények között az *s > *s, *s foné-
mahasadás. 
Az *s sorsától nem választható el az és az *s sorsának alakulása az 
ugorban. Eredménytelen erőlködésnek látom azokat a kísérleteket, amelyek 
célja az bebizonyítani, hogy az U/FU *s és *s ugor nyelvekbéli - de leg-
alábbis a magyarban, ill. az obi-ugorban található - képviseletei egymástól 
független változások eredményei lennének. Továbbra is indokoltnak vélem 
az *s > majd az ezt követő > *& változást az ugor együttélés idejére 
datálni (és ezzel a hangváltozással természetesen összefonódik az *s > *s 
fejlődés). Ha lett volna az uráli/finnugor alapnyelvben *jf is, gondolom, 
várható lett volna, hogy az *s és és az *s *í-ben esett volna egybe, amikor 
az és az *s *s-ben olvadt össze, és így voltaképpen az egykori *s - *í 
kettősségnek éppen úgy el kellett volna tűnnie, miként a hajdani - *s 
kettősségriek sincs nyoma az ugor nyelvekben. Még megjegyzem, hogy az 
*s és az *s rekonstrukciójával kapcsolatos kétségeim abból is fakadnak, 
hogy nem találtam olyan nyelvet, amely ismerné az alábbi oppozíciókat: 
s s 
I I 
s > É 
Az UEW rekonstruált U, FU, Ug. alapnyelvi, alakjainak és vogul 
szókezdő s és s hangot tartalmazó folytatóinak az összehasonlítása azzal a 
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tanulsággal jár, hogy a vogulban s található szókezdő helyzetben az U/FU 
*s és az Ug. *s helyén, ha a szó belsejében *j vagy palatalizált mássalhang-
zó volt. A következő nyolc szó tanúsítja ezt: 
*sajm3 FU (UEW 457): vog. (Münk.) P söjim, LM sojim, (Kann.) 
KU P söjsm, (Stein.) s5jam 'Bach' ~ osztj. *sapm (GOV 182) 
*sal'3 Ug., ?FU (UEW 462): vog. TJ seit', KU säl't, P sgl't, So. sált 
'Lindenbast' ~ m. száldok 
*säkc3 FU (UEW 469): vog. KU P siw(z)s, So. siyss 'Möwe' ~ osztj. 
*süyzs( GOV 183) 
*siÖ3 (*süŐ3) U (UEW 477): vog. TJ sült 'Kohle ' ~ osztj. *söj 
(GOV 181), fi. sysi 'Holzkohle' 
*silke- (*süllce-) FU (UEW 479): vog. TJ sütk-, KU säl'y-, P sälT-, 
So. sal'y- ' spucken' ~ osztj. *söjay- (GOV 181), fi . sylki 'Speichel ' , sylke-
' spucken' 
*soSka és/vagy *soő'ka FU (vö. UEW 482): vog. TJ sel\ KU sál', P 
Sgl', So. sál' 'Entenart' ~ osztj. *saj (GOV 181), fi. sotka 'Tauchente' 
*soje FU (UEW 482): KU soj, P So. suj 'Stimme' ~ osztj. *söj 
(GOV 181), m. zaj 'Geräusch', fi. soi- 'klingen' 
*saj3- > *süj3- Ug. (UEW 889): KU KM säjy- 'sich drehen' ~ osztj. 
*sej- (GOV 182), m. szédül- 'schwindeln' 
Az UEW anyagában mindössze egy ellenpéldát találtam, amelyre 
nem találtam elfogadható magyarázatot: 
*suöa FU (UEW 488): vog. TJ KU P sal', So. sol"Reif' ~ osztj. *soj 
(GOV 181), lp. őodde 'coating of ice...' 
Ha azonban a szó belsejében nem *j vagy palatalizált mássalhangzó 
volt, akkor a szókezdő U/FU *s és Ug. *s helyén ősvog. *s-t és *S-t egy-
aránt találhatunk. Igyekeztem felderíteni azokat az obi-ugor kori szavakat 
is, amelyek ugyanezen hangviszonyt mutatják, továbbá figyelembe vettem 
a vogülba bekerült, de a rokon nyelvek által nem ismert iráni jövevényszó-
kat is. Az ezen csoportot alkotó szavak közül 16 mutat ősvog. *s-t, 25 pe-
dig *í-t. A fentebb említetteken kívül íme még néhány példa: 
*salk3 FU (UEW 460-461): vog. TJ s§jlä, KU P säjh, So. säyla 
'Splitter' ~ osztj. *say3l (GOV 183), m. szál 'Faden', fi. salko ' lange 
Stange' 
*sur3 FU (UEW 492): vog. TJ KU VNK sart, So. sort 'Hecht ' ~ 
osztj. *sart (GOV 185), zürj. í /r ua. 
*ssr3 Ug. (UEW 890): vog. (Münk.) sár, P sar, (Kann.) KU sar, So. 
sor 'Unterschenkel, Arm' ~ osztj. *sor (GOV 185), m. szár 'Rohr' 
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*siSa(-m3) U (UEW 477): vog. TJ sam, KU P sím, So. sím 'Herz' ~ 
osztj. *sém (GOV 184), m. szív, fi. sydan ua. 
*silmá U (UEW 479): vog. TJ KU P sam, So. sam 'Auge' ~ osztj. 
*sem (GOV 184), m. szem, fi. silma ua. 
*sel3 Ug. (UEW 887): vog. KU sel, P sel, So. sél 'Rand' ~ osztj. 
*sil, m. szél 
*sün3 FU (UEW 494): vog. TJ slnsw, KU sénaj, P sénay, So. séniy 
'Baumschwamm' ~ osztj. *sanzy (GOV 184), fi. sieni 'Pilz' 
Szóbelseji helyzetben az (U/FU *s, Ug. *s >) ősvog. *s-re nyolc, az 
*s-re pedig négy adatot ismerek, de a kétféle képviselet hangtani környe-
zetében nem sikerült semmiféle lényeges különbséget sem felfedeznem. 
Az összegyűlt etimológiai anyag alapján arra következtetek, hogy 
az 
a) U/FU *s>*s, 
b) U/FU *s > Ug. *!? változást követően a korábbi s helyét nem egy 
általános *í > s depalatalizáció eredményeként keletkezett szibiláns foglalta 
el, 
c) hanem az ugor együttélés korában még inkább csak pozícióhoz 
kötött, disszimilációs eredetűnek tekinthető, szóbelseji j vagy palatalizált 
mássalhangzó előtti *s> *s változás következtében létrejött szibiláns. E de-
palatalizációs folyamat az ugor alapnyelv korában még nem zárult le, ha-
nem - immáron pozícióhoz nem kötve - annak felbomlása után is folyta-
tódott, de más-más eredménnyel járt a (korai) ősmagyarban és az obi-ugor 
alapnyelvben: *s > m. s (= sz), ritkábban s (= s), obi-ugor *s (a kétféle 
obi-ugor folytató esetleg időrendi különbséget tükrözhet; a feltett s > s fej-
lődésre talán felesleges példákat idéznem akár jövevényszavak - tehát 
hanghelyettesítések - , akár belső hang változások köréből). 
Az ugor alapnyelv felbomlását követő *s > obi-ugor *$ fonéma-
hasadás feltételeit nem tudom ugyan megállapítani, de a fenti nyolc etimo-
lógia az ugor együttélés idejére csak a disszimilációs *s > hangváltozás 
feltevését teszi lehetővé. Az egyetlen, korántsem lebecsülendő kivétel, a 
*su$a FU szó által támasztott nehézséget úgy vélem kiküszöbölhetőnek, 
hogy benne *s helyett *c-1 teszek fel: *cuőa, amely az obi-ugor korban 
szórványos, ám aligha kétségbe vonható dezaffrikálódás révén vált szibi-
lánssá: *c > *s > *s. Ez egyúttal természetesen azt is jelenti, hogy az ugor 
korra - az *s mellett - *s'-szel is számolok, mégpedig a m. sz ~ vog. s ~ 
osztj. s megfelelést mutató szavakban, ill. jóval ritkább m. sf/sz) ~ vog. s/s ~ 
osztj. s megfelelésű etimológiákban (m. szőr ~ sörény, sző~ sövény, segg). 
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Az obi-ugorban bekövetkezett szórványos dezaffrikációt (és depala-
talizációt), az alkalmi "szibiláns ~ affrikáta" ingadozást több szóban is bi-
zonyítva látom. Pl. 
vog. TJ koric-, KU xons-, P kurís-, So. xufís- 'harnen' ~ osztj. VVj. 
kos-, DN O xös- ua. ~ m. húgy, fi. kusi ua. (UEW 210) 
vog. TJ konc 'Stern' ~ osztj. VVj. kos, DN xus, O xos u a - ~ m. R 
húgy ua. (UEW 210) 
vog. (Münk.) LM khásné 'biegsam', (Kann.) So. x^sna ' . . . Teil des 
Bogens' ~ osztj. VVj. kut', DN xu^t', O xu$ 'Birkenholzlagen am Bogen' 
(UEW 211) 
vog. KU sördp, KM sör dp, KO sör dp (!), P sör dp, LO sör dp, So. 
sorpi 'Männchen von Elentier' ~ osztj. *cerpä > Ko. tarpd, Ni. särpa, Kaz. 
särpi ua. ~ m. szarv 'Horn' , fi. sarvi ua. (UEW 486) 
vog. TJ säk, P sak, So. särjk 'Hitze' ~ osztj. Trj. DN cer)k, O särjk 
ua. (UEW 57) 
Az ősvog. *s ~ ősosztj. *s hangmegfelelés obi-ugor alapnyelvi előz-
ményének problémáját tehát obi-ugor kori *s feltevésével látom megoldha-
tónak. Ezen *s az ősvogulban a korábbi *c-1 folytató *í-sel, az ősoszt-
jákban pedig az *s-szel esett egybe. E feltevéssel nehézség nélkül értel-
mezhető az obi-ugor alapnyelv iráni *sät-féle eredetiből származó szava: 
vog. TJ sat (~ sät-), KU söt, P sot (~söt-), So. s5t 'Glück' ~ osztj. Kaz. sqt, 
O sot 'Kraft, Macht'. Ha az obi-ugor alapnyelvben nem lett volna *$, akkor 
a *c lett volna az egyetlen szóba jöhető helyettesítő hang, amiből a vog. TJ 
KU P s magyarázható, de az osztj. Kaz. s nem. 
4.6.2. Az U/FU alapnyelvi szibilánsok és affrikáták változásai 
az ősvogulig és az ősosztjákig 
U/FU-
U/FU *s> Ug. I. 
s 
c c 
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Ug. I. > Ug. II. 
Ug. I. *s > Ug. II. *s, *s 
I? 
s s 
c c 
Ug. II. *s > OUg. *s 
ű 
s s 
c c 
OUg. > ősvog. *t OUg. *& > ŐSOSZtj. *A 
(bizonyos környezetben: *s) 
OUg. *c > ősvog. *s OUg. *s> ősószti. *s 
t 
s s 
c 
A 
S 
C C 
Az U/FU *s és *s folytatójaként már Paasonen *a hangot rekonst-
ruált (Paasonen 1918: 117, még vö. Katz 1973: 286). Ugyancsak ő (i. h.) a 
vogul *t képviselet közbülső stádiumául is ezt a hangot tette fel; ez az el-
képzelés lehetséges, de az is, hogy az obi-ugor alapnyelvi közvetlenül 
*t-vé lett az ősvogulig. 
Lévén az Ug. *ű teljességgel rekonstrukciós termék, amelynek való-
színűségét ugyan nehéz lenne kétségbe vonni, érdemes némely osztják és 
magyar képviseletek történeti értelmezésével megerősíteni, hogy reális az 
ezen hang változással kapcsolatos hipotézis. Ez egyúttal alkalmat kínál arra 
is, hogy néhány ugor nyelvi szó problematikus hangképviseletév'el foglal-
kozzam. 
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4.6.2.1. Az Ug. *#-val kapcsolatos néhány probléma 
4.6.2.1.1. Ug. *&- > osztj. Í-
Ha a korai ősosztjákban szóbelseji helyzetben *s (< U/FU *s) volt, akkor az 
a szókezdő *!?-t magához asszimilálta, amint ezt Collinder a m. aszik 
'trocknen (intr.)' kapcsán megjegyezte (CompGr. 96). Az egyéb idetartozó 
esetekben (CompGr. 96-97) azonban nem utalt Collinder e helyes magya-
rázatára; tán ennek is köszönhető, hogy elkerülte a kutatók figyelmét. így 
érthető, hogy évekkel később némelyek ismét felfedezték e szabályszerűsé-
get (Vértes 1970: 319, Honti 1972: 22, 1974: 370, Katz 1973: 275, 286). 
A következő szavak tartoznak ide: 
osztj. V söyos stb. 'Herbst '~ vog. TJ tük(o)s stb., m. ősz, fi . syksy ua . 
< FU *sikse (UEW 443) 
osztj. O soros (~ Trj. J sört stb.) 'Spanne' ~ vog. KU toros, m. arasz 
ua. < FU *sor3 ~ *sor3-s3 (UEW 448) 
osztj. V söyos stb. 'Hintersteven' ~ vog. TJ tas ua. (DEWOS 1323— 
1324) < OUg. Höyos 
osztj. V sáwos stb. 'Netznadel' ~ vog. TJ tas, cser. saps < FU *saps3 
ua. (UEW 432) 
osztj. Trj. sása- ~ sös- 'trocknen (intr.)' ~ vog. TJ tasá- ~ tas-, m. 
asz- ua. < Ug. *űas3- (UEW 844) 
4.6.2.1.2. Ug. *&-> vog. s-
Az Ug. *ü vogul képviselője szabályosan t, pl. vog. TJ tágkor, So. tárjkor 
'Maus ' ~ osztj. V lör]kor, Vj. jörjkor, m. egér, fi . hiiri ua. < *sir]e-re (UEW 
500). A m. nyj. ev, év 'Eiter' és hét 'sieben; Woche' vogul megfelelőiben 
azonban s található (az MSzFE által a m. ér 'berühren' alatt harmadik, ilyen 
megfelelést mutatóként említett szóról ld. Liimola 1969: 194). Ezen vogul 
szavak s-ére adott magyarázatokat (egyrészt az MSzFE-ben találhatót, más-
részt a tőlem származót: Honti 1972: 23) sikertelennek tartom. Mivel csak 
két adatunk van e rendhagyó fejleményre, nehéz okát adni a szabálytalan-
ságnak. 
A TJC süt stb. 'sieben; Woche' jelentésű szónak az ősvogulban *sat 
helyett *tüt lett volna a várható, szabályos hangalakja. Hogy mégsem egy 
ilyennek a folytatóit látjuk viszont a mai vogul nyelvjárásokban, azt csak -
egyedi - disszimilációs törekvéssel tudom magyarázni: *düt > *süt. 
Az 'Eiter' szó esetében pedig a szórványos *ü > *s változást talán a 
'Schöpflöffel' szóval való homonímia válthatta ki, vö. 
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T saj, KU saj, P saj, So. saj 'Eiter' (FUF 21: 34) - KU tajsl (instr.), 
Vtaj, LO taj 'Schöpflöffel' (MSFOu. 111: 47, 134: 156, 157, 161, 171) 
4.6.2.1.3. Ug. *-ű- > m. -sz-\ m. fészek 
A finnugor hangtörténeti és etimológiai szakirodalom bőségesen foglalko-
zott már az U/FU *s és *s képviseleteivel. Ezen alapnyelvi mássalhangzók 
obi-ugor folytatói is kellőképpen tisztázva vannak, míg a magyart illetően 
vannak bizonyos nehézségek. A magyar képviseletekről az alábbi ismere-
tekkel rendelkezünk: 
a) Szókezdő helyzetben mindkét alapnyelvi szibilánst 0 képviseli, 
pl. nyj. ev, év 'Eiter' < U *saje(-) (UEW 434), egér 'Maus' < *sirje-re 
(UEW 500). 
b) A *ks és *ks mássalhangzó-kapcsolatok helyén hiátustöltő 
található (ld. Rédei 1965: 325-326), pl. íj, ív 'Bogén' < U *jorj(k)s3 (UEW 
101), méh, nyj. mév 'Biene' < FU *mekSe (UEW 271). 
c) A szóbelseji *s-re nincs adat a magyarban. 
d) A m.fészek 'Vogelnest' < U *pesa (UEW 375) az egyetlen olyan 
magyar szó, amelynek szóbelseji mássalhangzója alapnyelvi *s mássalhang-
zóra megy vissza (ld. pl. NyH7, CompGr. 99, Lakó 1968: 70). Ezt a kép-
viseletet sokáig szabályosnak ismerték el. Tudtommal Moór Elemér (1947: 
41) volt az első, aki rámutatott arra, hogy e szó tanúsága szerint az ma-
gyar képviseletei szókezdő és szóbelseji helyzetben eltérnek egymástól. 
Hajdú ezt az egyéb etimológiák által meg nem erősített képviseletet az ugor 
alapnyelvből igyekezett a következőképpen értelmezni: "magyarázatul az 
szolgál, hogy a szó palatális hangrendje miatt az intervokális *-s- az ugor 
alapnyelv egy nyelvjárásában palatalizálódott, s az nem az *s > hanem 
az *s> hangváltozásban vett részt" (BUNyt. 106, jegyzet). Később Katz 
(1973: 280) úgy nyilatkozott, hogy ez a magyarázat nem meggyőző, de sa-
játos módon nem a feltevés előadójának vetette szemére e magyarázat 
gyengeségét, hanem az azt átvevő kollégáknak, noha ismerte a magyarázat 
lelőhelyét is (vö. Katz 1972: 149, jegyzet). 
f) A 3. személyű birtokos személyjelben is 0 képviseli az egykori 
*s-t (ld. pl. BUNyt. 106), vagyis éppen úgy, mint a szókezdő helyzetben, 
noha a birtokos személyjelek már az uráli alapnyelv egy korai szakaszában 
agglutinálódtak a megfelelő személyes névmásokból, tehát az ugor hang-
változások idején már szóbelseji helyzetben voltak. Hajdú a tárgyas ragozás 
3. személyű igeragját ugyanezen névmásból eredezteti (BUNyt. 142), sze-
rintem helyesen (Honti 1985a: 83). 
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A m. fészek ezen "apróságtól" eltekintve remekül illik a többi uráli 
szóhoz, ezért természetesnek tartom, hogy nem támadtak kétségek idetarto-
zását illetően. Ha e szóban is az alapnyelvi *s-nek a szokásos fejlődése ment 
volna végbe, vagyis *s > *& > > 0, akkor esetleg el kellett volna tűnnie. Hi-
szen amint Rédei (1972) megállapította, az U/FU szóbelseji *s-t és *s-t tar-
talmazó szavak egyszótagúvá csonkultak, majd a hosszabb hangalakú szi-
nonimák kiszorították őket a használatból. Vagyis egy *pesa > *peŰ3 > 
*feh3 > *fé változási sor végén a szó kihalása lett volna várható. Hogy miért 
nem ez történt, annak fonetikai okai vannak. 
Az ugor alapnyelv felbomlás idején e szó hangalakja kb. *peŰ3 le-
hetett, amely az ősmagyarban *feŰ3 alakot vett fel. Ez a fejlődési szakasz 
adja kezünkbe a rejtély kulcsát: 
ű -» s / f V _ 
E hangváltozás voltaképpen az "érdesség" (stridency) jegy szerinti részleges 
asszimiláció, lévén az & "-érdes", míg az s és az / "+érdes" mássalhangzók. 
Éppen ezért a. fészek szó szóbelseji magánhangzója szabályos, bár csak egy-
szer adatolt képviseletnek tekintendő, amely szóhoz k (< *kk3) képző járult. 
4.7. Laterális spiránsok 
Az obi-ugor alapnyelvben két laterális spiráns volt: *A, *A'. E két spiránst 
csak egyes osztják nyelvjárásokból ismerjük. Ezen obi-ugor alapnyelvi 
hangokat az uráli/finnugor alapnyelvből öröklött elemeknek tekintem, vol-
taképpen csak a jelölésmódom nevezhető újnak, mivel az U/FU *S, *ő'he-
lyett írom ezeket. 
Az uráli nyelvek kutatásának történetében többször felmerült az a 
kérdés, hogy a *<5, *<5'rekonstrukciója bizonyos megoldhatatlan fonológiai 
problémákat vet fel, amelyeket viszont az általam javasolt megoldás, ill. je-
lölésmód megnyugtatóan rendezhet (erről ld. Honti 1992: 211-212). 
Az *A folytatója mindhárom ugor nyelvben /, ezért az *A (*<5) > / 
változást az ugor alapnyelvre szokták datálni (ld. pl. Kálmán 1968: 228, 
229, Janurik 1976: 22; mutatis mutandis!). E magyarázat téves, mivel az *A 
palatalizált párjának, a *A'-nek eltérő képviseletei vannak a vogulban (/) és 
az osztjákban (/)• 
Az ősvogulig következett be az *A (*Ő) > */ változás, ezzel párhu-
zamosan zajlott le az *A' (*Ő) > */'fejlődés is. Az előosztjákban az *A (*<5) > 
*/ változás mellett *A' (*Ő) > *j történt. Pl. 
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vog. TJC lem, KU iám, KM KO l'gm, VS VNZ VNK P LU LM lem, 
LO So. lám 'Ahlkirsche' (Vok. 98, 140) ~ W j . pm, Trj. J jom, DN Ni. 
jum, Kaz.jgm ua. (DEWOS 374-375) 
vog. TJC KU sal', KM KO sal', VS VN P LU sal', LO So. sol' 'Reif 
(Vok. 78) ~ VVj. soj, Trj. J söj, DN Ko. suj ua. (DEWOS 1294) 
vog. TJC naw(d)l', KU VN P LU LM LO now(3)l' 'Fleisch' (Vok. 
74, MSFOu. 134: 238) (< *náyzl' < *ríöySX, vö. GOV 169) ~ VVj. rioyi, 
Trj. ríáyi, DN Ko. náx3, Kaz. nöxh O ríqxa ua. (DEWOS ) 
Az *A j *X (a szokásos, hagyományos jelölésmód szerint: *<5 j *<5J 
oppozíciónak fenn kellett maradnia tehát a korai ősvogulig és korai ősoszt-
jákig, mivel ha ugor kori *A (*Ő) > */ változással számolnánk, akkor azt is 
állítanánk, hogy az oppozíció jelölt (markiért, marked) tagja túlélte volna a 
jelöletlen (unmarkiert, unmarked) alaptagot. 
4.8. Likvidák 
Az obi-ugor alapnyelv három likvidát ismert: */, */', *r. 
Mindkét obi-ugor nyelvben kevés változás történt a likvidákkal az 
egyes szavakban. Az ugor kori *a (hagyományosan: *ő) > *l változás 
révén mindkét nyelvben nőtt valamelyest az l gyakorisága, ill. a vogulban 
*A' (*6) > * i fejlődésnek köszönhetően az /-é.. 
A 'drei' jelentésű számnév likvidáját a magyar és a vogul alapján 
*r-ként, az osztják és a többi finnugor nyelv alapján pedig */-ként re-
konstruálhatjuk, vö. 
vog. TJC kör dm, KU x^ram, K M K O P LU küram, LO So. x a r 3 m 
(Vok. 115, 169) ~ osztj . VVj . kolSm, Tr j . koASm, J koAdm, Irt. Ni . Ser . 
Xutzm, Kaz. XQ^am, Sy. ^«/a /n , O xohm (DEWOS 477) , vö. m. három, f i . 
kolme ua. 
Az *Thelyére egy affektív szóban az osztják külön életében (*A' >) 
*j került: 
osztj. *söpy-: VVj. Trj. J söpy- 'spucken' (DEWOS 1298) ~ vog. 
*süly-: TJC sülk-, KU KM KO süly-, VS VN P LU süli'-, LO So. sal'y- ua. 
(Vok. 35), vö. zürj. sglal-, fi. sylke- ua. 
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4.9. Összefoglaló táblázat a laterálisok változásairól 
' U/FU > Ug. > oug. > Ősvog. ~ Ősosztj. 
• ('S X * 5 *t) 
. *A . *l *l 
*Á *X *j 
*l *l *l *l *i 
*r *f *r *t 
1 Ősosztj. *A- > V Ber. O /-, Vj. j-\ 0-, Sur. Kaz. A-, Irt. Ni. Ser. t-
4.10. A kakuminális mássalhangzók problémája 
Azosztj . /és n Karjalainen (1913-1918), Paasonen (Beitr. 36-37), Toivo-
nen (1929: 81) véleménye szerint finnugor vagy uráli alapnyelvi kori. Stei-
nitz szintén a finnugor alapnyelvből eredeztette őket (1980: 133-134). Erk-
ki Itkonen viszont késeiként, az osztjákban kialakultként értelmezte, magya-
rázatát érdemes idézni: "Kysymystá ostjakin postalveolaaristen (alkujaan 
kakuminaalisten) konsonanttien synnystá on tarkasteltava kokonaisuutena. 
Náihin áánteisiin kuuluú edellá mainittujen lisáksi [ezek: l és n; H. L.] aff-
rikaatta ts (> murteittain s, s). «s-afrikaatan suomalais-ugrilaisuus náyttáá 
kiistattomalta, sillá se tavataan lukuisissa yhteisissá sanoissa tseremississá, 
permiláisellá taholla seká ostjakissa. Kakuminaalinen n on oletettavasti esiin-
tynyt Airs-yhitymássá (esim. *küntse 'kynsi') dentaalisen n.n kombinatorise-
na varianttina. Obinugrilaisella taholla on táltá kapealta pohjalta sitten kehit-
tynyt erityinen postalveolaaristen konsonanttien sarja: n lohkesi ts.-n edeltá 
seká vokaaliénváliseen ettá sananalkuiseen asemaan ja sárjan táydennyksek-
si syntyi kokonaan uusi postalveolaarinen likvida l. Ostjakin yksináis-n:n 
tai -Z.n sisáltávát sanat tuntuvat olevan suurelta osalta deskriptiivisiá tai ono-
matopoieettisia, ja vain ani harvalla on varmoina pidettáviá vastineita obin-
ugrilaisen erikoissanaston ulkopuolella (/ > l resp. n > n on tapahtunut 
parissa suomalais-ugrilaiseen kerrostumaan kuuluvassa sanassa), kun taas 
*n- ja */- sanoilla on niitá hyvin runsaasti. Tárná seikka ratkaisevasti viittaa 
postalveolaaristen yksináiskonsonanttien myöháissyntyisyyteen" (Itkonen 
1961: 58-59). 
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4.11. Az obi-ugor mássalhangzó-kapcsolatok 
A vogul és az osztják konszonantizmus történetének tárgyalása során emlí-
tett mássalhangzó-kapcsolatok az obi-ugor alapnyelvből öröklődtek. E te-
kintetben az obi-ugor egység megszűnte után tulajdonképpen kevés válto-
zás történt. 
4.11.1. *ríc, *nc 
Amikor az obi-ugor nyelvek közti megfelelések alapján ilyen homorgán 
mássalhangzók kapcsolatát kell egy-egy vogul-osztják szópár obi-ugor 
alapnyelvi előzményében rekonstruálnunk, az esetek többségében azt ta-
pasztaljuk, hogy abszolút szóvégen vagy nyom nélkül eltűnt a nazális a két 
obi-ugor nyelv egyikének összes nyelvjárásából (ilyenkor már az ősvogul-
ra, ill. az ősosztjákra feltehető a denazalizált forma), vagy megőrződött, ám 
esetleg a nyelvjárások egy részében eltűnőben van. Pl. 
*ssnc (vö. GOV 185) > vog. (*S-c > *S-S asszimilációval) *SüS: TJC 
sas, KU s5s, KM KO sös, VS VN S5S, P LU sas, LO So. sas 'Birkenrinde' 
(Vok. 2) ~ osztj. *siríc: W j . Trj. sitit', DN Ko. serit', Ni. ses, Kaz. ses (serís-
), O sis (sirís-) ua. (DEWOS 1347) 
*cunc (GOV 133) > vog. *SíS: TJC KU sis, KM KO sis, VS VN P 
LU sis, LO So. sis 'Rücken' (Vok. 48) ~ osztj. *cönő: W j . conc, DN cénc, 
Ko. cénc, Ni. sás, SanS, Ser. Kaz. sás (SánS-), O sás (sans-) ua. (DEWOS 
282) 
*cünc (GOV 133) > vog. *süns: TJC SoS, KU Sons, KM sons, KO 
suns, VS VN P LU sus, LO So. sus 'Floh' (FUF 11: 258, Vok. 119) ~ osztj. 
*cunc: VVj. Trj. őunc, J cunc, DN ciinc, Ko. ciinő, Ni. süns, Ser. Kaz. Sy. 
SUS, O sus (suns-) ua. (DEWOS 284-285) 
*künc(3) (vö. GOV 155) > vog. *künc(3): TJC kötíc 'Stern' 
(MSFOu. 125: 316) ~ osztj. *kos: VVj. foí,Trj. J toí,DN Ko. Ni. Ser. xus, 
Kaz xqs, Sy. xus, O xos ua. (DEWOS 561) 
Az obi-ugor nyelvek mássalhangzó-kapcsolatai közti megfeleléseket 
vizsgálva Kálmán az alábbi következtetést fogalmazta meg a vogulra, amit 
az ősvogulra és az ősosztjákra nézve is helyesnek fogadhatunk el: "a szó-
belseji nazális + orális mássalhangzók alkotta kapcsolatból mássalhangzós 
toldalék előtt számos szóban kiesik a nazális..., a denazalizált alakok beha-
tolhattak az alapalakba is, vagy általánosulhattak az egész paradigmában" 
(Kálmán 1984a: 158). 
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4.112. A *t utótagú mássalhangzó-kapcsolatok 
A rendhagyó vogul-osztják megfeleléseket tárgyaló, idézett cikkében Kál-
mán több olyan obi-ugor szópárt sorolt fel, amelyek osztják tagja /-jének a 
vogulban 0 felel meg (Kálmán 1984a: 156). Úgy vélte, itt az osztják külön 
életében a szóhoz járult képzővel van dolgunk, de hogy ez miképp in f i -
x á ló d o tt (az idetartozó szavakban a vog. 0 ~ osztj. t megfelelést mindig 
valamilyen képző követi!), arról nem szól. Pl. 
vog. *ánap: LO önip, So. onip 'Schwiegermutter' ~ osztj. *ontap: 
Trj. öntap, DN Ni. untap, Kaz. wgntap, O ontap ua. (DEWOS 127, GOV 
127) 
vog. *wünay: TJ wanaw, KU KM wSnaj, P wánay, LU wanaj 'Wald' 
(Vok. 8, 9) ~ osztj. *want3T): Trj. J DN Ko. wántar) 'Landzunge' (DEWOS 
1602, GOV 195) 
Steinitz (DEWOS 13) és Rédei véleménye szerint (közli Kálmán 
1984a: 156) a t a képző része lehetett, amely e teljesebb formájában járult a 
tőszóhoz az obi-ugor alapnyelvben, majd az ősvogulban a toldalékolás so-
rán e t kiesett a mássalhangzóval kezdődő szuffixumok előtt és e másodla-
gos tőalternáns általánosuk. E magyarázat az idetartozó adatok egy 
részében igaz lehet, plausibilisebb Kálmán feltevésénél, amely válasz nélkül 
hagyja azt a kérdést, miként épült be egy képzőelem az alapszónak egy 
másik képzővel való bővülése u t á n . A fent idézett szókon kívül ilyen 
rejtélyes r-vel számolhatunk a most következőben, amelynek magyar 
megfelelője kétségtelenné teszi a t ősi, ugor kori voltát: 
vog. *takam: TJC takam, KU tBxam, KM KO tBkam, VN P LU 
takam, LO So. takam 'Laus' ~ osztj. *töytam: VVj. töytam, Trj. tartam, J 
tawtam, DN Ko. Ni. Ser. Kaz. Sy. O tewtam ua. (DEWOS ) < *téktam < 
*tükt3m3 > > m. tetű (GOV 188, még vö. Honti 1985b: 153) 
Három osztják adverbium *-tay/*táy- elemének a vogulban *-ay 
felel meg: 
VVj. komtay stb. 'nach vorn gebückt', vö. Ko. x&m 'ylösalaisin; 
um' (DEWOS 502) ~ vog. P komay 'aufs Gesicht, um' (FUF 14: 47, 54, 
MSFOu. 127: 177) 
VVj. pértáy 'zurück', vö. Kaz. párari: at-p. taxi 'von West nach 
Ost' (DEWOS 1220) ~ vog. TJ páraw ua. (Vok. 33) 
VVj. könőay 'zurück, nach hinten' (DEWOS 514), "Assimilation t > 
c nach n" (Sauer, Nombild. 202) ~ vog. TJC kanáw, P konay 'auf den Rük-
ken' (MSFOu. 127: 177-178) 
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Itt voltaképpen ősosztj. *-ta/*-ta adverbiumképzővel van dolgunk 
és "In einigen Adverbialformen des Ostostj. wird *-ta/*-tá pleonastisch mit 
Translativsuffixen... verbunden" (Sauer, Nombild. 202). - Úgy hiszem, 
nemcsak a keleti, hanem a nyugati osztják adatok is megengedik ezt az ér-
telmezést. Megjegyzendő, hogy a megfelelőként idézett vogul szavak is 
translativusragot tartalmaznak. 
A még az ezen csoportba tartozó két főnévben obi-ugor alapnyelvi 
*-t§y/*-tay denominális nomenképző feltevését látom valószinűnek, 
amelyet Sauer három olyan osztják szóban mutatott ki, amelyek 
alapszavának megléte kétségtelené teszi ezen elem képző voltát (Sauer, 
Nombild. 104). Az általam idesorolt etimológiák osztják tagjában Kálmán 
szerint "а с elem valószínűlég egy elhomályosult képző" (Kálmán 1984a: 
155): 
vog. *тэу: KU ina, P jinay, LO So. iniy 'шиповник' (DEWOS 
113) ~ osztj. *апсэу: VVj. Trj. üncay stb. 'Beere der wilden Rose' 
(DEWOS 112, GOV 126-127) 
vog. *йпэу: TJC űnaw, KU KM önaj, P öna 'Kiefer' (WogVók. 
104, 107, 312, MSFOu. 114: 516, 127: 60, DEWOS 113) ~ osztj. *oncSy: 
VVj. oncayhncay stb. ua. (DEWOS 113, GOV 127) 
Ezen szókban a *t a Steinitz-Rédei-féle hipotézisnek megfelelően 
tűnhetett el. 
Korábban *pál(c)ak' alakban rekonstruáltam (GOV 176) az obi-
ugor alapnyelvre a vog. *pálak: KU polax, palay, KM palák, So. pohx 
'Rotz', VN polkarj 'rotz-' (MSFOu. 101: 2, 3, 4, 5, 109: 212, 213, 114: 
273', 134: 174, 184) ~ osztj. *pálcay: V pálca у stb. 'Rotz', DN Ко. pálax 
stb. ua. (DEWOS 1158, 1159) etimológiai szópár előzményét. A két osztják 
szó - a DEWOS-szal ellentétben - kétségtelenül összetartozik, egy *pál tő 
*t§y, ill. эу képzős származékai. Az obi-ugorra alapalakul *pál teendő fel, 
amely a (korai) ősvogul folyamán *эк képzőt kapott. 
4.113. A *p előtagú mássalhangzó-kapcsolatok 
Az obi-ugor alapnyelvi *p - a vogulban egy esettől eltekintve - mindenkor 
megőrződött mindkét nyelvben. Ha azonban a rá következő elem (a +) orá-
lis zöngétlen mássalhangzó volt, akkor a *p az ősvogulig eltűnt. Pl. 
*&öpas > vog. *tás: TJC tás stb. 'kleiner Stecken' (Vok. 89) ~ osztj. 
*sopas: VVj. sáw3s, Kaz. sgpas stb. 'Netznadel' (DEWOS 1358, GOV 138) 
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*üapat> vog. *sat: T J Í sat stb. 'sieben' (Vok. 3) ~ osztj. *Aap3t: V 
lawst, V j . j a w s t stb. id. (DEWOS 793, GOV 138) 
*köp3& > vog. *küt: KU KM KO hat stb. 'Beinfell des Elches' (Vir. 
1936: 313) ~ osztj. *köp3A: VVj. köpsl stb. 'Pfotenfell' (DEWOS 655, 
GOV 154) 
Az idetartozó szópárok U/FU/Ug. alapnyelvi előzményében a *p-t 
valamilyen zöngétlen mássalhangzó követte. E mássalhangzó-kapcsolatok 
elemeként a p a korai ős vogulban eltűnt (vö. ÁKE 374), de Rédeivel és 
Kálmánnal ellentétben (1984a: 157) nem látom szükségesnek feltenni a *p-
nek *w-vé spirantizálódását majd ily módon (w > 0) való eltűnését, a *pC 
hangkapcsolat ugyanis egy lépésben is egyszerűsödhetett. - E szabályszerű-
ségre hivatkozva korábban már tévesnek nyilvánítottam az észt kops 'Lun-
ge' ~ vog. TJ kopsg stb. ua. egyeztetést (Honti 1978: 375). Ugyanezen ok-
ból és az ellentmondásos vogul nyelvjárási magánhangzó-megfelelések mi-
att legalábbis kétségesnek tartom a vog. TJC lapta, KU KM lopta, VS lapts, 
PLU lupta, LO So. lüpta 'Blatt' (Vok. 182) és az osztj. VVj. ¡¡wat stb. ua. 
(DEWOS 851-852) összetartozását (vö. GOV 201), az elülső hangrendű fi. 
leve és m. levél szóval való rokonításukat pedig teljesen valószínűtlennek 
látom. 
4.12. Az U/FU gemináták és rövid zárhangok 
Ug. fejleményei 
A geminátákat, a hosszú orális zárhangokat (mint amilyenek az U/FU *pp, 
*tt, *kk) a mássalhangzó-kapcsolatok körébe sorolom. Az U/FU alapnyelvi 
gemináták megléte az obi-ugor alapnyelvben bizonytalan, mivel mind a vo-
gulban, mind az osztjákban azonosak a folytatóik a megfelelő rövidekéivel. 
Az U/FU *-k- > *-y- spirantizálódás azonban Kálmánnal (1968: 
228) és Janurikkal (1976: 22) ellentétben nem mehetett végbe az ugor alap-
nyelvben, mivel ez talán elindíthatta volna egyrészt a másik két rövid orális 
mássalhangzó spirantizálódását is, másrészt kiváltotta volna a nekik megfe-
lelő gemináták egyszerűsödését (pl. a *-kk- > *-k- változást) is, márpedig a 
magyarban egyértelműen eltérő képviseletei vannak a geminátaknak és rö-
vid megfelelőiknek. így a gemináták egyszerűsödése az obi-ugor alap-
nyelvben történhetett meg (a gemináták egyszerűsödése és a nekik megfele-
lő intervokalikus rövid mássalhangzók spirantizálódása a magyarban 
ugyancsak külön nyelvi fejlemény). Vö. 
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vog. KU sip, KM KO sip, P síp, LO So. síp 'Kragen' (Vok. 49) ~ 
osztj. VVjT sávvá/, Trj. J sápaA, Irt. süpat, Ni. sapat, Kaz. sapaA, O süpal 
'Hals' (DEWOS 1356) ~ fi. sepü ' . . . Vorderteil des Schlittens' < FU *sepä 
(UEW 473-474)% 
vog. KM wöpal- '(salaa) pitää silmällä; (heimlich) beobachten' (Vir. 
1939: 159) ~ osztj. Ni. wapaj-, Kaz. wapl-, O wqpi- ua. (DEWOS 1612) ~ 
fi. oppi- 'lernen' < FU *woppe- (UEW 583-584) 
vog. TJC Sgt, KU Sőt, KM KO sgt, VS VN P LU Sgt, LO So. sät 
'hundert' (Vok. 97) ~ osztj. VVj. sat, Trj. J sät, Irt. sot, Ni. Kaz. sat, O sat 
ua. (DEWOS 1381) ~ m. száz, fi. sata ua. < FU *sata (UEW 467) 
vog. TJC ät, KU KM KO ät, VS P ät, LU ät, LO So. at ' fünf (Vok. 
31, 136) ~ osztj. VVj. wet, Trj. J wät, Irt. Ni. Kaz. O wet ua. (DEWOS 
1641) ~ m. öt, fi. viisi ua. < FU *witte (UEW 577) 
vog. TJ süwi-TC säw, KU siy, KM KO siy, VS VN P LU LM siy, LO 
So. siy 'Quappé/'(Vok. 33) ~ osztj. V Trj. J séy, Irt. sex ua. (DEWOS 1302) 
~ fi. säkä 'Wels' (UEW 469) 
vog. KU läk- ~ läh-, KM läk-, KO läk-, P lak- 'aufstapeln' (FUF 
32: 239) ~ osztj. Trj. lökamta- 'schieben', DN lökama-, Ni. Kaz. lukama- ua. 
(DEWOS 826) ~ m. lök-,ü. lykküü- ua. (UEW 248) 
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4.13. Az obi-ugor alapnyelvi mássalhangzók 
leggyakoribb ősvogul és ősosztják képviseletei 
Obi-ugor Osvogul Ososztják 
w W, 0 w 
j J J 
7 7. X 0') y 
X X X 
P P p 
t • t,f t 
k k j ko k 
m m m 
n n n, n 
n n n 
T] rí 
c c c 
6 s c 
ű t A . 
A l í 
Á V J 
t l 1,1 
r / ' r 
r r r 
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